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HAnc variarum Obfervationum Syllo- gen, cujus nunc primam Particulam cum orbe erudito communicamus, 
pro jure noftro, quod cum om nibus, qui 
Libros in publicum em ittunt, commune 
nobis eft, M U SEI H ELVETICIInfcriptio- 
n e , quam a fronte Libri fuspendimus, con­
decorare virum nobis fuit .- Atque ut hujus 
nomenclaturae dignitatem tueri posiitifthacc 
C olle& io , quantum in nobis eft providere, 
id fedulo operam dabimus.
De varia autem ac iniigni hujus Infti- 
tuti noftri utilitate, quam in omne genus 
Literarum fpargere ac propagare posiit, 
multa praefari, atque hoc nomine illud pro­
lixius commendare velle, eííet adum  age­
re et operam fupervacaneam ponere in re, 
de qua nemini ullum amplius dubium íü- 
pereile poteft demonftranda: Etenim non 
tantum luculenta multorum commenda-
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done conftat, fed etiam longo rerum ufu 
cognitum exploratumque eft omnibus, 
quantum hoc, Librorum genus fru d u m , 
commodum ac dele&ationem afferre io- 
le a t : neque id quenquam fugere poteft, 
niii qui penitus ignorat, quam avide fue- 
rin^ exceptae &  quantum promovendis bo­
nis Literis adjumentum attulerint varix 
variarum Obfervationum Colle&iones á 
Viris de re literaria bene merendi cupi­
dis inde ab hujus Seculi principio in pu­
blicos ufiis inftru&ae; cujus generis iiint, 
Obfervationes Halenjes , Bibliotheca Mu/eum 
Bremenje 3 Mijcellanea Duisburgenßa , Groninga- 
n a , Lipßenßa etiam tum priora, tum no vil­
iimé inilaurata , Symbola item lite ra ria , et 
Tempe Helvetica.
Quodnam vero in hocce Mufeo ape^ 
riundo coniilium potiiTimum fuerimus fe^ 
cuti, quum iftud a reliquorum rationibus * 
qui in colligendis ejusmodi meletematibus 
operam fuam pofuerunt, non iit multum 
diverfum, atque ex primo hocce Specimi­
ne ad liquidum cognofci poífit, opus non 
eft ut in eo explicando iimus prolixiores. 
Scilicet id praecipue agim us, ut in hoc 
Muieum congeram us, quaecunque a do- 
<H:is Helvetiae Civibus ad iiiuflrandas varias 
eruditionis partes, fuccin&e quidem, fed 
cum cura aliqua, aut jam olim funt con- 
feripta , quamvis typis aliquando fuerint 
multiplicata ; modo fint rarius nunc ob­
via
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via nec facile parabilia; aut a noftri tem­
poris Ingeniis, quorum haec aetas adeo fe­
rax eft, indies elucubrantur, vel etiam in­
terdum quali aliud agentibus excidunt, et 
vel tanti non habentur, ut ieorfim et pe­
culiari aliquo libello comprehenfa proe- 
lum exerceant, aut quibus, quanquam ty­
pis iint exfcripta proximum interitus pe­
riculum impendet. Tametii vero hac Lege 
non ita conftri&os nos eife velim us, ut 
integrum nobis amplius non f i t , fubinde 
etiam do&am aliquam commentationem, 
quae exterum Au&orem agnofcat, ob Ar­
gumenti aut tractationis dignitatem Mufeo 
noftro inferre , inprimis li a civibus no- 
ftris fuerit deiiderata: Eum tamen in his 
conquirendis modum fervabimus, ut con­
flet, non ob eam folum rationem, quod in 
Helvetiis fuerit excitatum et collegium hoc 
Mufeum noftrum ; fed in primis quod ma­
ximam partem ex domefticis opibus fue­
rit au&um et locupletatum , H E LV E T I­
C U M  illud jure merita a nobis nuncupari.
Equidem nullum genus Scientiae eft, 
quod ab hoc Mufeo noftro penitus exclu­
damus ; Sunt enim ejus commatis Libriin- 
ftar prati, in q u o , ut Seneca alicubi habet,
Boi herbam , Canis leporem , Ciconia lacertam quae­
rere et inveftigare p o fiit : praecipuam tamen 
rationem habebimus eorum , quae ad C ritu  
cam , Exegefin , Hiftoriam  etiam, patriam  prae- 
primis, live f  aer am , five civilem , five philo-
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fiphicant, five Ut er a ri am , illuftrandam perti­
nent : Quin etiam doftorum Virorum et 
quorum magna in rem literariam fuerunt 
merita, Imaginibus, h.e, diligentiore Vitae 
enarratione hoc Mufeutn exornabimus.
' Et quum nobis conftitutum iit, quatuoi4 
quotannis hujus Colle&ionis Particulas, 
quarum fingulae decem ad minimum folia 
compleant, publicae luci exhibere, Extero­
rum circa rem Helvetiorum Literariam ftu­
dio ac curioiitati id dabimus, quod non pó­
tért non cum Gentis noftrae gloria eile con­
junctum, ut fingulis Particulis, quae diviiis 
temporibus lucem adfpicient 5 Nova Lite- 
raria Helvetica iubjiciamus , quae Academia- 
ru m , Gymnaiiorum ac Scholarum flatum 
et conditionem, Doctorum in illis fucceflio^ 
nes, Eruditorum conatus etconiilia,Libros 
etiam recens in Helvetia editos diligenter 
percenfeant.
Ceterum in his colligendis ac dispo­
nendis non promifcue omnia, ut fors quae­
que obtulerit, fine dele&u congerere ani­
mus eft, fed judicio hic noftro utem ur,cui 
h  is praecipue Leges ftatuimus, ut quaecun- 
que in medium afferamus,primo argumen­
ti fint non vulgaris, deinde ut diligenter, 
nec indo&c kripta, praeterea ut fint rarius 
obvia &  digna quae ab interitu vindicentur, 
denique ut talia, quae fcripfisfe homines in 
literarum ftudiis veriantes minime poeniteat.
’ ; '  ' I ta -
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Itaque M U SEU M  ifthoc H ELV E­
T IC U M  publicis uiibus dedicamus atqüé 
aperimus 5 Quod ut in rei lirerariae com­
modum eveniat , quantum in nobis eft, 
Deo ac Mulis Helveticis foventibus, fatage- 
mus. Et quanquam non aliam nobis hac in 
parte operam niii obftetriciam arrogemus, 
fine qua pluves literati foetus, luce et me­
moria digni, nunquam excluderentur; at­
que mufivum aliquod feu íedHle opus, tes- 
iellis aliunde fubminiftratis , inftruamus ; 
non tamen ita jejunam ac fterilem hanc ope­
ram noftram putam us, ut non multum ad 
juvanda Literarum ftudia conferat: Non fe- 
cus enim , qui alios cohortatione, ut fcri- 
bant, excitant ac impellunt, et facultatem 
fcribendi fuppeditant, ac qui ipfi fbribunt, 
literis opem tuliiTe exiftimandi fu n t: Quae 
duae res ejusmodi fu n t, u t , qui alterutram 
commode faciat, ei icilicet a ftudioiis omni­
bus gratiae iint agendae.
T igu ri Helvetiorum ad d« IX. Kal. April. M D CCXLVI.
Ar-
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Argumenta quae hac Mufei
Parte explicantur.
I. L U C II  C A N D ID I ,  Helvetii, Meditatio de eo, 
quod Nimium eft in Audio Literis inclarefcen- 
di. E Mfc. pag. I - - 4 8 .
II. Fasciculus Epiftolarum Viri Celeb. et Ampl. 
G IS B E R T I  C U P E R I  ad Virum  Speäatifs. 
ClariíT. M A R Q U A R D U M  W IL D IU M  , Reip. 
Bern. C C V ir u m , quibus variis antiquis Mar­
moribus in Helvetia erutis lux afFunditua. 
Nunc primum e Mfc. eduntur, pag. 49 - - 79.
III. Vita JO A N N IS  G R Y N E I ,  Theologi Bafi- 
leenfis Celeberr. á Coilega ejus V iro  ClariiH 
J .  L U D . F R E Y ,  S. T h. D . et Prof. P. con- 
fcripta. pag. 8 0 - - 1 0 2 .
IV- a íi-^ ctvct Scriptorum ClariíT t«  v u v  h  áyíoie 
J O  A N N IS G R Y N A E I  , ka&enus fere inedita 
Nimirum
a ]  Animadverfiones nonnullae ad Reimannunt,  
deAtheismo Mohammedanorum. p. 1 0 3 - 1 1 2 .
b ]  Disquifitio epiftolica : An Mahomed Im- 
poftor fuerit, an Fanaticus? pag. 1 1 3  . 1 3 2 .
V .  V .  Cl. C O N R A D I G E S S N E R I  Epiftola ad 
Dalechampium de Conflantia in Fide adverfus 
Apoflaiiam. E  M SC. pag. 1 3 3 . - 1 5 0 .
V I .  Brevis Biographia J .  Henr. Ringierii, S. Th . 
in Acad. Bern. Prof. primarii: Excerpta ex Ora­
tione panegyrica, pag. i f i - . i f t f .
V I I .  N o v a  Literaria Helvetica, pag. 1 ^ 7 - .  fin.
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LUCII CANDIDI
H E L V E T I I
MEDITATIO’
De Eo, quod Nimium eft 
in ihidio Literis inclarefcendi,
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Virum maxime Reverendum, AmpliJJimum,
DAVIDEM LAVAT ERUM,
Philofophis in Illuft. Gymnaiio Tigurino 
ProfeiTorem Clariilimum,
Venerandi Canonicorum Capituli DE­
CANUM Digniliimum.
fautorem , Amicum fuum aftumatijfimum.
I
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QUando animum meum , VIE^ PR/ESTAN . T ISSIM E , gravioribus meditationibus fesfum , reficere volo, in manus fumo eo­arum libellos, qui fata eruditionis & docto­
rum virorum defcribere folent. Praeterquam enim 
quod hodie,ut funt tempora,vix quisquam literis in­
tentus , hoc ftudiorum genus negÜgere pofiit, fentio 
animum meum mira quadam dulcedine adfici, quo­
ties tot hominum, aetate, ingenio,& eruditione inter 
fe difcrepantium, varias de divinis pariter & huma­
nis rebus fententias animo meo repracfento. Sunt 
autem potiilimum d u o , quae exledioneejusm odi 
libellorum notavi, & in meos ufus converti. Didici 
primo , miram esfe mentium humanarum diverßta- 
tem in ponderandis omnium rerum, difciplinarum, 
fcntentiarum, eorum quin etiam, quee ad Religio­
nem pertinent, principiis &  fundamentis; quae 
non folum , ab inftitutione , educatione, & me­
ditatione, fed etiam a primigenia quadam mentis 
difpofitione repetenda esfe videtur. Quod hic al­
bis dentibus ridet ,* ille venerabile & fandum ap­
pellat. Hic demonftratam esfe hanc vel illam ad- 
fertionem c lam at; quam alter nulla verifimilitudi- 
nis fpecie niti, perhibet. Hic Veteres duntaxat 
admiratur, &  in coelum tollit laudibus: lile Aio-
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dernis, iisque folis, totus addidus eft. Hic Ortho* 
doxiam appellat, quod alter anilem quandam &  
temere arreptam opinionem vocat. Confirmatus 
fum  denique in ea , cui dudum album adjeci cal­
cu lum , fententia ,  cuilibet nimirum de divinis pa­
riter &  humanis rebus liberam concedendam esfe 
judicandi facultatem. Nec poiTum diffiteri me, quo­
ties haec Eruditorum Diaria evolvebam , miratum ,  
qua ratione tandem fieri potuerit, ut homines non 
indodi graviflimum illud & momentofiifimum do­
gma de libertate confcientiae cuivis concedenda, 
quod tamen evidentiiiimis principiis rationis, aequi­
tate naturali, indole humani ingenii, origine Magi- 
ftratus, & Religionis chriftianae genio nititur, capere 
tamen &  tueri noluerint, cum attenta duntaxac Hiß», 
ria Litteraria ledio, eos in hanc fententiam pertrahe­
re poiTet. Quid enim facilius ex tot diferepantibus, 
& circa eandem materiam in diverfa abeuntibusEru- 
ditorumVirorum fententiis, colligi poteft,quam hoc 
nimirum: Non pofle omnes idem cogitare & fentire: 
Nullum efle in his terris infallibilem judicem contro- 
veriiarum : Neminem in alios jus habere: Confcien- 
tiam ex iis efle quae cogi non poiiunt, nec minus ri­
diculum efle amorem veritatis flagris inftillare,quam 
urbem munitam fyllogifmis expugnare velle *2 quis 
non videt, tot animorum aeftus , tot rixas, tot 
linguae praelia , tot virorum optimorum oppreffi- 
ones, tot violentas perfecutiones, eorum perverfae 
deberi opinioni, qui ftulte vo lunt, ut alii aliter cogi­
tent &  ratiocinentur, quam vero poflunt H Quis 
non fentit, negledum dogmatis, generi humano 
utiliilimi, non fovisfe tantum hadenus horren­
dum illud^Inquifitionis minime facrae Tribunal , 
quod inter tetros Daemonas potius & furias, quam 
inter homines locum habere debsret, ied etiam
hoc
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hoc ipfum ín caufa esfe, quominus vera Religio," 
mafcula Eruditio, candida Simplicitas , inter flo- 
rentiilimas Gentes caput tollat, &  Eruditio cum 
Sapientia regnet. Hoc primum eft, quodexHifto- 
riae Literariae ftudio &  cultura didici. Alterum , 
quod fcivisfe non minus utile eft, hoc eft: nimi­
rum vanum esfe, immodicum illud inclarefcendi, fa ­
ni amque quovis modo extendendi Jludium , quod quos­
dam adeo dementavit feculo noftro, ut omnium 
rifui fefe expofuerint. Quisquis fine partium ftu­
d io , quorundam Scripta e vo lv it ,  &  iolidum ab 
inani difcernere valet, facile deprehendat, eos om­
nem movere lapidem, non ut generi humano utilia 
in medium proferant, hominesque a pravis opinio­
nibus &  ftudiis abducant, fed ut multa legisfe v i­
deantur , & aliquam Eruditionis famam obtineant. 
Cum  autem , T U  V I R  AM ICISSIM E ex eorum 
numero fis, quibuscum cogitata mea libere com­
municare fo le o , haud ingratum T IB I fore exifti- 
m o , fi quae de vanitate Jludii inclarefcendi Literis, 
in chartam conjeci, T U O Iu d ic io , quodfimplex 
femper &  candidum esfefolet, fubmittam. Scio 
enim T E  ea modeftia , morumque elegantia esfe 
preeditum , ut nihil minus ferre posfis, quam ri­
diculum faftum hominum nullo vero Eruditio­
nis apparatu inftru&orum, vehementer tamen fibi- 
metipfis plaudentium , &  in alios rufticitate qua­
dam turpi temere debachantium.
II. Ut autem in hac Meditatione ordinem ali­
quem fervem, ( i )  oftendam ftudium inclarefcendi 
Literis quodam refpedu non folum esfe licitum, 
fed & laudabile: (2) Quatenus idem vituperandum 
fit monftrabo commemoratis fimul vitiis, quae 
ftudium hoc comitari folent: (3)  Fontes hujus ma-
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li detegam: (4) Causias adducam, quae homines fa- 
nae mentis impedire debsrent, quo minus prae­
cipites in hoc vitium ruerent : & ( 0  denique Reme­
dia quaedam fuppeditabo, quae morbo huic, il 
non fanando, minuendo tamen ex parte infervire 
poflunt.
III. Quod ad primum fpedat , certum eft, Sc 
extra dubitationis aleam poiitum , homines non 
iibimetipiis duntaxat fo lis , fed & aliis natos esfe. 
Hinc Optimum Numen homines iisinftruxit ani­
mi &  corporis dotibus, quaeadaliis inferviendum 
multum conferre poflunt. (2) Quilibet igitur, 
ut de ingeniofolo jam agam, non tantum poteft, 
fatis expeniis mentis fuae viribus, aliorum felici­
tatem promovere i fed &  vi voluntatis divinae , per 
redae ratiocinationis leges elicitae, id, quantum 
in fe eft, praeftare tenetur. (3 )  H om ines, Li- 
terarum cultura , fuam potiflimum felicitatem pri­
m o quaerere tenentur, non tamen exclufa cura 
erga alios , quos , quantum in fe e ft , &  per- 
fpicaciores, &  meliores reddere tenentur. (4) 
R e d e  igitur facere cenfetur is , qui probe perfpec- 
tis egregiis animi fui dotibus, &  audito Virorum 
Eruditiiiimorum Sc Candidorum de fuis conati­
bus judicio, Scriptis publicis aliorum commodis in- 
fervit. Fieri quidem poteft, ut argumentum, 
quod tradare volumus ip íi ,  ab aliis jam fit pro. 
b e  excuíTum; fed hoc impedire non d eb e t , quo 
minus manus operi adm oveam us: polfunt enim 
illi, inter quos degimus, hoc ignorare. Im o 
A udores dodiilim i nefciunt aliquando, hoc vel  
illud thema ab aliis esfe exculfum. Et quis in 
tanta fcriptorum turba, & librorum copia , hoc 
cognofcere  femper poteft ?  Quod fi tamen id pro-
/
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be nobis perfpedum fit, poiTumus tamen, idqué 
jure ,exiftimare, lucem majorem argumento tradan- 
do adferri poffe. (5 ) Cum  vero [ante omnia 
noftram felicitatem promovere teneamur; haec 
autem non tantum cultura difciplinarum fedula, &  
emendatione m entis, fed &  aliorum hominum au­
xilio obtineatur, manifeftum eft, posfe legitime 
etiam gloriam hac ratione quaeri; nihil enim eft 
aliud gloria, quam conftans virtutis &  eruditio­
nis folidae fama , ab intelligentibus et incorruptis 
Judicibus prodiens. Ad eam vero confequendam 
non fufficit tacita virtutis c o n f c i e n t i a fed 
neceííe etiam eft , ut dodis publice conftet, qui­
bus ingenii dotibus fimus inftrudi. Haec vero glo­
ria egregiis fcriptis, et applaufu V irorum vere doc­
torum parta, Tua natura apta eft, ad alios nobis 
conciliandos, et ad felicitatem noftram et aliorum 
promovendam. Quaeri igitur legitime haec gloria et 
poteft, et debet. Licet vero faepe virtutis &  erudi­
tionis famam confequamur , promotione tamen, et 
aliis commodis deftituamur, non tamen propterea 
illud, quod laude dignum, omittendum eft. (6) Ad 
hanc autem quaeftionem magis elucidandam,neceiTe 
eft, ut diftinguamus inter Incentivum, quod nos ad 
fcribendum impellit, et inter laborem ipfum. Incen­
tivum ipfum pot®ft in fe fpedatum vanum efse , dum 
nonnifi laudem folam,\e 1 potius voluptatemfolam ex a- 
liorum laudibus ortam,captamus; inftitu&um tamen 
ipfum laudabile eiTe poteft, dum labor ipfe,pluribus 
prodefle poteft.Ipfe fcriptor fruftra fibi plaudere po­
teft, at poiTunt ea, quae elaboravit,egregia plane efle, 
et infignem aliis adferre utilitatem. Ita tenentur 
omnes,pro fuis quique facultatibus, Eleemofynasin 
pauperes erogare, quia hoc plurimum prodeft, licet
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forte multi id faciant, ut laudentur durrmat. Pro­
be hoc agnovit V ir acuti ingf nii, I. Ac, ritius, i i  
, epiftola ad Wolfium Tigurinum, de felici et infelici 
librorum partu, data. Illud (inquit) m primis laudo, 
quod omne fcribendi edendique confilium , non inanis 
aura cupidine, fed public# utilitatis, gubernari velis: 
plerique prater laudem nihil /fie&itre in fctibendo vi­
dentur , ex quibus tamen, qui faltéin intelligunt, quali­
busnam frijt/s  laus debeatur aliqua , taliaque ela­
borare jiudent , ferri utcunque pojjunt , non aliter 
atque ii , qui pro patria fortiter quidem illi pu­
gnant , non tamen patria causfi , fed fu a gloria. 
Neque etiam quenquam a fcribendo abiterre- 
re debet » quod faepeea, quae a nobis in medi­
um proferuntur , aliis levia videantur. Atten­
dendum enim eft ad Virorum in his vel illis 
Eruditionis partibus , de quibus agere inftitui- 
mus , probe verfatorum judicia, et ad utilita­
tem quae inde certo ad alios promanare poteft. 
Decipit frons prima multos. Quidam nonniil 
rara et infolita , licet nihil profutura , miran­
tur et laudant, res vero momentofiilimas pro 
levibus venditant. Certe niii utile eft, quod 
fcribimus, ftulta eft gloria. Ita fi quis v. gr. Cate- 
chifmum duntaxat fcriberet, fed talem, qui non 
tantum fu o , fed praeftantiilimorum Theologorum 
judicio , ftudiofae juventuti tnagis eilet accom m o­
datus , quam multi a l i i , qui vulgi manibus terun­
tur, laude dignum fufciperet laborem , licet is 
levis a quibusdam haberetur , quia quicquid ad 
profe&um  in vera pietate et cognitione Num i­
nis facere poteft, non leve , fed momentofum eft, 
ut jam non dicam, ma)orem artem et ingenii per- 
fpicaciam ad tale quid elaborandum requiri,quam
vulgo
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vulgo exiftimatur. feiern de aliis eruditionis par­
tibus dici poteft. Poííunt etiam apud Exteros q u a ­
dam Eruditionis partes excoli diligenter, a noitris 
veronegligi. R ed e  igitur agit i s , qui in gratiam 
Popularium fuorum talia in lucem profert, licet 
ipfemet forte novi addat nihil. Ita laudandi 
iunt Germani et Helvetii , quod pofl Dodis- 
iimorum Anglorum egregios in demonftranda ve­
ritate Religionis chriftianae conatus in eodem ar­
gumento explanando fingularem impenderunt di­
ligentiam , licet pauca, quae majorem lucem ad- 
ferre huic materiae poiiunt, forte adtulerint. (7) 
Denique cum experientia conftet, in illis regioni­
bus, ubi plures Viri eruditi calamos ad feriben- 
dum arripere folent , humanitatem et morum ele­
gantiam florere ; fenlim vero feniimque rufticita- 
tem , fuperftitionem , et haeretificationes, (liceat 
rem barbaram barbara voce exprimere) pelli ; cu- 
juslibet, qui animum literis rite exco lu it , eft, ali­
quid conferre, ad haec bona promovenda, mala 
vero depellenda. Hoc autem tentare licet non folum 
illis, qui excellenti plane funt inftrudi ingenio & eru­
ditione,quique inter portenta ingenii humani, et pri­
mae ut ita dicam magnitudinis ftellas, referri poliunt; 
Ted et illis, qui pro ingenii viribus gnaviter variis 
difciplinisoperam dederuntjpraeterquam enim quod 
ejusmodi ingenia rara iint et vix binos vel tres inte­
grum feculum in lucem proferat, poííunt homines 
minore Eruditionis apparatu inftrudi, faepe magis 
prodefle aliis, quam tales Heroes. E x  quibus patet, 
ni fallor , ftudium inclarefcendi Literis , rite adhi­
bitum , rem eife non folum licitam, fed lauda­
bilem valde- Et huic fententiae omnis aetatis 
Viri dodiilimi fubfcripferunt. Unicum addo tefti-
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menium Thitarchi Viri UoXviJL'td-iS'&Tov. Hic ín 
traélatu , cui titulus: E/ kxáu; iigulotilo äaS-s ßi- 
pag. m. 2<f6. itade hoc argumento loquitur: 
3E*v eh 1/; tv (Jav <pv<rmoi<; ®íov ú/xvn yjy S)khv ^  
TTgovoixv 5 ív A  yid-uou; voy,ov ^  x.oivKVistv ^  7ro\t- 
lílcLV ■> tv 1t TOÁtTíHZ Io ZXÄ0V , Clfax/AH 7»V ^ iltV . 
íi-j. 7/ Actd-e ß i a r z s , ívt [ahSívh 7ntiJéu<rn 5 [ahSzv f y -  
XOC, agilnS [AtlSl TTA^ rtSfty^ ct hclXov ytvu\cLi. E/ 06- 
fj.tg-0Khn$ AQnvttivig íáclv&o.vív , «V elv » EM.*? *?re .  
utrsíjo &f(J%»v y Ei Vofxti^ K*/x/A\oc , «V tiv n Vu-. 
jjw 7ToXm e [At tv tv : E / Anvct UXolJmv , «jí olv eXev&e- 
£«6» H liK tX id. 'ClrTTip S\ oi/aviI o tyas , «  fxovov 
qrtvtffic, > ctM.it qgjj ^oyiTifX'di >tcid-i$-n<riv yifxa; sM.»- 
aT4'? » yvung « /xovoi' atA\a ^  7rgzfyv
7*/? ctps7*/c foJhnv. i. e. at fi quis in natura, rerum 
invefiigatione Deum celebret, juflitiam , providentiam: 
in morum doBriria Ugem , communionem, Civitatem: 
in Kepublka bonefiatem non utilitatem. Cur vivens igno­
rari velit?  an ut ne quem doceat? ne cujusquam fludium ad 
virtutem excitet, neve aliis exemplo fit ?  Si Tbemijiocles 
Athenienfibus ignotus fuiffet,non repulijjent GraciXerxenij 
Si Camillus Romanis, periijfet Koma; Si Dioni Plato, 
non fuijjet liberata Sicilia. Nimirum fic fentio, f i- 
cut lumen non manifejlos tantum nos, fed et utiles in­
vicem facit > ita notitia non gloriam modo, fid  et agendi 
materiam virtutibus parari. PoiTunt igitur Imperan­
tes fubditos, Praeceptores auditores i i io s , Paren­
tes liberos ad gloriam Literis et Eruditione quae, 
rendam, ftimulare. Laude dignus eft adolefcens 
humili loco natus , pauperis anguftique Laris ,  
ii eruditione et virtute humo fe tollere cona­
tur, omnique data occafione publice probat fe 
dignum eife promotione. Neceifarium autem quam 
maxime eft hoc ftudium Seculo noftro, quo
ambi-
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ambitio fere omnia praemia virtutis pofiidét. N on 
tantum in Eccieiia Romana vitium illud, quod 
Nepotißnus vocatur, regnat, fed et paffim ubique 
locorum dominatur. Saepe homines exiguis ani­
mi dotibus inftrudi, nullis meritis praedantes, 
graviffimis muneribus admoventur, qui ad alia 
facienda longe aptiores eifent. In Infula Iapan 
ufu receptum effe tradunt, ut Liberi teneantur 
eandem artem excolere , quam Parentes, dum in 
vivis erant, exercebant. Sane multis in locis idem 
obtinet. Si Parens audoritate valet, et egre­
giam Spartam obtinet, filiumque habet non pla­
ne ftipitem , facile eandem , vel hac non mino­
rem ,in  eum transferre poteft.’ At hac ratione fit, 
ut faepe praeftantiilima ingenia pofl; careda late­
re debeant,quae tamen magna dare potuiiTent exem­
pla. Interim et hoc verum eft, nullum unquam 
tam fterile virtutum Seculum fuiife, quo eruditionis, 
probitatis, et elegantiae ingenii, prorfus nulla fuerit 
ratio habita. Experientia quotidiana contra teftatur, 
homines nullarum imaginum,et novos, ad fummos 
honores, ob egregias virtutes, et ingenii praecel­
lentiam perveniffe : et hoc non obtinuiiTent, nifi 
in pedoribus eorum laudis et gloriae flamma fu« 
iffet accenfa. Sunt, qui de Maecenatum raritate 
conqueruntur, rari fu n t ,  inquiunt, qui Literas, 
Literatosque fo vean t, homines nullis Majorum 
imaginibus infignes in lucem protrahant, et eredio- 
ra ingenia, quae cum paupertate ludantur, et quo­
rum virtutibus obftat res angufta d o m i, humo 
tollant. Hinc querelam Ovidii de negltdu Poe­
tarum ad Literatos omnes transferunt.
Cujus
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Cujus verba ita habent.
Cura Ducum fuerant olim fygumque poetae: 
Praemiaque antiqui magna tulere chori.
San&aque majeßas , et erat venerabile nomen 
Vatibus: et largae faepe dabantur opes.
"Ennius emeruit, Calabris in montibus ortus ,
■ Contiguus poni, Scipio magne, tui.
Nunc e/ierae fine honore jacent, operataque do&is 
Cura vigil Mufts nomen inertis habet.
At nimis queruli ejusmodi homines funt, etcun* 
iibimet i pii faepe -defint , morumque rufticita- 
te nonnunquam notabiles fint, faftuque ridiculo 
tumeant, aut aliis vitiis conftri&i i in t , de rarita­
te Maccenatum conqueruntur. Fac vero aliquan­
do contingere, quod non negamus , ut viri in­
genio et eruditione praeftantes meritis fuis dig­
nos honores non confequantur, non propterea ftu- 
dium inclarefcendi Literis abjiciendum eft. Qui 
enim egregiis difciplinis excultum habet animum, 
didicit etiam novercantis fortunae impetum exci­
pere ; divinarum humanarumque rerum con­
templatione animum pafcere , atque corde 
duraro fatale exitium ferre, donec fortunam cri­
minis fui pudeat. Eaenim eft nobilitas, ea prae- 
ftantia verae Eruditionis , ut animum mira qua­
dam et incredibili voluptate perfundat, prae qua 
omnes hujus mundi deliciae et fortunae bona 
fordent* Muretus, elegantiflimi ingenii V i r ,  
alicubi ita de fe loquitur: Vere hoc afirmare pof. 
fum  , fi quis mihi Deus omnes opes, omnium commo­
da , omnem potentiam proponat, ea lege et conditione,  
ut femel deponam hac ßudia et tales qualescunque Li- 
terulas, altrices adolejcentia mea , ßdijßmos meorum
omni-
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um temporum comites , deferam, nunquam idfaciant, 
neque quidquam tanti effe ducam, quod mereri velim, 
ut a fuavijjhno eorum contubernio et amplexu abducar. 
Neque tenuis etiam fortuna prohibet, quo minus 
jaoftram et aliorum felicitatem , promovere poffi- 
mus. Interim verum eft, fublatis praemiis, quae 
virtuti debentur, perire, faltem vehementer mi­
nui, ftudium inclarefcendi Literis.
IV . Sed fatis de his. Videamus jam qua 
ratione ftudium hoc inclarefcendi dici poiiit ni­
mium, et vanum , adeoque quatenus fint carpendi, 
quianim osad fcribendum appellunt, E t ( i ) h u c  
referimus omnes eos, qui exiguis änimi dotibus, 
et fuperficiaria Eruditione funt inftrudi, infatia- 
bili tamen fimul inclarefcendi ftudio ardent, Ejus­
modi hominum infignem hodie eife copiam, ne­
m o diffitebitur, qui vel fola Diaria Eruditorum 
evolverit. Acute tales perftrinxit ingenioíiííimus 
Germ ani» Satyricus Lijcovius, in libello de Laudi­
bus &  necejfitate fim i - Eruditorum, quem , cum in 
omnium manibus iit , feftivus labor, compilare 
nolo. Et profedo fieri non poteft, ut h o m o, 
qui in fe ipfum nondum defcendit, & quid vires 
valeant, quid ferre recufent, accurate tentavit, 
aliquid , quod luce publica dignum iit , edat. 
Qui enim judicii debilitate impeditur , quo mi­
nus cognofcat , quid in hac vel illa difciplina- 
rum parte exim ium , pulchrum , & folidum iit, 
qua ratione aliis viam monftrabit ad folidam 
Eruditionem perveniendi? Quin autem Fanum iit 
horum hominum ftudium non opus eft ut plu­
ribus probem , cum res ipfa loquatur. Fanum 
eft hoc ftudium , ( 2 )  quando homines dodi 
etiam &  Literis exculti nihil aliud quam famam
Eru-
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Eruditionis &  laudem captant. V ir eruditus ic 
fapiens, id ante omnia agit, ut animum iuutn 
folida rerum ad bene beateque vivendum facien-- 
tium cognitione imbuat , voluntatemque ad vir­
tutis amorem fle& at; hoc vero praeftito, operam 
navat, fi alia non obftant negotia, ut et aliorum 
hominum felicitatem, quantum in ie eft, prom o­
veat , talia in lucem proferendo , quae alios &  
dodiores & fapientiores facere poiTunt, ccetera 
fecurus laudis &  vitreae famae j non enim tem­
pori , non vanis hominum ftudiis, fed confcien- 
tiae &  verae generis humani felicitati infervit. 
Efle quam videri eruditus m a v u lt ; rufticiore ti­
tulo viri boni contentus eft. Sed ftimulos ta­
m en , inquiet aliquis, addit laudis amor ad Lite- 
rarum ftudia rite et ardenter excolenda.
Non parvas animo dat gloria vires
Et fecunda facit peUora laudis amor.
Ita eft. Sed praeterquam quod n egem , ma* 
jorem vim habere in animum vere eruditi et fa- 
pientis famam aliorum &  laudem, quamftudium 
fuam et aliorum felicitatem promovendi ; non 
ideo minus vitiofus eft ille folius laudis a m o r , 
nifi dicas, eo minus homines efle taxandos , quo 
majoré animi contentione ad perverfa et prava 
animi ftudia rapiantur. Verum eft, Viros vera 
eruditos et fapientes voluptatem capere non fo- 
lum ex rede fa&orum confcientia, fed etiam ex 
probatiffimorum & eruditiflimorum virorum lau­
dibus. Idque poifunt facere fine crimine. Sed 
illi de quibus nobis fermo eft , hoe unum , unum 
inquam fe&antur , ut laudes quocunque jure et modo 
fartas captent , soque nomine fibi plaudant, Hi
Lite-
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Literis dant operam , fudant, vigilant, ut per ora 
hominum volitent. Num  vero a n im u s  m e u s  m e ­
lior eft , fi alii de me loquantur ?  num aliquid 
accedit veris virtutibus meis, fi alii laudibus me 
profequantur , aut decedit iis aliquid fi his lau­
dibus deftituar ? Confiftit autem tota felicitas il­
iorum hominum in judicio aliorum. Quid au- 
tem agit hom o, qui Literis gnaviter vacat, eum 
duntaxat in finem , ut laudetur ? refpondeat ce­
lebris noßer IVerenfelfius: Emit, inquit, judicia alio­
rum , judicia multitudinis incerta &  fraudulenta, ju ­
dicia fiepe ßolida inepta, judicia, qua dum vivit, 
pleraque funt iniqua &  maligna, pofi mortem f i  aquio- 
ra funt, nullam illi voluptatem adferre poffunt. Et 
ne de judicio folius multitudinis me loqui putes, 
ipfa illa benigna Eruditorum Judicia de noi-lris la­
boribus non certa funt figna meritae laudis: Lau­
dant illi faepe ut laudentur a nobis i laudant faepe 
nullo licet accuratiore inilituto fcriptorum no. 
ftrorum examine ; nefciunt faepe quot alienis plu* 
mis fe exornarint Scriptores; laudant faepe non- 
nifi amofe Sectae, quam fequitur Scriptor, ia- 
dudi etc. etc. Idem etiam faepe dici poteil de 
laudibus Amicorum. Idem , quem fupra laudavi 
Acontius, Wolfio A ud or eft, ut probe perpendat, 
quam parum Amicis in hoc negotio tribuendum 
fit. Quonam autem ( in q u it) pa&o ßatuere pojfis,  
tuum de tuo judicio re&um effe judicium , cum tam 
multi in eo errent ?  qua ratione te non errare int eiliges? 
ardua res eß, ac nefiio an ulla magis. Amicis, inquies, 
plus de me credam quam mihi. At veru id di&u mul­
to eß facilius quam fa&u. Sed faflurus fime fis, quid f i  
amici fatis fiinceri fin t , ut nolint, aut nimis verecundi, 
fit non audeant, quod fentiunt proferre ?  quid ß fuerint
aliis
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aliis in rebus ( quod plerumque accidit) occupati, ut 
quod oportebat , ceu fur a tempus dare nequeant? Sed 
mitte hac omnia , quid denique f  ne ilii quidem judicio 
fatis valeant ? dices nonnifi probatijjhtos quosque ad­
hibebo. Cujus judicio probatijßmos? Vulgi ne'{ mini­
me praciarum tu au&orem narras. An tuo ?  fiat j jam  
alieno opus non habes.
E x  quo fatis conflat, quam incerta, dubia, 
et mifera iit illa felicitas, quae a laudibus aliorum 
duntaxat eft fufpenfa. Rediffime ejusmodi ho­
minibus applicatur illud Soteris noftri ad Phari- 
iaeos didum : AVe^ym rov (At&ov ciurm» Quae 
verba ita eleganter 7r.ct§ct(p^H idem eximius 
ille Theologus Werenfeljius : N ihil non ( in q u it)  
egerunt ut viderentur , &  laudarentur. En habent 
quod volunt, cernuntur , laudantur i abeant igitur, 
aujferant mer cedem fuam : fruantur fumo quem capta­
runt, per me licet'. Sed voti compotesfalliadquiefcant, 
folidum pietatis <& vera, laudispramium aliis relinquant. 
Hi homines certe minus fapiunt quamruftici- Hic 
cur agrum colat, cur femina terrae mandet, cur 
fulcis eam profeindat, caufam dicere poteft, &  
frudum  ex labore fuo fperare non putatitium et 
imaginarium , fed folidum. Eruditus autem ,  
qui filius fama captandae fiudio ducitur, nil ad- 
ferre poteft , quod fapienti fatisfaciat. Si quis 
enim ex eo quaerat, cur ab ipfo lucis ortu libris 
circumvallatus ungues praemordeat, legat, fű­
det, tot libros evolvat , in chartam fu a cogitata 
conjiciat, et poft immenfos exantlatos labores 
tandem (cripta fua prelo committat, nihil aliud 
reponere poteft, quam hoc , fe omnia haecprae- 
fiitiife, ut ledores laborem fnum laudent, ut- 
que ex fola hac laude voluptatem capiat. Tan­
ti ne
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tine a u t e m  res i l l a  eft, ut p rop te rea  t am  grave 
o n u s  hum er i s  no ih ’is i m p o n a m u s ?  Quid alin'd eft 
i l l a  v o l u p t a s ,  e x  fo la  laude  a l io ru m  p e r c e p t a ,  
q u a m  ad m ir a t io  caeca fu a ru m  v i r t u tu m  '< A h !  
q u a m  m ife ra  eft illa telici tas t an dem  hoc  fo lo  fun­
d a m e n to  íu p e r f t r u d a  ? r t d t i i i im e  ta l ibus  appl ices  9 
q u o d  de ftudiis h o m i n u m  in g enere  d ix e r a t  Lucia - 
n u t  in C on tem p lan t ibu s . Ira en im  Tom. I. p. 3 5 ?«, 
fq. Edit . O r a v i t , C haronem  ad M er cu r iu m  l o q u e n -  
tem i n d u c i t  : E^eAw y v v  <rot u  Eou.n ti?r;iv mtivvi ,
ioiKSVXI [AOI IS'o^ 'ÍV Ót a,vd-§ro7roi H.CU 0 ß /05 StTT'JLt; cíijjuV* 
tlJb 7toIí 7ro[A<poÄuyx; ív u J h n  id ex reo  v7ro Ttvt
KOiTCipfClTTOVTl CtVI^XfAíVctg Te6? (T)VT0LA\/Jotc Äsyu d p  60V
fyvrtyítpiTűu ó cupgos', tKíivuv Toivvv cu [jav tivs$ fxizptxe>  ^ > 5_ f, e (\> j
gI T l  3 )LM AVTIKCL í K g X y é l T O i  CtTTUTfáH'ra.V. d i ó  Í7TI TtAiOV 
S ' lZ K gX T t  ,  KCU TT^O^Ofl'á'TMV CLUTsttC TCtíV űlA\ft)V XUTűit
VTrígtyVTOfASVcu ■> ti? jAsyig'ov oyy.oy eugovreu. Eitíu [Aív-  
t oi AZKíivz TrctVTUí f^ sfpxyunzv ttotí. «  y x g  ótov r e  
ytvíi&cu. t « t o ig - iv  o ctvd-gc,)7ruv ß t o ;  , ctTrxvrsg
V7T0 7TVíV[AXT0; ifATTelpUTUfAeVOI ,  01 [AíV fA H & S Ól <TíAfltT-
T « ? .  ó/ /xíj' oÁ iyo^goviov i % w r t  t ( ß j  UKv/nogov t o  <pu-
<TH[ML ) Ól S\ ÚfAX TO %US~»VCtl tTTXüTctVTO 5 VT ATI cf « ?
&7rop{>oiynvxi dvctyx.ctiov. i . e .  Volo ig i tu r  M e r c u r i  d i ­
c e r  c  t i b i , c u i  n a m  J im i l e s  h o m in e s  m i h i  v i a e  a m u r ,  
eorum q u e  v i t a  o m n is .  V id i f i i n e  a l i q u a n d o  b u l la s  
i l l a s  t o r r e n t e  c u m  f t r e p i t u  f c a t u r i e n t e  e x u r g e n t e s , 
f i a t u o j o s  d i c o  t u m o r e s  , oc q u ib u s  f p u t n a  c n a i i u r  p 
l ü a r u m  i g i t u r  aliae p a r v a ,  f u n t , q u a r f r o t i n u s  r u p ­
t a  e v a n e j c u n t  j  aliae, v e r o  d i u t i u s  d u r a n t , J i b i q u c  
a d j u n c l i s  a l i i s  v e h e m e n t e r  i n t  u m e  j  e u n t , a c  i n  m a ­
x im u m  t u m o r e m  a t t o l l u n t u r :  a c  t a n d e m  a l i q u a n d o  
i l l a  e t i a m  p r o r f u s  r u p t a  d i j f o t v u n t u r , n e q u e  e n im  
[ e c u s  f i e r i  p o f j e t .  H a c  t i b i  h o m in u m  v i t a .  S i n g u l i
B f i a t u
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flatu tumefiunt; h i majores, illi minores atquc, a lii 
momentaneam moxque deficientem inflationem ha­
bent , a lii fim ul atqui eonßituti fiu n t,  defifiunt. 
Itaque omnes rumpi neceffe efl.
V . Ut autem vitii hujus vanitas magis patefcat,  
videndum , quibus mediis ac rationibus utantur ho­
mines , incredibili inclarefcendi deliderio capti. 
V ir  eruditus et fapiens , qui animum ad fcriben- 
dum impellir, id unum intendit, ut fitam et alio­
rum felicitatem promoveat. Eum in finem nihil 
in medium profert, quam quod alta mente diu 
verfavit j nihil quod oftentationem ingenii pro­
dat > nihil denique quod non utile, g rav e , et 
attentione dignum fit. Hac autem in parte vanae 
gloriae auram captantes multipliciter errant. 
Quod per partes, fed ftridim tam en, fpecimi- 
nis lo c o ,  oftendam. Qui vano (ludio inclare- 
icendi rciluat, is nimio hoc et vitiofo adfe&u prapedi- 
tur, quo minus rem , quam aliis explanare vu lt, re&e 
intelligat, rite perpendat, et iri clara luce, quantum 
argumenti natura patitur, collocet. Immenfa au­
tem illa laudis cupido, quae animo in iidtt, nul­
las mora« , nullas procraftiaationes ferre pot-ft; 
fed quoscunque hsec cura v e x a t , gloriae coronam 
quam ocyilim e videre geftiunt. Hinc feftinanter 
corradunt et in chartam conjiciunt quascun­
que immaturas cogitationes. Quemlibet imagi. 
nationis lufum pro argumento folido habent. 
Evom unt potius libros, quam feribunt. Exiguus 
valde in Scriptis liorum hominum reperitur ordo ; 
nulla cogitationum harmonia; nulla fermonis pef- 
fpicuicas > nulla argumentationum , apte inter fe
cohaj.
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Cohaerentium, coagmentationes, fed ftrues v«r- 
borum ; \
congefiaque eodem 
non bene jun&arum difeordia [emina rerum.
Contingere hoc potiiiimum folet TroÄvy^oi; , et 
diverfas Eruditionis partes illuftrare iimul conanti- 
bus. LJ i lingulis fere annis e x X C V I I I i  libris centeli- 
mum conbciunt i quos ob indefelfUm quidem ftu- 
dium laboris laudamus, in quibus tamen ut plu­
rimum judicii AKpßunv, aliaque , quae libris ve­
rum decus et ornamentum conciliare poífunt, 
merito detlderamus. In hos quadrat illud Arriani, 
inter ftoicae Philofoplvöe ledatores facile Princi­
pis , d id u tn , quod extat. Lib. IV". pag. 387. 
Edit. Gantabrig*. A/se r«7o (inquit) « S\;vz>j.ctt \nrtiv 
qiAovrcvov j otv ctKVircú rvlo {jlovov oti ctyxyiveas-mi n 
,yQ*<pu Kciv t  10, oXa<; tsc? vuxIm; , V7roo Xtya «V
/a» y v u  t  » v  ct,vciG)0(3*v 3 « J i  y c L g  t v  X e y e i ;  Q iA o 7 r o v o v
T O V  o i li^ T r o u S k 'r y . 'iO IO V  C L y g V T T V lS v ls l»  4  T 0 1 V V V  i y t C t
et/W’ eaLv fxfv tvix-ct Sb%ns d.uJo 7roi» 3 Aiyu <piXoSo^ov. 
a v  S ivex.ee á g y v g n i  (piAotgyugov a (piXorrovov. d.v «T’ Itt/ 
t 0 /cíW íiysfÁOvtKoy oivapegu r o v  vrovov iV itatva x.u]cc 
f)v<riv >icct Sie^xyti , ró ls  Ae y u  y,ovov q>iAG7r0VQV> 
i. e. Propter boc nm pojfum dicere indiiflrium , fe 
audiero ifiud folum, aliquem legere aut feribere, tametfi 
aliquis adjecerit totas notfes. Nondum boc dico niß 
cognovero, quo ifi a referantur. Neque enim tu indu- 
lilium eum dicis, qui propter puellam vigilat. Ergo ne 
ego quidem eum qui multa legit: fed f i  glorioU caufa 
id fecerit, ambitiofum dico i f i  pecunia gratia , ava­
rum , non indufirium. Si vero ad rationem fu am la­
borem ifium retulerit, ut illa natura pareat: tum de­
mum indufirium dico. Conjunda ell faepe cum
B 2, hoc
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hoc vitio nimia et ridiculi oßentatio Iruditionis, in 
excitandis innumeris antiquis pariter et recentioribus fcrip- 
toribus, et quidem iis in locis, ubi id minime necejje 
efl. Scio in rebus F a é l i ,ut appellantur, opus eife 
teftimoniis , qui enim veritatem rerum geftarum 
probare vu lt , teftimoniis inftrudus eiTe debet lu­
culentis et fide dignis. Qui novam graeci vel 
latini Scriptoris elucidationem promittit, perfpi- 
cuis locis veterum oftendere tenetur, hoc vel illo 
fenfu phrafes ab iis ufurpatas fuiiTe; fed illi famae 
captatores id agunt iis in locis, ubi id minime 
quadrat, in rebus nem pe, quae argumentis, non 
aliorum d id is , probandae fu n t , aut quae meri­
diana luce clariores funt. Scilicet fol non luceret, 
nifi Alphonfus Arragoniae Rex id dixiiTet; trian­
gulus non haberet tres Angulos nifi Evchdes, vel 
Academia Purifienßs Socius, id affirmaret. E t ,  ut 
vanum ac ridiculum ingenium magis prodant, ex 
omni linguarum genere tefiimonia conglomerant 
agentes etiam de iis, quae omnibus promifeue 
nota funt. Sic aethiopica, arabica , rabbinica, 
gracca, hifpanica etc. teftimonia adducunt, ut pro­
bent re s , quas vel ruilici callent. Sic quidam ex 
hoc grege Albo amici cujusdam arabicis literis 
illud germanorum proverbium : é£ö ftflb n id)t 
alie 7& od)t/ bic Imtgc ÍTíeffcr t r a g e n /  inferip- 
iit. Imo faepe tefiimonia, quae ad rem tamen 
nihil faciunt ampliiiimis commentariis illuftrare 
conantur, adeo ut ledor tandem quid ejusmodi 
homo (ibi probandum fumierir, ignoret prorfus. 
Quae fit um aliquando eft ex homine Parifiis re- 
deunte, ecquid de fplendidiilima urbe fentiat: 
refpondit ille, fe prae aedium multitudine urbem
videre
videre non potuifTe. Idem fane de multorum 
libris dici poteft: adeo multis funt referti cita­
tionibus , ut quodnam potiflimum argumentum 
«xplicandum libi fumferint audores difficulter 
pateat: dubitari autem non poteft quin haec con- 
luetudo ex mera cupidine oftentandi nefcio quam 
diifufam ledionem oriatur, cum quem alium in 
finem ea adduda ilnt, nemo videre pofiit. Quo 
jpfo tamen omnes citationes teftimoniorum v e ­
terum et recentiorum Eruditorum improbare no­
lo  : placent illi , qui veterum &  recentiorum 
egregia et acute dida data opportuna occafio- 
ne fcriptis fuis inferunt, atque hac ratione cogi­
tatis propriis decus aliquod et ornamentum ad­
ierunt. Huc referendi etiam funt illi , qui ob 
certas quasdam rationes, in re clara, aliorum ta­
men teftimoniis uti coguntur. Ita contingere 
faepe folet Theologis, ut Novitatis crimen a fe 
amolituri, in re non obfcura, ad alios fidei fo- 
cios provocent, apud multos enim Ledores plus 
valent teftimonia , quam vero argumenta. Sed 
nefcio qua ratione fadum eft, ut morbus hic v i­
ros etiam dodos invaferit. Hic certe locum ha­
bet illud Taciti invita Agricola: Sublimia fiepe, inquit, 
et ere&a ingenia pulchritudinem ac fpeciem excelfie mag- 
naque gloria vehementius quam caute appetunt, nec re­
tinere pojfunt in fapientia modum. Hoc certum, 
nimiam illam curam , excitandi virorum omnis 
aevi, et idiomatum teftimonia, et d id a , infalli­
bile verae Eruditionis fignum non eiTe , cum 
quibus artibus hoc obtineri p o if it ,  obfcurum 
non fit.
V I. Accedit tertium vitium , quod ex im­
moderata hac inclarefcendi libidine oritur, nimi­
rum pudenda quadam info lent ia , pofit a omni modejlia, 
confidenter Di&atoris infiar de divinis et humanis rebus 
loquendi, et fcribendi. Ejusmodi homines plerum­
que altos gerunt fpiritus; credi fibi volunt line 
ulteriore m ora, demonfirationes crepant, neque ta­
men forte quanta vis huic vocabulo iniit, un­
quam perpenderunt. Cum autem inclarefcendi 
fiudium eos vehementer agitet, frequentiilime in 
duo contraria et fibi invicem oppofita, seque ta­
men abfurda , prolabuntur vitia ; nimirum aut 
periculofas de Religione fovent fententias , aut 
inepto quodam zelo com m oti, vel leviter erran­
tes, et a receptis opinionibus recedentes, impu­
denter laceliunt. Vir vere eruditus res, quae 
ab omnibus fapientibus fandtiiiim?e et mo- 
mentofiilimae habentur, fumma cum prudentia 
et religione perpendit. Nihil quidem fine exa­
mine credit, fed ad Rationem , tanquam iydium 
lapidem, eunda exigit ; leves errores, quos pa­
rum cavet natura humana, facile condonat aliis, 
aut aliud agendo, ubi neceilitas aliqua illi eft im- 
pofita, mollillimis verbis emendat, aequo animo 
diflenfum aliorum fert, nullo fedae ftudio in prae­
ceps abreptus; gloriolam vero in tuendis fenten- 
tiis novis et fingularibus, fed nullo föndamento 
fuperftruclis, non quaerit. Sed homines illi, de 
quibus jam quidem fermo eft , tritam femitam 
calcare non volunt, exiftimantes fe acuti ingenii vi­
rorum famam non confecuturos, ii cum ceteris 
fentirent Eruditis; hinc raras tantum, paradoxas, 
et a c o m m u n i  aliorum hominum fenfu abhorren­
tes
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tes defendunt opiniones, nu llo , vel debili funda­
mento nixas : Eum in finem ut plurimum
capita Religionis generalia , quae communi Chri­
ftianorum confenfu admittuntur, aggiediuntur ,  
exiftimantes hanc eífe compendioiiifimam , aeter­
nam nominis famam confequendi, viam. O- 
mnem igitur ingenii, quod habent,|vim adhibent, 
ut novas fententias vel inveniant, vel jam repertas 
acriter defendant. Athei, Deiftae , vel Sceptici 
vocari defiderant, quali hujus furfuris homines 
foli faperent, caeteris omnibus plumbum pro ce­
rebro eilet. Alibi, ut nofti, V ir ClariJJime mul­
torum exemplorum indudione hoc probavi. 
Unum tantum et alterum hic in medium profe­
ram. Primum mihi fuppeditat P. Baylius in Le« 
xico Lit. Guevarra. Les Nouvelles (inquit) de U 
B^publique des Lettres nous ont parié dJun certain Tri- 
nmvirat, auquel meriteroit étre ajfocié Guevarra. Ce 
Triumvirat eß compofi ( l )  du Pere M orin, qui trois 
a u s  aprés la prife de la Rochelle foutenoit encore, qu’elle 
n'avoit pás été prife, fa  que tous lei bruits, qui en 
Mvoient été publiés, ifétoient qu'un F{omari. (2 )  D ’un 
fameux fa  redoutable Diaietlicien, qui dit a un Gentil- 
homme, qui lui venoit a dire, qu’il avoit v ii le Duc 
d’ Efpernon a Plajfac: cela ne fauroit étre par quatre 
raifons indisputables , fa  je  m'en vais vous prouver 
(a) qu’il faut de necejjité, que M r. d'Efpernon foit en­
core a Londres. (b) II eß plus a erőire que les yeux 
fe trompent que la raifon. (c) La Nouvelle, don£ it 
s’agit ic i, implique contradi&ion morale, fa  (d) peut 
étre une contradiBion phy ftque. (3 )  D'un homme, qui 
declara a lfaac Vojjius, q/Sapres des fortes fa  longues 
meditations, i/ avoit compofé un livre ,  oh il montroit
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par des preuves invincibles, que tout ce, qui efl con- 
term dans les Comment air es de Cafar touchant la guerre 
des Gaules j eft faux  , oh ilfaifoit voir d'aiileurs 
Vimplement, que jamais C&far n’a ete au de I a des Alpes. 
Alterum pr&’bet ingenioíiiíimus Evremontius, de« 
Ícr bíns ingenii indolem celebri* I f  Vojjii. Il en- 
tendoit (inqirt) pretque to ut es les langues de t  Europe > 
&  tftn parloit bien aucune. II avoit une Litter at ure 
immenfe. ll connoijfoit a fond le genie &  les cout umes 
des anciens peuples, mais il ignoroit entierement les ma- 
tueres de fen Siecle. Son impohteße Je repandoit jus•  
ques fur Jes exjrejjions. II s3exprimoit dans la con- 
’verfition , comme il auroit fa it , dans un Comment awe 
fur Juvenal on fur Petrone. Dans le mérne terns qu’il 
faifoit des livres, pour prouver que la ver lion des Sep- 
tant es ét óit divin ement infpirée, il temoignoit par fes En- 
tretiens partkuliers, qu'il ne croyoit point de Revelation. 
La rnaniere peu edfiante, dönt il eß mórt , ne nous 
pennet pas de do uter, qu'il ne fu t dans ce fentiment 
imi'ie. Quelquei Joins, quelques precautions, que fon 
f r it , on ne le pút jamais engager, a reconnoitre en ge­
neral les verites de la Religion Chrétienne. Et cepen- 
d'int, ce qui paroit difficile a comprendre 7 cet homme 
a v o i t  une aredulité imbecille , pour tout ce qui étoit ex­
traordinaire, fibuleux , éloigne de toute creance. Ce 
font les propres termes (vtrba Cunt politiiiima? erudi­
tionis Viri Mr. de Aíaizeaux) de Mr. St. Evremont, 
qui a v o i t  a ff Z pratique Voßius , pour le bien comioitre. 
Qu\fin nous vienne dire aprés cela, que les Efprits forts 
font def Genies epurés, des gens Jans prejuges > qui rfad- 
meitent rien qui ne foit exadement vrai, &  dJune evi­
dence palpable. His adjiciam bina exempla , qu<e 
profert Tolandus, qui et ipftmet novas «t Religio-
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ni inimica'; opiniones defendit. Extant in ejus
Adeifidamone p. 32. ita enim loquitur ac- amicum 
fu um : Virum quendam honeßo loco natum et in rebus 
civilibus exercitati iflmutn tibi olitn non ignotum affir­
mabas , qui dum Providentiam divinam pro anu fatidica, 
cum Epicureis irridere fu  litus efi ? rerum Vmverßtatem 
a flellarum influxu repi credebat, aliaque eum /tflrolo- 
gorum portentofa et ridicula ßgmenta admßfje: Alium 
tibi , mihique ft mi Ii arem , qui fpir itibus omnibus in­
corporeis reje&is intelligent'}as, nefcio quas materiales, 
qu<e vaticinia funderent et oracula, creparer. Inter 
fententias veterum et recentiorum Philofophorum 
de Origine rerum omnium , nullum magis inep­
tum effe, quam Syftema Epicuri, conveniunt do- 
d i  omnes. Itaque ad famam ingenii obtinen­
dam in eam defcendiffe opinionem Philofo- 
phum h u n c ,  insanientis fapientiae confultum, 
quam maxime probabile eft. Saltem hoc affir­
mavit dodiilimus V7ir , Plutarchus, in libello ne 
fuaviter quidem vivi pojfe fecundum Epicurum pag. 
m. 2 5 1 .  K<« /JLiiv (inquit) *Vo yivz&cu tivas
ETTiK.v.Qtx, o/xoXoyti. T/ Sí an 5 d'jTog « t0?
Gvrxgyav vri t^fxxvox; nou (TfprtS)t^ uv Sb^xv , á$-í
fJLV /J.0V0V  £47T O X t y i & C U  TtfC K *Ö »> «T «£  , /JLH S i  A n f X O H g * .
rn  7® Ta S'oy/xxTX pHfAxnv ctvroi; CtyeupiifXiVut £vyo- 
/UrXXiiv 7rsgi trvX^xßuv neu Ktgcuav , rotov Sí fxyiSivx 
<pxveu ttáhv etvr'é yeyovtvcu > /j,n Se uveu j w St (ayithq 
•trojw«? i<r%ev iv ctvt» totxutxc , Óim <ruvexd-^ r<u irotyov 
dv iyevvtttrctv. i. e. Porro a gloria etiam quasdam pro- 
ficifei voluptates Epicurus fatetur. Qui vero hoc non 
faceret? ita in fine flagrans at que afluans glori ce fludio , 
ut non modo negaret illis fe ufum effe Praeceptoribus et 
cum Democrate decreta ejus totidem verbis JujfuratoaL
ß S terca-
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ter caretur de fy  liabis et apicibus, nullum que diceret ex- 
titifje fapientem extra fe et fuos difcipulos; fed fcriberet 
etiam, fibi cum explicaret naturam rerum ad genua acci- 
dijfe fuppliciterque ea tetigiffe Coloten. Neoclem autem 
fratrem fiatim a puero pronuntiavijfe neminem Epicuro 
fapientiorem unquam fu ijfe : matrem quoque fuam in fe 
tot tantasque habuiffe atomos, quarum congreffu fapiens 
diceretur. En. Vir. Clariffime quo ftudjum inclare- 
fcendi Viros quosdam non indo&os faepe praecipi­
tet ! Nollem autem te exiftimare, me ex eorum nu­
mero efle , qui omnibus propterea minutis fen- 
tendis Theologorum inhaerendum efle putet ,  
aut me omnes promifcue novas de his vel illis 
eruditionis theologicae partibus in medium pro­
latas fententias deteftari adque ignes et rogos eos 
amandare, qui talia defendunt. Si quisquam 
enim libertatem fentiendi amat, i s e g o fu m ,n e c  
quoad vixero mentem mutabo. Sed non poil 
fum tamen laudare , et magnifacere e o s , qui de 
rebus graviflimis et fandiilimis abje&e quavis 
data occafione garriunt, acerrimique ingenii ho­
mines fibi efle videntur, fi ea defendunt, quae 
eadem facilitate, qua proferuntur, negari poííunt. 
Dantur , ut nofti, homines hebetis ingenii et 
exiguo vel nullo Eruditionis apparatu inftrudi, 
qui non verentur, fan&iilima quaeque, Italico 
perfundere aceto, omnesque, qui Religionis Chri- 
jftianse dignitatem et praecellentiam tuentur ,  pro 
ftupidis et fuperftitiofis habere ingeniis , antece­
dentium turbam fine causfa fequentibus. Eos 
interim facile fuo genio frui permitto , m odo 
nimio inclarefcendi ftudio ceterosque fine fine 
lacerandi cupiditati modum ponant. Sint per me,
fi
«
fi ita., v e lin t ,  foli acu ti ,  ingeniofi ; foli vere 
do d i , et fnpra cceteiOs mortales, quos ex alto 
defpiciunt , eVedi. Plaudo. Ego modeftiam 
amo , quae verse Eruditionis vernix eft. Thra- 
fonismutn nec laudare , nec adprobare unquam
V II .  Alii vanae gloriae cupidi, incidunt in 
vitium, uti d ix i ,  huic contrarium. Nimirum 
rcceptas [emel fin  tent ias, dogmata etiam minutijjbna, 
Jmgulari ardore defendunt, levijjimos errores in ma]as 
extollunt, quosvis ereclioris et liberioris ingenii homines 
allatrant , et harefis fe videre clamant, ubi a lii, vel 
armatis oculis, fe nil tale deprehendere confidenter af­
firmant. H oc vero inclarefcendi ftudium, hunc 
vaniilimum cordis seftum Zelum pro gloria Dei 
appellari v o lu n t , qui tamen cum omnibus illis 
vitiis conjundus eft, quae gloriae Dei et volun­
tati ejus repugnant. In hos rediflime quadrat 
illud Cl. Werenfelfii Epigram m a, quod ita Tonat:
Magno cum ßudio propugnas dogmata Patrum, 
Numinis hoc a me gloria pofcit ais:
Forfitan hoc a te , pofcit quoque gloria Patrum ,
For fan et hic aliquid, pofcit amice tua.
H oc vero optimos faepe et praeftantiffimos 
viros lacerandi ftudio, putant, fe immortalem 
nominis famam confecuturos , licet a vere erudi­
tis pipulo differantur. Quoties legi et au d iv i, 
mifellos homines, et vulgi crepitacula, in Illu- 
ftrem Grotium , aliosque Viros eruditiilimos qui 
fe infallibiles eife nunquam exiftimarunt, deba- 
chantes! Licet autem folida eruditione, judicio
omni.
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o m n iu m , quifapiunt, deflituti fint, fibi tamers 
dorni plaudunt, et ut fapere videantur, omnis 
religioni; fyftematicae particulas miro fervore /de­
fendere folent. Legi pleraqu« Scripta, quae ab 
aliquot annis de ineunda inter Proteftantes Pace a 
Theologis quibusdam in lucem fuerunt edita. 
Pauci quidam modefte diflenfum fuum teftati funt, 
addudis rationibus. Plurimi vero controveriia- 
ru m , quae mutuo intercedunt, momentum ita 
exaggerarunt, ut putares, non minus diftare Lu- 
theranos a Reformatis, quam Judaeos a Chriftia- 
nis: Homines erant adeo impudentes, ut aifeve- 
rare publice non dubitaverint, Pacem illam Ora­
tioni Dominica, Symbolo Apojlolico, et omnibus Reli­
gionis cbrißianec capitibus , in Catechifmis contentis,  
contrariam elfe. O  tem pora, exclamabam haec 
legens, o mores! ubinam gentium fumus? Initio, 
cum haec perpenderem, credidi ejusmodi homi­
nes nulla religionis confcientia duci, et eam albis 
dentibus ridere: neque enim mihi perfuadere po­
tu i ,  hominem fanae mentis, et religionis chriftia- 
nae amantem, tam inepte, tantisque cum cona­
tibus Paci huic facrae, Deo gratae , Coetui pu­
riori utiliilimac , chriftianae Religionis, quae non- 
nifi pacem fpirat, genio accomodatae , praeftitu 
etiam facili, obniti polTe. Sed mutavi fenten- 
tiam , et jam quidem crediderim, ejusmodi ho­
mines inepto quodam inclarefcendi ftudio, ad 
tantam infaniam abreptos fuifle. Erravi ergo 
cum exiftimavi eos pro veritatibus , fua opinione, 
vel magis vel minus momentofis , pugnare vo- 
luifle. Pugnant pro gloria fua : volunt mallei 
Haereticorum et Lumina Ecclefiae orthodoxae
habe-
haberi. Hinc ille fervor, hinc clamores illi ften- 
torei; hinc fingularis ille, fi Diis placet, pro veritate 
Zelus. Quod fi rigidi illi et morofi Cenfores ri­
derentur, et rifui, ut digni funt, publice expo­
nerentur; fi nonnifi eruditi et pacifici Theolo­
gi pro optimis haberentur; fi ille vulgo praeftan- 
tiliimus vocaretur Theologus, non qui in difpu- 
tando de quovis argumento eft tervidus, et pro 
omnibus minutis opinionibus tanquam pro aris 
et focis pugnat, fed qui folida eruditione, pietate 
cumprimis , et zelo pro gloria D e i , Dei inquam, 
ornatus, et inftru&us eilet; qui crefcenti indies 
uti errorum graviflimorum , ita et vitiorum tor- 
lenti, fefe opponeret; fi haec inquam vulgo ef- 
fent recepta, aufim quovis pignore contendere, 
numerum ejusmodi zelotarum vehementer immi­
nutum iri , tantumque abfore , ut rixando et 
clamando aliquam nominis celebritatem eiTent 
confecuturi, ut potius omnium fapientum iram et 
contemtum in fe eflent provocaturi. Haec au­
tem cum aliter fe multis in locis habeant, famam 
aliquam iniqui illi cenfores ex fervore tanto cap­
tan t, iisque , qui veram indolem rerum theolo­
gicarum ignorant, in deliciis funt. Q u am vanuvn 
autem eft , in dilacerandis fratribus famam no­
minis quaerere? Quam vanum eft tum fe beatum 
credere et celebrem, fi quantum potuimus, om ­
nem fpem pacis praefcidimus; fi operam damus, 
ut Chriftiani, qui modefti, pacificique eifc de­
berent, in mutua vifcera faeviant; fi ex una con- 
troverfia, quarum multitudine obruitur orbis, et 
ingemifcit Ecclefia , decem procudamus; fi nos 
R o im n en G b u s deridendos et devorandos exhibe­
m u s;
mus ; fi denique a principiis , quibus ínnititut 
magnificum opus Reformationis, quam longiííi- 
me recedamus Hoc unum tamen in ejusmodi 
hominibus mihi placet, quod omni data occa- 
iione in Rationem invehantur: hoc enim fummo 
faciunt jure. Nam  haec femper eft illis contraria, 
imo a longo jam tempore prorfus eos deferuit. 
Vaniffimum vero hoc inclarefcendi ftudium, eos 
eo deducit aliquando ut quotquot a fententiis fuis, 
quas de religione fovent, d i fc e d u n tp r o  homi­
nibus , etiam aliarum difciplinarum ignaris habe- 
ant: fcilicet ille errat, dicunt, in articulis quibus­
dam Religionis ergo eruditus S. Literarum inter­
pres , acutus Philofophus , et Criticus eife non 
poteft. Hinc v. gr. de Commentariis eruditiffi- 
morum V irorum , qui S. Literas inluftrare conati 
funt, abjede fentiunt, eo quod non ubique re- 
periant, quae cum opinionibus fuis conveniunt. 
Et quod caecitatem horum hominum manifeftam 
facit , ubi de facris plane non agitur , maligne 
tamen judicare folent, eam duntaxat ab causfam, 
quod homines illi , alii , quam vellent ip ii, 
fedae addidi funt, Dabo tibi, Vir. Clarijjime, 
hujus rei fpecimen. Edidit J .  Clericus Pedonem 
Albinovanum, et Corn. Severum cum notis Scaligsri,  
Lindenbrochii et Heinfii , adjedis propriis adnota- 
mentis fub nomine Theodori Goralli. Hunc librum 
in cujusdam P>ibliotheca vidi. Quaero utrum 
eum legerit? affirmat, et fibi quam maxime pla­
cere notas Goralli ait: poft aliquod temporis in­
tervallum, cum iriaudiviflet, Clericum fub nomi­
ne Goralli latere, fententiam ftatim m utavit , et 
prorfus nullius frugi «olledanea ,  eas notas efle,
per-
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perhibuit: de re ipfa judicent aequi Cenfores, 
non enim de judicii hujus veritate fed ejus causfa 
hic agitur. Sed mittamus ea , quae ad Religio­
nem pertinent, et ad alia properemus Literarum 
fiudia, circa quae homines, inclarefcendi ftudio 
vaniilimo correpti, verfari folent. Elegantiorum 
literarum culturam, artis criticae et hiftoriarum 
peritiam, ad folidam eruditionem confequendam 
neceiTaria eile , nemo tani rudis eft literarum, 
qui ignoret. Sedaliter in hisce verfatur Vir vere 
dodus et fapiens ; aliter i lle , qui inclarefcendi 
tantum fludio fertur. Vir eruditus, ad ea Temper, 
in his deTudans literis, attendit, quae cum aliis 
fcientiis lucem , tum generi humano inlignem 
adferre poflurt utilitatem. Non tamen in his 
fo lis , quibus ille deledatur ftudiis , omnem fa- 
pientiam repofitam eile credit, adeo ut alios mi­
nus in his literis verTatos despiciendi causTas Te ha­
bere exiftimet. Neque etiam magnam impendit 
operam , in examinandis et defendendis iis, quae 
neque ad alias diiciplinas exornandas, neque ad 
mentem perficiendam, quicquam conferunt.. Ubi 
vero libi ab aliorum opinione recedendum eiTe 
putat, modeftiííimis hoc facit verbis. At longe 
alia eft horum , de quibus verba facimus, agendi 
ratio. Plerumque ubi animos ad humaniores 
literas excolendas adjecere , morum elegantiam 
deponunt, et acerbe in e o s , qui circa phrafin 
vel variantem ledionem diiTentiunt , debachan- 
tur. Roch artum, Ez . Spanhemium , Scaligerum, SaU 
mafiwn, Grotium, aliosque Viros in his literis 
principes, ob leves errores, Orbilii illi tanquam 
pueros virgula cenforia p ledunt, adeo ut gram-
mati-
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maticus ille fpftús , quo ilia eorum tument, in 
proverbium abierit. Sane ii quis irritabile hoc 
genus Vatum vel verbulo officii fui monuerit, 
nihil eft tam acerbe didum quod non in eum evo. 
rnant. Sed Tu h ac  omnia ex PVerenfelfio y Men- 
keniOj Liiimtbalio, Mathanajio aliisque, latis cogni­
ta perfpedaque habes. Cum hoc infatiabili 
inclarefcendi ftudio frequenter conjundum eife 
folet peilimum vitium quod TroXvTrgxypoTuvH 
appellatur; vitium , quo nullo habito virium no- 
ftrarum refpedu , omniatenrare, eunda fa re ,  in 
omnibus excellere volumus. Negare nolumus, 
extitifte, et adhuc dari V iros, qui accurata mul­
tarum difciplinarum cognitione inftrudi fuerunt. 
At vix uno vel altero Scculo ejusmodi eruditio­
nis portenta in lucem prodeunt. Ea enim eft: 
fcientiarum difficultas, et rerum cognofcendarum 
multitudo, ut adhibibis omnibus diligentia et 
ingenii dotibus, et adminicu!is, difficulter unius 
partis eruditionis vel diiciplina lingulos angulos 
perreptare , et minutas omnes partes accurate 
cognofcere poffimus. A tnoftri, de quibus agi­
m us, aura  van a  captatores in eo gloriam quae­
runt , íi in fingulis difciplinis veriati eile vide­
antur. Eum in finem omnium difciplinarum 
compendia addifeere folent , et pro more fe- 
culi noftri colledanea tx  omni difciplinarum 
genere ftudiofe congerunt , quibus omni data 
occaiione fuperbire folent, adeo, ut qui nefei- 
ret, qua ratione omnia fuitfent corrafa, firmis- 
i;me crederet, ejusmodi homines in omni lite- 
rarum genere cotifenuiife, inque pedoribus eo­
rum totam vetuftatem reconditam eife. Meram
autem
autem multi variae eruditionis oilentatiortein efTe* 
praeterea que nihil norunt illi* qui uni duntaxat 
difciplina: per yitam vacarunt: Peifimum hoc
e i l ,  quod nimirum in v ita ,  ut plurim um , Mi­
n erva,  & repugnantibus animorum viribus, ad
tot varia addiicenda commoveantur. E l u n t é i  
1 • •hanc ingeniorum peitem depingit P. Gualdus iri 
Vita Vinclli , Viri dum viveret , excellentiiiimi.
Carnificina ( inquitpag. m. 32^. ) ingeniorumnuU 
la major 4 quam promijeue d  fine ullo delectu im- 
feliévé hominem in ea /lu d ia , qux ipja fa fiid ia t aC 
averfietur. Hinc torpent annui juvenum  pejlilenti 
hoc Jydere afflati 5 hinc bonarUm artium d  bona 
tnentis contemtus d  odium. Hinc rerum rumor &  
Jentem i  arum vm ijjim iu fin 'p itü s , ut ille ait. Ne- 
que aliunde fice d i plerumque exitus' , quos tum demum 
vitare liceret, f i  Patris fapientis, Natur# monita, 
non afp er narentur. Prodit in hancfentem i  am gra- 
vijjimus AuHor Plutarchus, Apollinem Delphicum , 
Rvmana Eloquentia- Parenti , qua raiione ad im* 
rnortalitatis fa/ligium  pervenire po jfit, confulcnti 
rejpondifje: Hoc ilium ajje cut urum > fi ad pr openfio- 
nem prajeriptumque Natura , non ad fententiam  
aliorum , vitam injlitueret, /it is fam x d  glóriáé 
prxpofiere /it i ens, vulgi rumufiulis percitus, d  do- 
viefiicorum commodis conjultum volens, ultro feperd i* 
tum iv it , non /ecus atque ille
Quem Pater ardentis maffia fu lig in e lippus,
A carbone d  forcipibus gladios que par ante 
Incude 'd  luteo Vulcano ad Rhetor a mi fit,
Ita Gtialdits. E n  , Vir Clarijfinie, fpecimert erro-
C  r u m ,
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ru m , in quos fe praecipitare folent illi, qui nimio 
inclarefcendi literis ftudio ardent.
V III .  Juvat autem paulo uberius vitii hujus 
oftendiííe Variitattm. Hoc ut fiat , primo obfer- 
vandum , quam maxime incertum eife , utrum, id , 
quod omni virium contentione quaerunt, confe- 
cuturi fint, nec ne. Quaerunt hi homines no­
minis celebritatem , laudem &  famam virorum 
ingenio praeftantium. Non jam dicam eos, quos 
lu b ido , & incredibile ftudium inclarefcendi cor- 
ripuit, difficulter apud cordatos &  vere eruditos 
Jaudem cpnfecuturos , quoniam , ut plurimum 
ieftinanter omnia com ponunt, nec fatis circum- 
fpede fingula perpendunt. Concedam autem 
tantifper nihil hac in parte, in eis defiderari pok 
fe ; incertum tamen eil , quae fata habitura fint 
ingenii fui monumenta. Ea enim eft fiepe fecu- 
l i ,  feu potius hominum, malignitas, ut in eo p o -  
tiilimum gloriam quaerant, fi aliorum egregiis co­
natibus detrahere, laboresque eorum extenuare 
poííunt; Saepe optime didta filentio involvunt, 
leviilimum vero errorem , quem parum cavet 
natura humana, exaggerant, in majus extollunt, 
atque eloquentiam fuam in aliis exagitandis fo­
lent oftentare. Aut enim ea profers, quae ab aliis 
centies dicta fu n t , aut fupra vulgus Eruditorum 
fapis, viamque calcas nullius , aut paucorum, an­
te tritam folo. Si prius eft, certatim omnes , 
faltem plerique clamabunt, te crambem bis ter- 
que codam  ltdori guftandam propinare , &  vano 
labore prelum exercuiiie. Quam difficile autem 
eft, ifittrr tot Scriptores, in tanta librorum copia, 
in medium aliquid proferre , quod ab aliis ante
didum
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didum non fit ? Quis omnes veteres & recenti«* 
res evolvere poterit Audores ? Per confcientiam 
tedare, te alios non compilade , fed e proprio 
finu cunda repetiiife, vix tarnen tibi fidem habe­
bunt maligni Judices. Si vero altius te tollas hu­
m o , eaque fcribas, quae praedafrtia &  novitate 
argumenti fefe commendare poflunt, plerumque 
eos, qui in his, de quibus agis, literis, principes 
fibi eife videntur, irritas : credunt enim adum  
ede de fua exidimatione , fi alius, aeque ac ipfi 
acutum cernat ; hinc linguae praelia oriuntur. 
H oc certe eveniet , fi in rebus ad Religionem 
fpedantibus novam & iniblitam ingrediaris viam. 
Novatorem te ede dicent, Sc mondrum in ped o ­
re alere , malignas paifim de te fpargent integ 
alios fufpiciones, adeo ut laudis honoiisque loco 
Heterodoxi (q u o d  vocabulum , quantum valeat, 
norunt omnes ) famam tibi concilies. . Sed de­
mus haec omnia fecus fe habere ; concedamus 
te famam eruditi a quibusdam confequi, num ia 
«o judicio, fi fapis, femper adquiefcere fecure po­
tes? non putarim. Illi enim ipfi , qui nodra tan­
topere extollunt, aliquando nobis ipfis fapientio- 
res non funt : faepe in ccelum nos tollunt laudi­
b u s , ut lapfu graviore ruamus *, faepe concedunt 
aliquid imperitiae nodrae j faepe quos laudant in 
finu rident. Non raro etiam f i t ,  ut illi, qui fe 
nodra magni facere limulant, amici fint, fauto­
res, benevolentia Sc meritis nobis d e v in d i; faepe 
priores eos laudavimus i faepe timent iram aut 
uodram , aut fautorum nodrorum , Si quae ali» 
iunt, quae propenfam erga nos voluntatem ex­
citare podunt. Quam Vanum vero ed , tot labo- 
wbus didringi, in tanta laudis & famae > quam uni-
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ce adpetimus, incertitudine ? quam ineptum eft, 
judicio hominum tam fallaci fuperftruere omnem 
noftram felicitatem ? quam abfonum id quaerere, 
quod quotidianae mutationi obnoxium eft ? V a ­
ria enim , ut fupra monuimus, funt hominum ju­
dicia. Quod hic laudat, alius ridet. Pauci quos 
sequus amavit Jupiter , tam felices funt, ut o« 
mnium laudes &  applauftis reportent. Cui ergo fi­
damus ? cujus judicio fecure fubfcribemus ? L o ­
quor autem femper de iis, qui nonnifi gloriam cap­
tant, fecuri e o ru m , quae verum decus Literat© 
conciliare poiTunt. Sed fac denuo Te Eruditi V i­
ri famam non apud quosdam tantum , fed ple- 
rosque confequi, in Ephemeridibus nomen tuum 
cum  laude extare , atque adeo te laudem illam 
tantopere quaeiitam adipifci ,  velim probe obfer- 
v es , hanc Eruditionis , quam obtinuifti fam am , 
communem tibi eife , cum ingenti numero eo­
ru m , qui minime ea digni funt. Sunt inter illos 
qui fcribendis libris famam adepti funt, homines, 
qui ex X C V I I I l  libris centefimum confecerunt; qui 
praeter artem excerpendi fciunt nihil ; homines 
iuperbi, inani faftu tumentes, miferi verborum 
aucupes ; funt qui clari funt ob obfcuram lin­
guam ; funt quos Majorum duntaxat imagines co- 
mendant; faepe D o d o ri umbratico non minus ti­
tulus Celeberrimi j Do&ijfimi, Excellent ijßwi See. quam 
viro vere fapienti, tribuitur, &  quod peifimum 
eft, nullus, dum in his terris verfan ior, infallibi­
lis judex , nulla audoritas Senatus Populique Eru­
ditorum , quorum ope Viri Eruditi a femido&is 
diftinguantur, proftat. Num plaudere fibi poteft 
ingenioíiiíimus &  excellentiilimus P iftor, videns 
eandem laudem tribui homini, qui Delphinum
ill-
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fílvis appingit, fludibus aprum ? Sí Choerilus ali­
quis incultis verfibus & male natis retulit egre­
gii Poetae laudem, num hoc Virgilium beat?Scri­
bendi enim infania multos veluti peftis adflavit. 
Navem agere ignarus navis timet, abrotonum agro 
Non audet nifi qui didicit dare, quod Medicorum efl 
Fromittunt M edici, tra&ant fabrilia fabri,
Scribimus ir/do&i, do&ique Poemata pajjjm.
Quod de Poetis ait Horatius , de fingulis aliis 
fcientiis dici hodie poteft. In tanta igitur D o d o -  
rum et femidodorum turba , fi forte etiam T u  
aliquod Nomen adeptus es , num hoc adeo te 
beat ? num hoc dignum eft praemium pro tot la­
boribus et fudoribus ? num propterea criftas toL 
Iere & altum fapere debes ? Sane tantum abeft, 
ut haec promifcua turba te ad fcribendum inci­
tare debeat, ut potius non leve fit ad te a fcri- 
bendis libris abfterrendum , argumentum. Ita 
fané fentiunt plures V iri, folida eruditione inftru. 
di. Audi dodiflim um  Läufer um , Virum  lon­
giore vita digniiiimum , ita de fe pronuntiantem: 
Dicunt mihi ( in q u it)  fapius amici mei, defidiofuses; 
nimium otio in d u lg esquin laboras, quin componis; eft 
atas, eß tempus ; funt libri i eft mos feculi , etfi pauci 
*pud nos fcribant, exterorum tamen fcripturiunt docti 
juxta ac indocti.
m Stulta efl clementia cum tot ubique 
Vatibus accurras, peritura parcere charta.
Hoc ipfum eß quod j crib ere nolim: Nolo ineptorum nume- 
rum augerefer ip tor unt. Sed, dulce efl, dicunt, nofei ab
omnibus fama celebrari dulce dulce digito monflrarv, Hic 
eß do&us ille, qui tot jam libros compofuit. Ego ut fumum 
non emo, ita  nec vendere volo. N ec curo a turba celebrari; 
nea turba verba dare poffum. S i v a n o  placerent popeU
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lo , male me hab er et ,• dicerem cum Phocione : « <JWk 
Ti jcajiov Aíj'ftiv ífA-tvTov XíÁnBst. Nutti unquam cele­
britatem nominis invideo. Scio quanto labore , quanta 
temporis, fan it at is , vif:s j  a ll ura hac ipfi conjlet. Idem 
cum Seneca fentio, dicente: Cum videris igitur pratex- 
tam fape jam fumtam , cum celebre in foro nomen non 
invideris: IJia vita damno parantur. Hadenus enu 
ditus ille Helvetius. Sed, inquies, femper tamen 
dantur Viri acuti ingenii, qui folidum ab inani 
difcernere poífunt. [ta eft. Sed memineris, eos 
de quibus loquor, nonnililaudemfamamquecap­
tare , atque in id tantum intentos eife, ut inore 
hominum verfentur. Quod li hoc unum eos 
b e a t , jam principibus nequitia' magiftrjs, & fratri- 
bus ignorantiae immixti funt. N on minus enim 
noti funt impuriilimi elegantiarum arbitri, Tibul­
lus , Catullus , Propertius &  Petronius, quam ipfe 
Socrates; imo amplius dico , venefici, latrones, 
proftibula, & bucephalus aliquis, multorum ore 
circumferuntur , non minus quam Excellentiifimi 
Viri. Quod ii igitur nihil aliud quaerunt vanae 
aurae captatores , qui infolentem fibi fiduciam 
arripiunt, quam ut in ore hominum verfentur, 
ut nomen fuum certis praefixum fit libris , aut 
iit alii qualescunque tandem illi fint, data occafio- 
ne eos laudent, fruantur hac fua felicitate, fibi 
gratulentur de egregio confortio ; Aliis vero per­
mittant praeftantius laudis decus &  ornamentum 
quaerere,
V IIII .  'Sum m um  autem Vanitatis indicium 
ejufmodi hominum ex eo manifeftum eft , quod 
nonnifi immortalem , immortalem inquam, nominis 
fomam quaerant. Dicunt i l l i , vitam filentio tran. 
v figere
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figere pecorum eiTe, quae natura prona atque ven­
tri obedientia finxerit ; oportere igitur illos , qui 
feie ftudeant ceteris animantibus praeftare, in­
genii opibus gloriam quaerere , et memoriam 
fui quam maxime longam efficere. Hac ratio­
ne nos pro mortalibus gloria aeternos fore. Stre­
nue igitur vacandum Literis , nec extimefcenda 
etiam Virorum prajftantiflimorum judicia ; grai- 
fandum ad aeternam nominis famam. Detrahat 
licet (inquit nofter homo ) eruditioni meae, &  
meritis praefens feculum iniquum ;
A t mihi quod vivo detraxerit invida turba,
Poß obitum duplici foemre reddet honos.
Omnia poß obitum fingit major a vet ufias,
Majus ab exequiis nomen in ora venit.
Sed quid non poiTem in contrarium dicere 
Vir Clarijjlme? Liberaliter tamen agamus cum his 
hominibus ; concedamus non folum mentes, 
«juod et veriilimum , morte carere, fed & rerum 
in terris , literatoque orbe geftarum &  gerenda­
r u m , poft fata memores efle ; ponamus, haud 
poftremum felicitatis gradum m entium , corporum 
vinculis folutarum, ineo  confiftere, quod accu­
rate fciant, quid inter eruditos ger3tur, quae fata 
icientiarum , quae judicia hominum de his vel illis 
libris. Haec incertiifima licet, imo fa lfa f in t , da­
bimus tamen illis, ne vitam ipfis reddamus acer­
bam i pellucebit tamen Vanitas horum hominum, 
fatis fuperque. Dico igitur Primo incertum quam 
maxime eife, utrum fcriptorum noftrorum ratio­
nem habitura fit pofteritas , et laudibus eadem 
elatura dignis. Saepe v ivo  &  fpirante Audore 
libri ab eo editi non leguntur, fed lacerantur, &  
deferuntur C  4  m
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- in vkum vendentem thus 0 fores
Ut piper, Q? quicquid chartis amicitur ineptis.
T o t  praeclara Veterum monimenta edax vetuPras, 
imperitorum malitia et ignorantia, fuperftitio , et 
bella, irnmoriae noftrac iubtraxerunt, ut nomina, 
praetere <que nihil , aut levia quaedam duntaxat 
fragmenta nobis rehda fint- Ambulavi nuper 
exrra urbem , vidi in terra jacentem chartam, 
fuftuli; miratus Theologi nuper demum demortui 
laborem eife, quo cafe; particulam tegebat rufhcus. 
N ec accidit hoc feriptis , quae omnium dodorum  
judicio digna non funt ut legantur; fed optimi 
fzepe & bonae frugisplénilíimi cum tineis & blattis 
ludantur, aut bene com padi in Bibliothecis ex­
tan t, fed leguntur a nemine. Unde autem fpera- 
re poifunt hi homines, propria ingenii fui moni* 
menta non eadem fata habitura ? mors etiam fa- 
xis marmoribusque venit. Quod fi tamen tam 
beati & felices lint , ut feripta in vulgus edita 
legantur , dubium tamen quam maxime eft , utrum 
Erudirorum applaufum confecutura ilnt. Q- 
mnium , ut nofti Vir Clar. fcientiarum fatales quae­
dam periodi lunt, & ut veftimentorum , fit fcien­
tiarum perpetua quaedam eft mutatio. Olim per 
rrulta fecula nemo pro Philofopho habebatur, qui 
Arijiotelis decretis addictus non elfet. Hic folus 
regnabat , et cum Deci in fcholis divifum quali 
habuit impirnum. Nofti ridicula e lo g i a ,  quae in 
eum congefta erant ; nihil unquam de homine 
tam praeclare dici poteft , quod in Arißotelem coi. 
lati m non fuerit. Succelfii temporis , et renatis 
literis, fordere coepit'Stwgirita, et Scholafti£o;iim 
quisquiliae rejedae. Exortus eft,ut alios taceam,
Nobi-
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Nobiliffimtis Cartefi/tr, q u i , podmulfa linguarum 
praelia, principatum in Philoibphia obtiriutt. Me 
puero , illi demum acutum cernere dicebantur, 
qui hujus Viri methodum fequerentur, & princi­
pia ipfius cum Theologia arde copularent. Exorti 
m ox Viri acuti ingenii, qui pleraque hujus Phiio- 
fophiae capita impugnabant, libere contendentes, 
ea nullis certis principiis eife fuperllruda. In 
Anglia novam philofophandi methodum induxit 
Lokius, quem multi in Germania iequebantur, ica 
ut tandem Ecledica Philoibphia caput extulerit. 
Haec vero denuo vilefeere incipit , & ex primis 
immotisque principiis , non hinc inde arreptis di- 
veriorum Syftematum & fententiarum partibus, 
aedificium Philoiophicum conftruendum eife cla­
mant multi , et I lultres duntaxat V iros, Nento. 
num j Leibnitzium , et I4rolfiunt in difciplinis Philo- 
fophicis audiendos elíe contendunt, Aliis placet 
iTTi^uv, exiftimantibus, ita cum natura compara­
tum effe , ut ad certitudinem in iis, quae de D e o , 
mundo &  homine fciri poífent, nunquam per­
venturi fint mortales. In tanto autem Eruditorum 
diflenfu , pulchre conftat , quam incerta iit illa 
fpes perennis gloriae confequendae , & quam lu­
brica felicitatis illius , laudibus obtinendae, ra­
tio. Nec putes in Philofophicis duntaxat difci­
plinis magnam hanc rerum & judiciorum diver, 
íltatem obtinere. Graifatur hoc malum per o- 
mnes difciplinas. Theologia primum a Chriftoeü 
Aportolis tradita , cum nativa fua iimplicit„te, 
tum probitate eorum , qui eam fedabantur, fe 
fe commendabat. Sratim vero poft exceilum Apo- 
Itolorum exorti funt Viri diveriis animi dotibus, 
et opinionibus im buti, fed artis rede cogitandi,
C 5 Lin-
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linguarumque haud fatis gnari, qui proprii inge­
nii inventa , cum Religionis Chriftianae decretis 
copulare voluerunt. Patres faepe in Conciliis fan- 
ci verunt talia, quae ipfimet non fatis intellexerunt, 
faltem ea credenda impofuerunt , quaeaChrifto 
et Apoftolis perfpicue definita nunquam fuerunt. 
Tandem incidit divina haec difciplina in manus 
Scholafticorum, hominum nugivendulorum, qui 
ut verbis magni Er a fin i} utar, de rebus arcanis 7 &  
ador aridis magis, quam explicandis, illoto ore loqueban­
tur, profanis Ethnicorum argutiis difputabant, arrogan„ 
ter definiebant, CT divinae, Theologia Majefiatem, fri­
gidis , imo for didis verbis fim ul et fententiis, confpurca- 
bant; at que haec interim dum nugabantur in Scholis , 
cxifiimabant fe fe univerfam Ecclefiam , alioquin rui­
turam , non aliter Theologorum fulcire tibicinibus^quam 
Atlas coelum humeris fufiinet apud Poetas. Nec po­
tuit , antequam ars critica ftudiumque lingua­
rum emerfiifet, aliam induere faciem Theologia: 
quamprimum vero per Viros eruditos hae difci- 
plinae in lucem protra&ae , omnem operam na­
varunt Viri fapientes ut nobiliilima difciplina pri- 
fíinae reßitueretur fimplicitati«. Quod quibusdam 
in locis feliciter tentatum j alibi vero diverfo 
fchemate denuo reprasfentata, novorumque de­
cretorum philofophicorum vefte induta e ft , ita. 
ut quafi dedita opera eam quidam obfcurare de­
nuo voluiife videantur, & ita fem per, diveriis 
fub titulis, eadem fabula agitur.
Nihil jam dicam de aliis Literarum ftudiis. 
Vides Vir Clar. quem in finem haec a meaddu&a 
jint. Nimirum in tot diverforum ingeniorum &  
difciplinarum varietate et mutatione paucis con­
tigit, ut poft fata debitis laudibus celebrarentur
po-
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pofterkati relida ingenii monumenta, fedpaflim 
vel negliguntur , vel nihili aeftimantur, et pulvero 
forditla funt. Accedit, quod , quae noftra aetate 
faepe reda et laudanda habebantur, poft fata de- 
laaum noftra pro faliis vel periculofis venditentur. 
H. Valefms Objervat. ad Eufeb. Lib. I. cap. 2. pag. 6 . 
exemplum adducit. Vetus ( inquit ) omnis Cbri- 
ß i anorum Theologia Deo quidem Patri Monarchiam 
tribuit, Filio vero ac Spiritui S. Imovofjiixv id eji ad- 
jninißrationem et difpenfationem, ut docet Tertullianus 
adverfus Fraxeam ; verum hujusinodi locutiones cum 
antea fine ulla erroris 'fuspicione ufurpata fuijfent, tan­
dem poß Concilium Nicmum repudiata funt a Catho- 
licis <& Arrianis relida.
Ita notum eft , quam lon^e diverfe judica- 
rint Patres ante Augujlinum de gratia, & illi qui 
poftea ad noftram ufque aetatem fecuti funt.
Et p ro fed o , quod tertio loco notari velim, 
mentes hominum eruditorum a corpore fejun- 
dae miferrimae eifent , et continuis irae et aeftu* 
fludibus agitarentur, fi quae inter eruditos s e ­
rentur, poft fata fua fcirent.
Notiilimum eft, ne quidem poft mortem V i­
rorum dodiiiimorum livorem mordacis inge­
nii virorum quiefeere. Saepe lepores leonibus 
mortuis infultare folent. Unum vel alterum 
exemplum inter innumera juvat attuliife ; Socra­
tes Hiß. Eccl. Lib. V I . cap. X III. mentionem inji­
ciens acerrimorum hoftium , qui in obtredando 
Origene e vivis jam erepto turpem famam quaeli- 
verunt, ita loquitur: 'O/euxsAe/?, eip íxvrav
y-H SbvXfJLSVOl $XlVZt&Xl ÍK Ttf \ iy n  V T«? ÍXVTM KgtiT- 
TOVXi; y $ítXVV<&XI ßvÄOVTCtl. TXTUV TWTOV&i
j rn<; iv Avkix TroXtur, Afyo/javns OXu/att#
’Ettí-
\
I' E t t i n t o n a t ; ,  e ’/ t ä  E u s - a & i o s  o t h c  &  A v t i t y i w w p M r3 S \ j
oXnyov íKKXnrictg n-gog-ct;. Kai fjizTai tclutu  A vroAivx- 
g io t ; }(g j\ t o  T í X e u T A i o v  ©so(p*Ao£. ' A v r n  t u v  z c u to A / t -  
y u v  T í T g c w T O i ;  a  J ta r s t  t s i u t o v  i x S o v n r ,  t o v  c tv ty o t . d is»
ß & }< \ 0 V .  A ’M .05  y x g  e tM .0 «777 Tift* »Ä T Ä Ü T «  K X T I t y O -
£/sev i% u > ()i< rtzv  > Js/ xryvT se  tx s t$ ro /  > &S ó /xa JVs/gstM.a»' 
t ' k t o  /Tsíj/tsc í Í í ^ o v t q . Errg/jT» o iM .o ; & M .«  Jo^ ~  
f x t T o t ;  o üítö l/c € 7 rs Ä c ti.J tß tv o v T 0  •> S )iÁ o v  u>( s » a s "05 » 
jua ETK&TrTsr t « t o  űj£ a A » S s$  é c J ^ í t o  ts> ct7ra-
c i o i v r n v  a . T F 't i v m  t k t o  ö S i s ß x f o .s .  i. e .  Fi/eJ 
wé-j obfcuri, per f i  ipfi inclarefcere non poffunt, 
ex potior um vituperatione fám mi aucupari conantur. 
Laboravit hoc morbo primum Methodius, Olympi Lyciae, 
civitatis Epifcopus. Deinde Eufiathius , qui exiguo tenu 
pons fpatio Antiocbmfem Excie f  am rexit, PoJi hunc 
Apollinaris, ac poflremo Theophilus. Hac efiquadriga 
maledicorum, qui non eadem incedentes via Origenem 
calumniati funt. Alius enim alia de causfa ad accufa- 
tionem ejus prorupit, quo fiitlo jinguli fatis declararunt 
fe omnino probaffe ea , qua minime reprehendißetit.
quoniam alius aliud dogma jmgillatim refutare 
aggrejfus eß> perfpicuum eft, fmgulvs pro vero adm ifif 
fe , id  quod minime infeci at i fu n t: tacite fcilicet ex 
comprobantes , qua non exagitabant. Eadem fa* 
ta poft mortem expertus eft celebris Cbryfoflo- 
mus. Adducamus hic verba clariilimi, dum vive-
ret Theologi / .  Basnage : Hic Hißoire de 1'Eglife,  
Tom . I. pag. 10 2 . de hoc negotio ita loquitur: 
On a queUjue fois raifon de crier contre les Theo- 
logiens, dönt la haine 'ő  les animo fit  és pajfent j u f  
quau tombeau , 15 vont au dela de la mórt. II 
fcmble , que tons lei differens perfonnelr dcvroient 
étre enterrés dans le f  epulcre : On devroit prevenir 
la m órt, ou du moins fe  reprochcr de í avoir laijfée
venir
j&i ) 44 (
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Tenír avant que de fe reconcilier. Let Chef? de T F:~
g life  doivent au Pcnple cet exemple, je  ne dispax de 
charité chretiennc, mais dhumanitó. Cependant 
ce font ces chefs de ÍF g lifc  , ént re ces chefs ce
font quelque fo is ceux quon trdite de Saints, qui 
pour des legers demelés, on de petites violations de 
difcipline, poujjent la vengeance CT la hainefufqua- 
pres la mórt. Cc(l ainfi que St. Cyrille fe  char-gea 
de continuer la haine de fon Oncte conire la memoiri 
de St. Chrj/foftome, quon avoitdegrade c f quiétoit 
mórt crueUement en tx il. Tranfeo mi]le alia exem­
pla , et unius tantum , ejusdemque recentiilimi 
exempli, mentionem faciam. Nemini Erudito­
rum ignotum eft nomen Guilberti Rurneti, Epi- 
icopi quondam Sarisberienils, Viri eruditione, 
pietate , fapientia , & meritis in univerfam Eccle- 
iiam Proteftantium , celeberrimi. Egregium 
hunc Pracfuiem infames illi, optimorum Virorum 
cenföres &  calum niatores,/^//* ’ nimirum Trivol- 
tienfes non folum accrbiliime poft fata periirin- 
xerunt, variorutnque vitiorum & errorum poftu- 
larunt i fed & inter Du&ores umbraticos , in tales, 
quos, Galli des Pedants vocarunt , a quo tamen 
vitio nemo tamen magis alienus erat, quam Illu- 
ftris ille P r o fu i  , retulerunt. Vide Memoires de 
Trevoitx Fevrier 174S* p- 2 8 9 - feaf l ' Sed dignita­
tem magni V ir i ,  & innocentiam erudite tuitus eft 
impudentemque horum Orbiliorum audaciam cor­
date retudit, V ir quidam dodus in Mercurio Hel­
vetico, qui Neocomi editur, Menfe Sept. &  O d o b r. 
proxime pr<Eterlapfi anni. Ex his, aliisque innu­
meris exemplis patet , quam incerta fic illa fpes 
hudis poft mortina confequendae. Certe noa
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políent non mentes illae, fi talia fcirent, vehemen­
ter agi. Ponamus enim Arißotelem icivilFe, & ad­
huc fcire, quid de fe fenferint, & adhuc fentiant 
Eruditi , bone Deus Í quam mifer eflet ftatus 
hujus hom inis! Is enim non folum per multa 
fecula contemtus jacet ,  & Platoni multis inter­
vallis poftpofitus fuit ,  fed &  Reverendi Patres 
Ecclefiae primitivae de eo magnifice non lenie­
runt. Poftea incidit in manus Barbarorum, qui 
quidem zelo pro ejus gloria ardebant, fed cum 
imperitia linguae graecae intelligere eum non va. 
lerent , mifere magni Viri fcripta interpretati 
funt ; tandem ita fuit neglectus , ut nihil unquam 
tam acerbe & abjede didum fuerit de quoquam, 
quod pleno horreo in huncPhilofophum tffufum 
non fuerit. Multi fummara gloriam & laudes 
fingularis eruditionis in perftringendo Arijlotele 
quaefiverunt, & adhuc quaerunt. Recentioris aevi 
Scriptores multi eum Atheifmi poftularunt. H o ­
die pauciilimi fcripta hujus Viri legunt. Plato a 
multis pro homine fanatico habetur, qui inMe- 
taphyficis talia effutiverit, quae ipfemet non in­
tellexerit.
Utrum Stoici Spinoza praecurfores fuerint, noc 
ne, hodie fub judice lis eft, poftquam fuperiori- 
bus feculis in ccelum fuerant lati laudibus a pluri, 
mis , uti ex hiftoria Philofophica fatis conflat. 
Pleri que modernorum adferunt, Ethicam horum 
hominum, fplendjdiffimis verbis prolatam, arenam 
eiTe fine calce , de reliquis nil dicam , neque 
utrum jure vel injuria , talia ipfis impada fuerint, 
difquiram. Hoc tantum expendas velim V irC l. , 
quo animo nempe &  qua fronte, fi aliquae his 
fapientiae Antiftitibus poft obitum rerum in terris
a da-
ta&arum cognitio eiTet , haec judicia hominum 
laturi eífent. An non putas, cos irarum fludibus 
seftuaturos, inprimis quod defenfioni jam quidem 
nullus eifet relidus locus ? nequc enim credibile, 
perinde bonis illis animabus fo re , quid polleri de 
fe fendant , cum noihi homines , de quibus 
agimus, praecipuam felicitatis partem pofitam eile 
dicant, fi quibus laudibus efferantur ipfimet per- 
fpedum  habeant. Et quid putas IHuftrem Gro- 
tium fenfurum , animadvertentem non fo lu m  eru­
ditos quosdam , fed et viliilimos quosque , & in 
umbra educatos Magiftellos, etpietatifuae& famae 
detrahere conantes "f Quid Patres , quorum artis 
criticae imperitiam , zelum minime femper pu- 
rum , erroresque in apricum produxere noftrae 
sctatis eruditi r' num putas Bezam, et qui ejus fen- 
tentiam probarunt , nimirum Haereticos gladio 
eile puniendos, ferena mente audituros, hanc 
opinionem hodie pro peftilentiffima haberi, va- 
riisque , iisque graviliimisargumentis,impugnari? 
Quo animo excepturi eifern Beati Reformatores 
noftri tot calumnias , qua: port fata fua in fe 
effufas fuere? Crediderim e g o ,  quasdam falhi &  
fuperbia turgidas Criticorum- mentes omni nifu 
«laboraturas, ut potellas ipfis concederetur fupe- 
ras evadendi ad auras. Et cum nemini tam beato 
elfe licuerit, ut nunquam falfum judicium de his 
vel illis argumentis tulerit , fingulaeque fcientiae 
indies augeantur, fieri aliter non poteil, quam ut 
mentes ill«« , gloria: cupiditate ardentes, fingu- 
lari (ludio ferantur, vel ad confeffionem errorum, 
vel ad opinionum femel arreptarum defenfionem, 
quod tamen in hoc urum  Itatu , in quo eos jam 
quidena pofitos elie per tempus concedimus, prae-
lUra
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ftare non pofftint. E x  quo fequitur , eas omna* 
infeliciííimas fore , ll rerum inter eruditos gefla- 
rum poft fua Gta h,.beront notitiam. Hactenus, 
uti vides , liberaHter con celfi , menses non ftatim 
poft mostem in loca aut t =;c * a , aut beata &amce« 
na migrare , fed m loco quodam ter io , aut circa 
corpora vérfari , prbbéque per ip, das habere, 
quid inter eruditos gerati^r: Cum autem haec om ­
nia incerta, imo falta l in t , clariliime patet, fpem 
illam immodicam laudis poft mortem confequen- 
dae inftabilem , imo vanam eife. Nollem au­
tem quenquam , haec, quae jam jam a nabis dida 
fiint, ita interpretari ; ac ii exiftitHaremus , V i ­
ros Eruditos praefentium duutaxat, pofteritatis ve. 
ro nullam habere debere rationem. Non itafen- 
tio. Cum enim felicitatis aliorum promovendae 
rationem habendam putem , eo ipfo etiam fequi­
tur , Eruditum eo tendere debere , ut ingenii fui 
monumenta poft fata maneant, aliisque utilitatem 
adferant. Bone Deus ! quibus in tenebris verfa- 
rentur Eruditi, fi mortuorum laboribus & egregiis 
feriptis carerent. Loquimur ergo cie iis dunta- '
x a t , quorum animis riomiiji laudis poft fata con- 
fequendae cupida, practereaque nihil , infidet.
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Viri Celeberrimi et Ampliffimi
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Reipublicx Berneniis Ducentum Virum :
Quibus variis antiquis Marmoribus in Helvetia 
erutis, lux affunditur.
Nunc primum ex Mfcto. eduntur.
1
D
/E P I S T O L A R U M  A R G U M E N T A .
Argumentum EpißoU I. '
Infcriptio Aventicenfis explicatur, q u xag it  de Ju lia  Alpi- 
nula,quaniCuperus efle putat filiam Ju l i i  Alpini,quem fuftu- 
lit Cxcinna. Quid m ilitesNUiaci, Alia Infcriptio Aven­
ticenfis exp licatu r, in qua Aventicum Helvetiorum  feed - 
rata vocatur Romanis. Communi» fjepius eft nomen pri> 
p r iu m , quod exemplis probatur.
Argum. Epiß. II.
De arte Profaria veterum prolixins difpiitatu», M e r­
cator profarius idem , qui togas plexas nulla futura con­
flantes vendebat. De U triclariis  difleritur. Qui apud 
Romanos honorati fuerint vocati,  exponitur* Quid fibi 
vo lu e r it ,  formula Ominis causfa, docetur.
Argum. Epiß. III.
De Avanticis, Galliae Navbonenfis incolis difleritur at­
que probatur,  eos non confundendos efle cum Helvetii» 
Avcnticenfibus.
Argum. Epiß. IV.
Argumenta pro afferenda antiquitate &  genuinitate 
Aventici Helvet. adducuntur ,  <k argumenta contraria 
diluuntur,
Argum. Epiß. V.
De Metello Macedonico difleritur. Amplius de m ili­
tibus Niliacis agitur ; antiquus lapis de Numinib. Aug. 
agens illuftratur, Qu?e haec Numina fuerint declaratur. 
Conjeftura de T o m o n a  affertur. Quid iit Claulura ferre i  
O itii, docetur. De Colonia Fia F lavia  brevibus agitur.
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* E P I S T O L A  I.
Do&ijfimo ClariJJimoque Viro
M A R Q U A R D O  W I L D I O  
S. D. 
G I S B E R T U S  C U P E R U S .
J O. JA C O B U S SCH EU CH  Z É R U S  , V ir Cele­
berrimus, & Mularum caftus dodusque Sacer­
dos , ad me miiit donum tuum vir eximie 
vel Apologiam , qua Aventicum vindicas Helve­
tiis tuis, iingularem cepi ex illius le&ione frudutn 
et voluptatem , et ii quid in me judicii eft, affir­
mare
* Quod de Philofophis quondam Cicero d ix it :  N u l­
lam tam ineptam efle feiitentiam, qu-e non aliquem de- 
fenforem invenerit ; illud etiam faepiflime de Hiftoricis 
affirmari pofte, nemo dubitabit, qui vel parum attendit, 
gefta veterum talia in dubium vocari , quae certi (limis 
monumentis centies fuere comprobata : Atque hunc in 
cenfum vocandus eft Monachus quidam, nomine DO N O D , 
quem alii D U N O D  vocare m aluerunt, Hic v ir  inepta no­
va producendi libidine ductus libro fatis prolixo & d o c io  
probare annifus fuit Aventicum urbem , H elvetiorum  
quondam caput , ut teftis eft T a c itu s ,  non in H elvetia  
cfle litam , licet Scriptores veteres &  recentiores omnes, 
Inlcriptiones bene multae , urbs hujus nominis ad fines 
lacus Moratcnfis fita, <3cc. tam manifefte novum errorem  
hujus monachi confellerent , ut fapiens nemo dubitare 
potuerit ,  prifeorum Aventicum in eo loco fuilTe ficam, 
quo hodienum Urbs hujus nominis extat. Ut autaiu
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mare non dubito , te diluiíTe et confutajffe pul­
chre omnia argumenta, quibus Vir eruditus cona­
tus fuit , urbem tam celebrem Burgundis fuis 
vindicare, et certe ego non video quid opponi 
poffit uni huic argumento, Infcriptiones plures 
reperiri in agro vicino , et earum varias Aventici 
vel Dea Aventia confervare m em oriam , uti quo­
ad Deam patet ex illis, quas in Apologia tua p. 
2 2 6. et 2 3 3 .  nobis exhibes, nam neicio quid 
fubdoli mihi oriatur de alia , quae legitur p. 2 2 2 . 
quae haec eft ,
JU L IA  A L P IN V L A  H IC  JA C E O  
IN F E L IC IS  P A T R IS  IN F E L IX  P R O LE S 
D E iE  A V E N T .  SA C E R D . 
E X O R A R E  P A T R IS  N E C E M  NON P O T U I 
M A L E  M O R I IPSI IN  F A T I S  E R A T ,
Quae
inconditum hocparadoxum  probaret,fcrip fltlibellum  cui 
nomen prscpofuit: la DecouVerte de la V ille  d’Antre en. 
Franche-Com té, Anno 170 9 . Licet vero aflertum V ir i  
do cti ,  quo Helvetiis gloriam prifei Aventici eripere ftu- 
debat, tale fuerit ut dodis  rifum ubique moverit r noluit 
-tamen V ir  SpeétatiíV. M A R Q IJA R D U S  W IL D IU S ,  B i­
bliothecae Bernenfis tunc temporis Pnefe& iis , errorem  in 
vulgus nemine contradicente ípárfuin latius ferpere,hinc- 
que novum inventum erudito libro confutavit, cui no­
men dedit: Apologie pour Ia V ille  d’Avenche dcc. qui 
prodiit B er nie 17 10 . atque hac occafione. conferiptsc fue­
re epiftolae V i r i  in orbe literato Celeberrim i G lS B E R T I  
C U P E R I ,  quas V i r  Ampliilimus benigne nobiscum coni* 
m unicavir, &  quae egregiam lucem plurimis antiquis la­
pidibus afferunt, quasque ideo publici juris in hac colle­
ctione faciendas efle ex ift im avim u s,  cum ubique conitct, 
quantum fuerit apud literatos Cuperi nominis pondus et 
»xiilimatio. J .  G, A,
a s ) T3 ( a t
Quas fi genuina ttm fifix iyvr  foret, certe illu- 
ftre foret documentum, nec improbabile JU L IA M  
A LPIN U LA M  eile filiam Julii Alpini, quem fuftulit 
Caecinna. Quin et illud rede obfervas,nullas vel 
pauciilimas Infcriptiones reperiri, in lo c o , ubi 
adverfarius tuus contendit Aventicum pofitam 
íuiífe , id quod certe abit plane a Romanorum 
m oribus, qui in erigendis et confecrandis ejusce- 
modi monumentis erant prodigi, conabanturque 
ita memoriam rerum geftarum & mortuorum con- 
fervare , atque aeternitati vindicare. T ib i qua­
propter, Vir Celeberrime, de erudito munere non 
m odo gratias ago , verum etiam, quod mei tam 
honorificam vifum tibi fuerit facere mentionem ,  
p. 242 . atque utroque nomine me plurimum tibi 
debere fateor. Socrates cum carperetur, quod an- 
guftam fibi domum poneret , refpondet apud di, 
fertioris Phaedrum, utinam veris hanc amicis im­
pleam. Atque ita et ego dico , utinam laudes 
iilas vere implere poilem ! neque in meagnofco 
tam fingularem , & tam profundam antiquitatis 
cognitionem , licet illi illuftrandae vacuas horas 
meas , ause non multae funt, impendam.
Patere autem ut breviter agam de locis non­
nullis, quae me morantur, eruditae &  dedolatae 
lucubrationis tuse: Pag. 22. in qua lapidem exhibes 
Militum Niliacorum mentionem facientem, & quam 
rede explicas 5 fed milites Niliaci mihi alibi led i 
non funt, &  nefcio an Scriptura rede fe fe ha­
beat , neque memini me legiile milites a fluviis 
nomen accepiile: quam in rem , li id fieri poteft, 
te inquirere velle apud eum , qui marmor hoc 
polFidet, etiam atque etiam r o g o : nelcio tamen
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{i vera Scriptura, an Miles Niliacus non explicari 
poiTit et debeat de Claiiiariis, qui in Nilo ante 
excubias egerant , & inde etiam erant arceiTiti. 
Pag. 42. Apol ogiae tuae citas antiquam Inicriptio- 
nem Lugdunenfem , qufe haec eft.
JO V I 0 . M . 
A D G IN N IU S  M A R T IU S  SEQ. SA C E R D O S
E T  AUG.
AD A R A M . AD  C O N F L U E N T E S  A RA R IS 
E T  R H O D A N I 
II V IR  IN C I V I T A T E  S E Q U A N O R U M .
Hasc vero Infcriptio corre&ior legitur apud 
Gruter. X III. i f .  & apud Menetrierump. 74. Hi- 
floriae Confularis Lugdunenfis, qui per Civitatem 
Sequanorum intelligit eam , quae nunc vocattir Be- 
[ancon , quomodo etiam Dio Gajfius Lib. 38. 
O’ustcvtÍmvcl feri bit efle rav Itmovoívuv woA/v 5 &  
v ix  dubito , quin de eadem interpretari debeat 
Civitas Sequanorum, quia nusquam Lugdunum ita 
appellatur, & quia Duumvir Vefuntionis potuit 
votum facere Lugduni, maxime cum eifet Sacer­
dos Romae &  Augufti. Pag. 7 3 .  citas Infcriptionem 
celebrem,cujus u'tima vVrba haec funt. C O L C N I A, 
P IA , F L A V I A , C O N ST A N S , E M E R IT A , A V E N ­
T IC U M  H E L V E T IO R U M  F O E D E R A T A  PA­
T R O N O . Haec certe Infcriptio fola conficit Adver- 
farium tuum,isque male libi fingit Aventicumfoedera­
tam Helvetiorum, cum nihil aliud fignificetur, quam 
Aventicum Helvetiorum urbem elle et foederatam R o ­
manorum, & omnia quae difputantur in contrarium 
frivola funt. Neque tamen in ea invenio uneAmbaffa- 
de, mais un Officier^un Magijirat, quigouvernoit premiere- 
ment la Gaule Lionnoife, &  qui apres étoit commis & e,/-
s s i  ) , ? í  c m
voyé par Trajan ad cenfus accipiendos , a leverte tri-
but fur les Suifles , qui avoit été a B^ ome Préteur, ^  
apres Cor/ful, ma is non pas Conful de la Province 
Lionnoife , lequel titre étoit entierement inconnu at* 
terns de Trajan.
In ilia Infcriptione, quam adfers p. 229. &  
quae haec e ft :
D O N A T O  CM S. AU 
SA L V IA N O  E X A C T O R  
T R I B U T O R U M  IN H EL. 
C O M U N IS  V IC A R IU S.
Vide an non Communis fit nomen proprium , 
et an non is hoc monumentum pofuerit Donato, 
exa&ori tributorum , cujus erat vicarius. Certe 
infcript. 10 . p. X I I .  apud Grutcrum occurrit Com­
munis Giarni filius , nec quidquam obilare debet 
fimplex M. nam ita fcribebant Cowinius & Commu­
nius, Comodus Commodus, atque apud eundem 
Gruterum nomen idem proprium Communis oc­
currit D X C V II .  8- nec non in alia fecundum in­
dicem , quam tamen invenire non potui. Haec 
fu n t , V ir do<£tiíIíme, de quibus animum induxi 
tecum agere, & fpero  te elTe accepturum in bonam 
partem meam hanc libertatem, quam profe&o 
non fumfiflem , nifi perfuafus eifem , illam tibi 
non plane ingratam fo r e , quia aliqua anfa tibi 
praebetur penitius inquirendi in fenfum Infcriptio- 
num de quibus ago. Vale quapropter plurimum. 
Daventr. X II .  Julii 1 7 1 0 .
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E P I S T O L A  II .
Celeberrimo, Dociijjimoque Viro
M A R Q U A R D Q  W I L D I O
S. D.
G I S B E R T Ü  S C U  P E R U  S.
Literre, quas ad me dedifti fecunda Augufti proximi d ie , perfuderunt iingulari animum 
meum voluptate, & lactatus fui iurnmope- 
re , te probare conjtdluras meas, & q uaeadillu - 
ilrandas veteris sevi reliquias nonnullas tecum 
communicavi, •
Mill ad JO A N N E M  C L E R IC U M  amicum
m eu m , cujus Bibliotheca Gallica feletla eruditis valde 
placet,alterum Apologias tuae exemplar, nec dubito 
quin nobiscum fa&urus, et attributurus iit Aven­
ticum Helvetiis tuis , quibus eam urbem vindi­
cant etiam binge Infcriptiones in eo loco velvic i-  
niainventae, quasadm em ifit S C H E U C H Z E R U S , 
vir juvandisftudiisnatus, etipfe eruditus, imo Phi- 
.lofophus &  Phy ficus infignis. Viliim  autem tibi 
fuit inquirere apud me in artem proffariam 7 quan- 
quam eam nequaquam ignores , et ego te etiam 
atque etiam propterea r o g o , ut errantem corrige­
re velis. Ejus igitur mentio occurrit in Infcript. 
7 , p. D C X C I X ,  apud Gruter. & apud Sponium p. 
10 2 .  in libro quem infcripfit, Becherchts des anticjuités 
fa  citriofites de la Ville de Lyon , & apud Claud, 
Francif Menetrierum p. 3 4 . de Phißeh e civile &  con- 
fulaire de Lyon, aliosque, qui ante eos de eadem urbs
com-
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commentati funt. Sed apud hunc legitur, N E ­
G O T IA T O R I A R T IS  PR O SSA R LE ÄDPERTI- 
N E N S  H O N O R A T O  C O R P O R . . Ü IR IC L A -  
R IO R , . . Apud illum vero a D P E R T IN T IS  E T  
H O N O R . . . & apud Faradinum A D P ER T I- 
N E N T .S  E T  H O N O R A T O . . . Si Gr uterum Ct- 
quimur diceres jungi t o  A D P E R T IN E N T IS  de­
bere cum arte Froßaria. Si Mcmtrierium & Spo- 
nium ex A D P E R T IN E N S faciendum eife nomen 
proprium, id quod tamen vix admitti poifevide­
tur , quia fequitur H O N O R A T O  , qui titulus 
omnino pertinet ad Popilium , nam cocterocjum 
legeretur H O N O R A T U S fi AD P E R T IN E N S  ef- 
fet nomen proprium. Orniifa igitur hac difficul­
tate veniendum eft ad Negotiatorem artis Froffaria. 
Do&iffimus Menetrierus intelligit un March and 
d ’etojfes, parceque , comme nous donnons le nom de 
profe nux Difcours etrndus &  longs, on donnáit le merne 
nom aux etojfes: &  per Utriclarios, le corps de ceux, 
qui trafiquoient des liqueurs, qui feportoientdans 
des outres, id quod poftea examinabo.
Nec certe abis ab illa Jefuitae eruditi expofí- 
tione , cum ftatuis artzmprojfariatn eandem efle cum 
lintearia, hominem hunc fuiife negotiatorem indu- 
fio ru m , vel ftolarum j nam tunicaprofa, ve lprorfa 
veteribus erat eadem quae re&a, &  de hac Claud. 
Salmafius ita loquitur Exercitat. Plin. p. 3 9 1 .  & ve­
teres Gloííac, profa pexa tunica, vrtfyv profi
id  eft re&a , ut prola oratio , « evd-six , opponitur 
verfae vel veriificatse* fic profa tunica inverfae, 
et hodie quoque in pannis dicitur re&a verfa, 
veteres prorfum dicebant pro r e d o ,  ut prorß limi­
tes & prorfum ire: & m ox, qua parte profa tunica eft, 
eadem et pexa , politis nempe floccis. Non fo-
D lum
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Ium peduntur hodie panni, fed etiam tondentur;, 
quod an etiam apud veteres fadum iit , nefcio.
E x  hac illuftris Salmafii nora fequitur eum 
exifiimaiTe, tunicam dici prorjam, cujus latus ex­
terius politum et concinnatum eil, et fullonis ar­
te pexum, ita ut flocci fint uniti & defcendant 
omnes. B i^neßus grande illud Germaniae decus in 
Epift, L. ad Rupertum explicat negotiationem pro- 
Jhrum , tunicarum pexarum novarum & candidata­
rum , &  Profariutn comparat cum mercatore fa- 
gario , linteario &  fericario. Sed notandum im­
primis Salmafium profani tunicam re&am appellari 
annotare, id quod et tradunt in Lexicis fuis Mar- 
tinius et Voilins, qui ultimus obfervat, etiam 
prorfie tunica opponi inverfatn , adeo ut putem 
eum cum Salmalio exiftimare , ii modo bene eo­
rum mentem cap io , tunicam reel am vel prorftm 
dici, quia villi vel flocci rede defeendebant , ope 
pexitatis, qua exterior illarum area ut ficloquar 
erat unita et polita, non autem refpedu inte­
rioris in qua flocci relinquebantur, &  propterea 
reda & unita non e ra t , quomodo et hodie lana­
rum illa pars horridior eft, nec ullo modo pedi- 
ne laevigata- Neceflarium omnino eil, antequam 
pergam agere paucis de tunicis re&is. Graecis og- 
%nuv explicatur ov favvúuívoi; > tunica 
non c in d a ,  teile Polluce^  qualem Neroni Citharoe­
do tribuit Dio Cailius Lib. 6 3 , qualique profe- 
d o  Nero induitur in nummis ab eruditis antiqua­
riis vulgatis, adeo ut nonnulli non fatis diligentes 
videantur fuiife in exferibendis nummis, in qui­
bus ille Imperator tunicam cindus eft, nifiillud 
perpetuum non fuerit , et nifi quis velit, quia 
Apulejus Citharoedo tribuit Gracanicum cingulum ,
r e »
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rem aliter fubinde fe habui fle , fed tamen mihi 
major eft Dionis au$oritas, nec non nummorum 
qui rede pidi funt. Hic igitur nobis defcribitur 
retta tunica, ita dida , quia tota defcendebat, nec 
cingulo impediebatur circa medium corpus, vel 
quia non habebat locum praecindurae, ici eft ar­
d io r  et intercifa, uti ad Pollucem notant eruditi, 
erat; Aüam retia tunica rationem reddit Fejius, 
nimirum eam á ftantibus &  in altitudinem tex­
tam fuiiTe: de hoc texendi modo loquitur etiam 
idem in verbo l\egillis tunicis, quas feribit re&as 
textas furfum ver Juni fu ifji a ftantibus, idque Ominis 
c a us f t , ut etiam in togis verilibus dandis obfervari Jó­
lét j Sc quam artem Romae inveniife Cajam Cae­
ciliam vel Tanaguillam teftatur Plinius Lib. VIII. 
48. ubi ita loquitur. Ea prima texuit REC- 
T A M  T U N IC A M  , quales cum toga pura tyroni in­
duuntur j novaque nupta. Plura de his etiam ha­
bent Scaliger in notis ad Fertum ; Salmafius ad 
Hiftor. Aug. p. 4 0 1 . &c. et Ferrarius aliique notant, 
re&am tunicam eife ogd-os-ahov > & textam elTe ä 
ftantibus, furfum verfum , vel in altitudinem, de 
quo more multis agit Salmafius. Sed omnium 
clariifime Job. Braunius S. Theologiae dum vive­
ret apud Groningenfes Profeifor, in erudito ope­
re de Veßitu Sacerdotum, f
Haec
f  Licet non admodum freqwens mentio fiat Artis PRO ­
SARIAE apud prifeos auctores, ejus tamen frequentiorem 
faciunt allegationem antiqui L a p id e s , ex quibus Illuftris 
Cuperus quosdam citavit et illuftravit in hac Epiftola. 
Noftrum jam non eft , poft tanti V ir i  de hac re mellem 
plura addere , vel nova fuppeditare.v Veniam autem da­
bit scqtius l t d o r ,  ii data hacoccafionedicem us, explican-
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Haec mihi omnia expendenti , anceps CHra 
nata eft, quomodo ars projfaria explicari debeat , 
quia profa, vel prorfa exponitur retia , & primo 
quidem mihi mirum videbatur aliquem dici nego«
tia-
dum eile ex Arte profaria locum Evangeliftx Johannis 
Cap. X IX .  23 . De tunica Chrifti in fu ti l i ,q u x  tota con­
texta five potius plexa erat a funmiitate deorfu m , quae 
loquendi ratio plurimis interpretibus crucem Hgere vifa 
fu it ,  quam autem tollere aliaboravit JO H . B R A U N IU S  
in erudito opere de Veftitu Sacerdotum Lib. I. 239. p. m. 
267 . Quid autem fit profa tunica facile videm us, turn 
ex teftimoniis quibusdam auétorum , tum etiam ex voci* 
PR O SU S fignificarione. P R O R SU M  prifeis idem efi plane 
quod re£tum ,hinc prola Oratio verfibus opponitur,quia 
in profa five foiuta oratione omnia reőto &  naturali or­
dine fluunt, Verfus vero  dicuntur, quia voces continent 
converfas et transpofitas, hinc nota Romanis Dea P ro fa ,  
five P ro r fa ,  q u x  exiftimabatur illis efle propitia mu­
lieribus, q u x  re ö u m  &  legitimum partum ederent, ut 
Poftverta illis adjungebatur , q u x  prxpoftere partum 
edebant , ut hxc prolixius exponit Gellius Lib. 1 6 :  1 6. 
Per profariam veftern ideo talem inteliigimus ve- 
f te m , q u x  non ex panno , in certas partes difi'eőto erat 
confarcinata, fed q u x  ab artifice Profario talis, qualis 
geftari ftatim p o tu it ,  plexa e r a t :  A liter enim textorea 
pannos contexere fo le n t , qui transmiflo per telam filo 
pannum parant, &  longo pe&ine condenfant; aliter ar­
tis P ro far ix  m ag iftr i ,  qui fola manu togas plectere fole- 
bant et Spatha condenfabant. Prorfa ideo dicitur five 
reőta, quia omnia filamenta deorfum tendebant, cum e. 
contra textores ordinarii transmiifo per telam filo pan­
num facerent. E x  his jam quilibet facile concipiet,quid 
fit Profa tunica , talis feil, in quo fila ita inter fe erant 
c o n texta , ut omnia aut furfum aut deorfum abirent, 
in  hac vero r e ,  licet ars eflet eadem , mos tamen diver- 
fus e r a t ,  apud quasdam gentes furfum p le& cbant, quod
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iiatorem Artis proßaria, cum ars illa exerceri po­
tuerit absque negotiatione, cum nempe pro aliis 
texerent, ut hodie fieri amat. Sed cum fimiliter 
occurrant negotiatores artis retiariae, macellariae, 
purpurariae, illique procul dubio res illas para­
bant, vel emebant et vendebant, facile admitto 
Popilium vendidiiTe re s , quae comprehendeban­
tur arte proflaria, quam ut hoc add am , credo 
poni pro prorfaria, ob  Euphoniam: cum au­
tem videatur , defignari ars llngularis, & fi hic 
hom o vendidit veftes, potuiflet appellari a genere 
veftimentorum, quae venum exponebat, Sagarius,
v e l
vocabant kvi» v(pouvuv, furfum p leöere  : apud iEgyptios 
confuetudo d iverfa ,  quia deorfum p le ileb ant, terte He­
rodoto Lib. II . qui hanc artis p ro farix  iEgyptiorum  mo­
dum defcribens d icit ,  quod f&leant xhtcü rtjy xgcxt/vip&iiv, 
telam pedes verfus p ledere . Nem o jam e r it ,  quantum 
amdem confido, qui non ex his concipere p o f i i t ,qua in 
re artis p ro farix  magirtri a textoribus differant ; Facile 
etiam ex his notionem Mercatoris Profarii e licim us, N e ­
gotiator ergo Profarius e ra t ,  qui tunicas profas vende­
bat , hinc reéte i l l i , qui mercatores fagarios et profarios 
eosdem faciunt. Tunicam  profam vel re&am , arte pro- 
laria  fattam gertaife Servatorem noftrum , mihi dubium 
nu llum , erat (nini teíte Johanue rm  uppoi(pos, hoc ert 
plexa , non ex panno faéta , fed filis ita inter fe plexis 
contexta, ut nulla iartoris manus acceflferit : impofiibile 
autem foret togam ex panno parare , nifi p lurim x parte» 
difleétx ad unum veftimentuin coadunandum conjunge­
rentur. Addit etiam Evangelirta , quod fuerit sx rwv 
«vwbiv fyxvrocr h  oXit, h. e. deorfum contexta, qui mos 
Magiftris artj s p ro farix  fam iliarior  magis e r a t , quam 
furium p le ftere , ut modo diximus. ‘T (fixvrotr <& óXx y 
ergo indicat, quod integra hoc modo fuerit parata,nulla  
tota toga futura apparente. J .  C . A.
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vei in genere Veßiarius, audeo tibi dare ad conii- 
derandum, an non Popilius nofter potuerit texere 
re&as tunicas, easque vendere, neque enim m o­
dus ille texendi ad togas extendi poteil, ut facit 
Aldus Manutius in Lib. de quacfitis per Lpiftolatn 
p. 277. T om . IV . Lampadis Gruteri, nec certe 
Plinius, quo fe tuetur, illius facit ullam mentio­
nem , uti vel patet ex t jus verbis paulo ante ám e 
in medium producitis.
Nunc Utriclarii reflant. Videmus Jefuitam 
eruditum credere, c o s t l f e ,  qui co-uiicos liquo­
res , quia illi utribus indebantur, vendebant. Sed 
profedo hoc mihi longe nimis petitum eife vide­
tur. Utriclarius is dicebatur , qui inflat fiftulam 
utri infitam , dmzua»? , Germanis dicitur
tales apud Romanos fuiife patet exSuetcn. 
Nerone cap. ^4. de quararte &  ejus artificibus vi­
deri poteft Sca liger ad JEtnam Copam. Sed nec 
hos admittendos puto, licet Tibicines Romse ha­
buerint Collegium. Sed non dubito , quin in- 
telligendi fint Nautse, cum dodiffimo Reinefio 
ad Infcripr. 3 6. G allis  X I .  In qua quidam C. 
Vidorinus dicitur incorporatus ejfe inter Utricliirios 
Lugduni confißentes. Sunt enim , ait, Utriclarii, 
qui rem utriclariam exercent , & plerumque nau­
tis jundi leguntur , & ita profedo legitur apud 
Gabr. Simeonem in Epitaph, illuftratis p. s- D E C I­
MAM. . . N A U T. A R A R IC O . H O N O R A T O . 
U T R IC L A R IO . L U G D U N I C O N S I S T E N I 1. 
Unde autem hoc nomen datum fit hisce nautis, 
non condat fatis. Jacobus Sponius p. 100 . Anti- 
quit. I ugdun. putat , qu\\ter &  Utriculus, ont été 
une \orte des p et its bateaux a ventre large , qui pou- 
veit rejjunbler a une Cor neműje, in qua qui J  edebat,
utri-
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ntriclarius vocabatur. Sed an non commodius fla­
tui poffet, Utriclarios nautas ufos elfe ratibus fa­
ctis ex utribus, quales in ufu oíim fuiife docet 
Scbefferus de re nautica p. 3 1 7 .
Reflant jam examinandi Honoratus Vtriclario- 
ruui &  Conjul Lugdunenfis. De Honoratis multa 
annotarunt Viri d o d i ,u t  nofti, et intereos Jac. 
Cothofredus ad Cod. T h eo d o f Salwaf. ad Lamprid. 
breviter etiam de iis loquitur. H O N O R A T I autem 
vocabantur proprie , qui dignitatibus erant prae­
diti, & qua militaribus, qua etiam civilibus fun­
d i  , hi diftinguebantur a plebe , hinc in Notis 
Val. Probi habemus P LE B S  URB. E T  H ON. U. 
id eft plebs urbana, &  honoribus u fi, funt honorati. 
Et credo Virum illuftris & admirandae dodrinac 
nobis tradere Honoratos appellari tura e o s , qui 
dignitates gerunt , quam qui iis jam fundi funt« 
In Infcript. 2. pag. C C C X X X .  L. Acilius Cuti- 
cla dicitur Honoratus Decurialis, quia videtur titu­
lum tantum Decurionis apud Bovillas habuiife. 
Sed te diu nimis detinerem, fi materiam hanc to­
tam exponere aggrederer. Honorati Corporum , 
quantum video illi funt, qui honoris causia in hoc 
vel illud, licet artem non didiciifent , nec nego­
tia illa exercebant, erant recepti, vel qui illis erant 
praepoiiti , valebantque aliqua audoritate , ita 
certe fuadere videtur quo ad ultimam explicatio­
nem Infcript. 3. p. C C C C X 1. MAG. QUINQ^ 
C O L L . FABRU M  T IG N A R IO R U M  L U S T R O  
X V II .  H O N O R A T I E T  L U S T R O  X IX .  E T  
X X .  Neque aliter nos docet Infcript. 1 3 .  Claf- 
í]s X . apud Reineßum. E P A G A T H O  T Y R A N -  
N O  H O N O R A T O  C O L L E G II  FABRUM  T I ­
G N A R IO R U M . Et varia Honoratorum nomina
Coi-
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Collegii R o m ®  Fabrum Tignariorum confpicien« 
da funt in Infcriptione mutila I . p. C C L X V II Í .  
apud Gruter. Nulla mihi prioris explicationis 
meae occurrunt exempla , et uti eam non praefra- 
d e  defendo , ita puto tamen eandem accuratius 
exponendam efle , id cjuod forte alio faciam 
tempore.
N on credo erratum eíTe in Infcriptione, 
quam exhibes pag. 7 3 .  politae tuae lucubrationis, 
fculptoremque Confuli pro Prafori,neque veriiimile 
in monumento publice á Colonia pofito tam in- 
figne mendum admiífum fuiíTej & to Confuli re­
liquis dignitatibus immifeetur, ut indicaretur eum 
fuiiTe Confulem Romae , poftquam Legatus fuiifet 
Trajani Provinciae Lugduneníis, &  poftea fuilfe 
milíum ab eodem Imperatore AD C E N SU S 
A C C IP IE N D O S. De qua re etiam difputari pof. 
fe t , fed nimis diu te detineo. Vale etiam atque 
etiam. Dabam Daventriae IV . O dobr. * 7 10 .
P. S. Oblitus fui verbulo m onere, quid 
fibi velit phraiis , Ominis causfa apud Plin. Ego 
hoc credo defignare vigilantiam & alacritatem, 
uti filiae erant, quando texebant tunicas p e d a s : 
cum non modo ftare, fed etiam circumire machi­
nam textoriam deberent. Ita vulgus noftrum 
omen Ciconiae volantis & fedentis ad augurium 
trahit, illamque vigilantiae , hanc defidiae omen 
elfe fibi fere perfuadet.
EPI-
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E P I M O L A  III.
PraßantijJimo Viro
M A R Q U A R D O  W T L D I O
* S. D.
G I S B E R T U S  G U P  E R U S .
(’’"M Jrata ad me rede eft Epiftola , quam ad me D ie X I IO d o b r .  anni elapíi fcripűfti, tibi- que multum me debere fateor, quod tam prolixe fignifices, tibi ea probari maximam par­
tem , quie eadem fui complexus. Tarde fateor 
et negligenter refpondeo , fed cave credas illam 
procraftinationem adfcribendam eife tui oblivio­
ni : occupationes mesc, eximie W ild i , accufandae 
funt , quae cottidie majores f iu n t , quibusque 
detineor, quamquam nunquam intermittam ftu- 
dia dodrinse.
Placuit mihi valde Aventicum tuum. Vidi 
poflea Anonymum edidiíTe la Decouvcrte entiere de 
la Ville d* An ire en Franche - Cornté anno 1 709 , quam 
puto te nondum vidiife, cum lucubrationem tuam 
luce donares : quin et iplius illius audoris non 
videntur tua ifta veniife in manus, cum refellat 
tantum Lotharingum quendam, cujus liber de- 
fcriptus eft typis Divionenfibus, et H elvetium , 
quem vocat Danjelem Aubertum cujus non vidit 
n>fi manu exaratum menfe odobri anni 17 0 0 . 
N on dubito tamen , quin examinaturus fis viri
E  eru-
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eruditi rationes, quia tua et Helvetiorum causfit 
agitur, qui aegre ferrent procul dubio iibi eripi 
Aventicum , et urbem celeberrimae famae trans­
portari in Burgundiam: neque dubito etiam ,  quin 
urbs magna fuerit eo loco ubi hodie eft la Ville 
d’ Antre, loquuntur illam cadaver et tam fplendi- 
da rudera ,  quin et veteris aevi reliquiae , quas 
ibi reperiri magno numero fidem facit audor ille 
eruditus , qui ii eil: Jefuita Dunauä antagoniila 
tu u s, fateri debeo, eum cum Mufis rationem non 
admodum infeliciter deduxifle. Neque tamen 
o m n ia , quae ab eo profeda fu n t, p ro b o , multo 
minus Aventicum illius am pledor , quamquam 
pugnet telis haud mediocribus, imo pilis adinftar 
Triarii, fi omnia ita fe habent lo ca , quae nobis 
annumerat audorum  tam veterum quam medii 
sevi. Poifem , credas velim , examinare varias viri 
do d i explicationes, et inquirere paulo diligentius 
in verba Taciti, Plinii, aliorumque, non fecus 
ac in quasdam Infcriptiones , atque adeo inpri- 
mis an non Inalpinae gentes illae dicantur folae, 
quae in mediis Alpibus habitabant, vel iis cindae 
et munitae lunt, an vero quae ad radices montium 
illorum fedes iuas fixerunt.
Sed haec omnia tibi relinquo , tt religio mihi 
eft in tuam fplendidam et fertilem meflem falcem 
meam immittere. Facere tamen non poflum , 
quin m oneam , uti examinare velis aliorum eru­
ditorum fententias, qui ftatuunt Aventicum non 
efle hodiernum Avanche, nam Valefius ad Amm, 
Marcellinum X V  : i i . attribuit Aventicum Se­
quanis ex notitia provinciarum Galliae, et non
eiTe
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cíTe ín Alpibus Grajis et Penninis contendit, id 
quod dicere videtur Ammianus , neque tamen 
id plane verum efle affirmare aufim, quia locus 
ille mutilus e ft , et certe Aventicum longe abeft 
ab iis Alpibus, fi (equimur tabulas Geographicas : 
Harduinus autem in notis et emendationibus ad v 
Plinii Lib. III. Num. 3 1 .  putat errare valde Her­
molaum et Guillimannum, qui putant Avanticos 
Plinii eile Helvetiae populos, ceux d'Avcncbe, et 
in notis brevibus Avantiacum pagum , hodie 
Avancon dici inter Vapincum et Ebrodunum  »
*  et Bodionticos habuiife Diniam oppidum non 
ignobile , hodie Digne, quae fuerunt in V ocon­
tiis , et certe haec digna funt quae examinentur,
E  2 cum
*  Longo certe intervallo diftant A V A N T I C I ,  de 
quibus Flin. Hift. Lib. III .  cap. 4. p. m. 148. &  A V E N -  
T I C E N S E S  , &  male faciunt , qui confundunt; Male 
etiam fe haberet leétio P lin ii ,  fi agri Aventicenfis inco­
las Avanticos vocafiet, quia vetus In fcriptio , quae hodie 
adhuc in loco Aventico contermino videtur , &  quam 
defcribit CJ. W IL D IU S  Apolog. p, 1 3 3 ,  incolas illorum  
locorum di fer te vocat A V E N T I C E N S E S .  Ex teftimo- 
nio vero  Plinii 1. c. videmus , quod Avantici fuerint 
gentes Galliae Narbonenfis, quia Avantici atque Bodion- 
tici conjunguntur , &  quorum oppidum fuerit  Dinia , 
q u x  urbs pertinebat ad provinciam Alpium maritima­
r u m : ha&enus ergo redte H A R D U IN U S ;  fed i n e o  in- 
ligniter fa l l i tu r ,  dum putat, in not. &  emend, ad Plin.
L ib . III. num. 3 1 .  p. m. 184 . quod Aventicum fuerit  
oppidum Avanticorum. Ita v ir  doéhis ex nominum affi­
nitate fibi imponi palTiis fu it ,  aliter haud dubie judicas- 
f e t> fi Aventici fi tum ex T ac ito  &  Anton. Itinerario col­
ligere voluiiTet, quorum  utorque Aventicum Helvetii» 
tribuit. I. G. A.
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cum non fit veriiimile Galbam Aventicum Hel­
vetiorum adjeciife Vocontiis, vel Nemaufenfibus, 
«t rede Avantici illi et Bodiontici appellantur, In* 
alpini enim populi, de quibus Plinius, ita d id i ,  
quia in Alpibus Cottiis habitabant, quae explica­
tio d o d i Jefuitae ii vera eft ,  certe hic locus Pli­
nii extra litem efle debet, nec quicquam facit ad 
Aventicum Taciti. Confulendus tibi infuper eft 
Chorierm U b. /. Hißor. Delphinatus p. 1 2 .  et Lib- 
IV . p. 19 7 . quem in notis fuis ad Plinii loc. cit. 
laudat Harduinus, fed quem non habeo in foru­
lis meae Bibliothecae* Atque nunc quidem hoc 
Catone contentus efto; poifem ceteroquin tecum 
confabulari de variis Graecis Infcriptionibus, 
quae ad me miflae funt ineditae, de variis libris 
noviíííme editis et de curis m eis , fed monebo 
tantum , Cornelium de Bruyn celebrem ilium 
peregrinatorem edidiííe alterum tomum itinerum 
iliorum , et Perizonimn nobis dediife origines Ba­
bylonicas et JEgyptiacas, in quibus vetus illud 
tempus multum illuftratur. Vale Vir Clariifi- 
me et me ama. Scripfi Daventrise ‘V II. Iduum 
Aug. 1 7 1 1 .
f
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E P I S T O L A  IV.
Amplijfimo et SpeStatiJßmo Viro
& I S B E R T O  C U P E R O
S. P. D.
M A R Q U A R D U S  W I L D I U S .
FAlleris, omni liberali dodrina politiilime Vir, fi putas me nondum vidifle fcriptum Ano­nymi antagoniftae m e: eo tempore, quoin  lucem prodiit opusculum meum pro Aventico 
H elvetiorum ; mentionem etiam feci in praefatio­
ne Apologiae meae , ut facile videbis ab initio 
praefaminis, declaravi etiam quis fit Adverfarius 
nofter, homo nimirum ordini Jefuitarum adfcrip- 
tu s , nomine Du Naud. Prodierat hiftoria illa 
Antrica, quam vocat la Decouverfe de Ici Ville d ' An- 
trej anno 17 0 9 :  hinc ftatim annoinfequente oppo- 
fui his commentis Apologiam meam. Quaenam 
nunc fit opinio mea de loco Plinii Lib. I l l . cap. 4 . 
videbis in exercitatione mea pag- 88* et fequen- 
tibus, ubi Harduinum et Chorierium am pledor, 
Guillimanum vero et T fchudium , utrumque Hel­
vetium , rejicio. Stat ergo firmus Plinius, fed 
audoritate fua non privandus eft Tacitus, cujus 
teftimonium eft apertum, nam alii fuere Avantici, 
alii AventicenfeSj et fufficiet nobis Plinium de illis 
in Gallia fitis, Tacitum de Helvetiis fcripfiiTe: I l­
lud hodienum adhuc ex prifco nomine corrupte
E  3 voca«
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vocatur Avancon; urbs in Helvetia fita Avencbe 
dicitur : Remanent autem in noftro Aventico , 
non cadavera tantum antiqui fplendoris, fed etiam 
plurimae infignes Infcriptiones , quae certam fi­
dem faciunt Aventicum quondam in eo loco iitam 
fu ifle , remanet nomen Aventici inde a tempore 
Romanorum ad noftram aetatem transmiiium, 
fedes quondam Epifcopi Aventicenfis, qui autem 
poftea habitationem iuam Laulannam transpor­
tavit. In illa autem urbe, quam Jtfu itaD u Naud 
Aventicum fingit, nihil priftini nitoris, m onu­
menta nulla , quae fidem facere poíTent Aventi­
cum ibi fuifle fitam , rudera pauca, qualia pas- 
fim et in Helvetia et alibi inveniuntur, libi olim 
modicae magnitudinis urbs fuerat extruda. D i­
cendum ergo , quod Plinius de populo , non de 
urbe loquatur , Tacitus de loco peculiari vel urbe, 
quae fine omni controverfia eft Aventicum no- 
flrum. Inter Ebroduntios, de quibus Plinius, ad­
huc hodie eminet civitas Embrun, caput provin­
ciae Delphinatus, et hodie ni fallor fedes Achie- 
pifcopalis, et haec funt in Alpibus Cotiis, hinc 
merito Plinius Bodiuntios , Vocontios , Ebro­
duntios et Avanticos Inalpinos vocat; aft quod 
nunc Jefuita Du Naud hos pofteriores Sequanis 
annumerat, hoc appello fomniare, vel delirare. 
Plurimum ergo apud me valet tua auctoritas aut 
d o d a  explicatio , quam mihi de loco Plinii fup- 
peditas , adeoque valde, lactor tibi probari hanc 
meam fententiam , quae eadem eft cum tua. Val­
de defideravi hadenus Chorierum, fed fruftraeum 
in tabernis librariis requiiivi. De Antagonifta 
m eo mihi non multa cognita funt, fed fama fert
eum
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cum antiquitatum eíTe ftudioííííímum. Elucet ín 
ejus opere ingenium prom ptum , verfatile, acu­
tum , diligentia et ftudium, quae etiam in inimi­
co funt laudanda, hac autem in re fe dignum 
ordinis fui filium declaravit, dum tanta arte rem 
faliillimam, nullo teftimonio, nulla veritatis fpe- 
cie nixam , tam prolixo argumentorum appara­
tu ad aliquam faltem veriiimilitudinis formam 
producere potuerit. N ovi tamen quod ipfe fit 
co n v id u s , fe rem ineptam, falfam et ab omni 
veritate remotam defendiife, volebat autem ten- 
' tare , quae eflet fui ingenii vis , aut hominum 
credulitas, qua fe paterentur etiam ad abfurdiiJjma 
deducere, atque ille in liberiores haud dubie ca­
chinnos folveretur, ii videret tales eife, qui fa­
bulis his novis aurem praebere vellent. Facile 
iimplicibus Jefuitae in rebus religionem fpedan- 
tibus aniles fabulas obtrudunt, manes et fpedra 
fingunt pro lubitu, iimplicesque terrent et circum­
ducunt , fed feculum noftrum nondum ad eam 
dementiam et obfcuritatem delapfum eft, ut cae­
ca fide credere velit integram Urbem per montes 
et valles ex Helvetia translatam et in Burgundi» 
finibus tuto ex aere in terram demiflam eife, ut 
aedicula illa Loretana, quam Angeli humeris diu 
bajulatam tandem in illis oris maritimis depofue- 
runt. N ovi quod Dunaudius ipfe Aventicum no­
ftrum vifitaverit, hinc certus eft fe mendacium 
defendere. Quid nunc fadurus fit , ignoro: ad- 
verfarium , me equidem dodiorem non tim eo, 
quia mihi veritas et luculenta antiquitatis teftimo- 
ma rem meam certam reddunt, ille autem pro 
praefidio nihil habet quam chimaeras et figmenta
E  4  mera i
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mera; Prolixe iám ante me íortiílímis argumentis_ O
*  Cellarius probavit Geograph, antiq. Tom . II. Lib. 2. 
cap. 3. p. m. 277 . idem illud Aventicum quod 
defendo convenire prisco Aventico, cujus men­
tionem faciunt prisci Scriptores et pröcfertim T a ­
citus. Et ad quid nobis tandem conducent in­
numera illa monumenta, Infcriptiones, Aventici 
et Deae Aventia? mentionem facientes, quae ma­
gno numero hodienum adhuc confpiciuntur, ad 
quid Amphitheatrum quod adhuc videtur, Pavi­
menta teifellata plurima , nominis perpetua me­
moria , fi Burgundi Aventicum habuere. Sed 
nolo te diutius morari. Vale Vir Ampliilime, 
et vive diu Patriae et Reipublicae Literariac. Da­
bam Bernje prid. Kal. Septembr. M D C C X I.
*  Idem quoque ftatuit Clarisf. C L U V E R IU S  in 
German. Antiq. p. 34 7 . &  anonymus A u t o r i n  L ib e l lo ,  
qni in ferib itur : Diilertations hiftoriques fur divers Su­
jets d’Antiquité , &  autres tuatieres , qui Ia concernent. 
A Paris 1 7 0 6 ,  in quo fr ivo la  Jefuitae D L N A U D  com­
menta dedita opera confutantur. 
i
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Traßantißimo atque Confitltiffimo Viro
M A R q U A R D O  W I L D I O
S. D.
G I S B E R T  U S C U  P E R  U S .
A Gnofco lubens errorem meum , et te etiam refutaiTe librum , cui eft titulus la Dccoiu verte entiere de la Vilié d'Antre en Franche 
Comté : nefcio qui fad:um fit,. ut non animadver­
terim, peto quapropter veniam feftinationi et irv 
confiderantiae, quae inde orta fuit, quod titulus 
ille indicabat antea eundem virum dodum  alium 
libellum confcripfiife, et hoc refutare binos, de 
quibus proxima epiftola egi Adverfarios.
Ea quae infuper mecum communicas, mihi 
valde placent, et flant redo talo, l?etorque tibi 
non improbari e a ,  quae in medium attuleram 
ad argumentum illud illuftrandum , quod impo- 
fterum tibi totum relinquo , ea tamen lege ut 
mihi permittas dicere fententiam meam de uno 
aut altero loco et de Infcriptionibus, de quibus 
egit tuus adverfarius.
Ultima regula Infcriptionis quae legitur p. 32. 
rede a te exponitur, et quae Jefuita commenta­
tur flocci plane funt facienda : fed et iis putat 
deijgnari nepotem , le Petit - Fih de Metellus
E  f  Mace-
Macedonicus, cujus laudes celebrat Vellejus: vm  
ullius gentis, atatis, ordinis, hominem inveneris, cu­
jus felicitatem fortuna Metelli compares, dein putat 
eum nepotem cum militibus ex iEgypto venien­
tibus templum Marti, et (ita enim credit in mar­
more fcriptum fuiífe) Augufto erexifle, et tan­
dem eundem eam rexifle provinciam.
Et primo quidem puto , non fatis com m p- 
de haec divifa efle tempora , nam Caecilius 
Metellus Macedonicus triumphavit de Macedoni­
bus anno D C V II  et C. Julius Cacfar, Octavianus 
Auguftus appellatus efi: an. D C C X X V I I ,  nec puto 
illo tempore nepotem ullum Metelli in vivis fuiiTe, 
et ante illum annum nemo Deorum Auguftus 
cognominari potuit , v e l , fi Mars et Auguftus 
diftinguendi funt, huic haberi nequit ullus honor 
divinus. Quin et non jufto tempore Nepotis 
Metelli Niliacos milites fuiffe cognitos, cum reg­
num illud pareret adhuc regibus, nec in provin­
ciae formam erat redadum , quod fa d u m , pri­
m um vidis M. Antonio et Cleopatra. Neque 
etiam, quod palmarium mihi eiie videtur, ullum 
locum habere poteft aliquis ex gente Caecilia: 
Metellus cognomen eft, et tam aliis quam Caeciliis 
convenit , et hoc loco Petronius quidam illud 
gerit, quae gens celebris etiam valde fuit. Puto 
Petronium Metellum, et ejusdem familiae alium 
M. Petronium Magnum cum militibus Niliacis 
Marti Augufto ftatuam dedicaile , et non tam 
fplendidum templum extruxiile, prout ex rude­
ribus colligere vult Je fu ita , nec unum ex iis vi­
ris facerem Rhetorem illius provinciae , mihi funt 
Tribuni tt Praefedi militum Niliacorum, quos non
credo
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Credo ab ullo alio memorari. Et certe milites, 
qui in aliis regionibus excubabant, Exercitus nomi­
ne veniunt, et in nummis nec non in aliis In- 
fcriptionibus , Tacito aliisque audoribus obvii 
funt Exercitus Mcefiacus, Illyricus, Dacicus, Syria, 
cus, N oricus, Hijfanicus, qui ideo non funt ap­
pellati, ut commentatur alicubi Harduinus, quia 
ex illis populis conflabant , fed quia Romani et 
Socii illorum in iis regionibus militabant , uti le­
gitur in Infcript. 6 . p. C C C C L V Il .  apud Gruter. 
An igitur Niliaci milites erunt, qui in navibus fpe* 
culatoriis diviii , per Nilum navigabant, et ex­
cubias agebant, quales Rheno et Rhodano im­
politos fuiiTe conflat. Sed et dubito aljquo m o­
d o ,  an haec Infcriptio ita fe habeat, cum lega­
tur longe aliter apud I\einefium ClaiT. T. 83- qnse 
quamvis Jefuita refutet , et malae notae putet , 
ego tamen vehementer deiidero eam infpici et 
legi ab homine fido et antiquitatum perito, quod 
fi id efFedum dare polies, plurimum certe tibi 
deberem. Templa autem condita adverfario tuo 
Dunaud mirifice placent, parte 2. p. 8- ex hac 
Infcriptione M E R C U R IO  SACRU M  LU C IU S 
T U T E L L U S  E T  SUI V. L. L. M. id eft vove, 
runt libentes, lubentes, merito. Concludit templum 
Deo illi a Lucio fuiiTe aedificatum, cum illud SUI 
fatrs teftetur , hoc nil niii votum fuiiTe, et hinc 
putat pag. 18 2 . Tullium quenciam extruxilTe iti­
dem Caftori templum , quia in faxo fcriptum eft ,
C A S T O R I SA C RU M  T U L L IU S  E X  V O T O ;
cum potius et multo verifimi itis fuerit flaruam , 
vel aliud aliquod monumentum Cailori dedicatum 
et politum.
Pag.
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Pag. 1 1 3 .  de la Decouverte , alium adhuc 
video errorem a Dunaudio admiíTum; ibi aííerit 
Conftantinum eííe Anglum vel ßrittannum, ex 
matre Helena: fed hic error vetuftus omni caret 
fundamento , et hoc aiTertum plane eft fi&itium, 
uti multis docui in notis meis ad Laltantum  de 
mortibus Verfecutorum , perfvafusque fum omni* 
n o , me materiam illam exhaufiiie.
P ag- l S7- Agitur de veteri Infcriptione, quam 
etiam adfers in Apologia tua , et quae haec eft, 
p. 2 14 .
N U M IN 1B. AUG.
E T  GEN IO  CO L. H E L .
APPOLLINI SACK.
Q . P O S T U M  H Y G IN U S
E T  P O S T U M  H E R M E S  LIB.
M E D IC IS  E T  PRO FESSO RIB.
D. S. D.
Putat vir do&us nobis exhiberi Numina A u - 
gufiij quem tu vir eximie credis eife Vejpajianum; 
Putabam aliquando melius fore , ii interpretemur 
Numinibus Augußis, uti titulus ille variis Diis ad- 
fcribitur , Veneri Aug. Apollini Augußo; fed cum 
in aliis legatur Numinibus Augußorum, facile eam 
interpretationem admitto, fed tamen vix v id eo , 
heic de dedicatione templi ag i , Liberti enim hic 
m em orantur, qui nefcio an fuffecerint iis fumpti- 
bus , quamquam illud Medicis et Profejforibus me 
turbet , quorum in commodum Liberti illi v i­
dentur aliquid Diis dedicafle , forte locum , in 
quo Medici et Profeifores ejusdem vel etiam alia-
rum
rum fcientiarum publice docere poííent: Mihi 
enim videtur loquendi ratio non permittere, ut 
Re&ores Collegii Medicorum et Profelfores, qui 
docebant fcientias et artes Liberales Aventici, 
poflint dici, hanc Infcriptionem pofuifle una cum 
tem plo , id quod inde fequitur, vel locum dedi- 
caiTe Apollini &c.
Pag. 227 . Antagoniila tuus Ammianum Mar- 
cellinum vertit , verba ejus haec funt* Cela re- 
vient a Amm. Mafcellin , qui d it , qu* Avanticum 
tout dejert qu’il étűit de [on terns, étűit encore une des 
plus belles Villes des Gaules. Verbis hifce utitur Am­
mianus: Alpes Gr ai a et Pennina exceptis obfcuriori- 
bus, habent et Avanticum , defertam quidem civita­
tem, fed non ignobilem quondam, ut aedificia femiruta 
nunc quoque demonfirant, haec provincia urbesque funt 
Jplendidae Galliarum. Ubi ego non video eum di­
cere , fuo tempore Avanticum fuiiTe unam ex 
maxime pulchris Galliarum urbibus , nam eam 
facit defertam , eidemque tribuit aedificia femi­
ruta, quae nequaquam conveniunt urbis alicujus 
pulchritudini. Sed fi Avanticum refert inter ur­
bes fplendidas , refpexit procul dubio veterem 
illam conditionem et celebritatem, id quod ipfe 
etiam ftatuis Vir Celeberrime.
Pag. 20 3 . partis fecundae occurrit itidem ve­
tus Inlcriptio, in qua Dea Tornona mem oratur, 
quam putat cognominari a loco vel oppido, in 
quo colebatur ßoruonienfi: Sed an non potius di­
cendum foret Boruonem eife D eum , et Tomonam, 
forte Pomonam D eam , quia mihi videtur titulus 
a loco fumptus fequi poft Dea? nomen proprium
debe-
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debere, et an non IN G . aeque poíTet exponi In­
genuus ac in Gall i i s ?
Sed profe&o diu nimis te detineo, et quan- 
quam de aliis rebus agere tecurn poiTem, malo 
tamen verbofae huic epiftola? finem im ponere, 
quam te diutius a gravioribus ftudiis detinere , 
hoc unum adhuc addo, quod obfervo in Scripti 
adverfarii tui Parte II. p. lg .  laudari ex vita fandi 
Oi jan, locum quem puto male verfum eife i ob cele­
britatem, claufur amqueferrei oßii indidit nomen. Primus 
ille adverfarius Jefuitaiibi fingit propugnaculum, et 
hic iftud damnat, judicat tamen, que /’Auteur de 
cette Vie dit feu lement, qtfil avoit une belle enceinte 
de muraille, qu’cn appella pour cela Porte de Fer. Ego e 
diverlo murum non agnofco, fed credo portam , 
vel januam templi ex ferro fadam fuifle, et inde 
etiam hoc nomen inditum eife. Claufura ferrei oßii, 
eft oftium ex ferro , quod idem eft ac vos dici­
tis (EÍUlt-’C/ fateor tamen me eo fenfu
hanc vocem nondum obfervaife , et Claufuram 
medii a-vi audoribus fignificare anguftos aditus 
m ontium , Clauftra veteribus d id a , nec non fep- 
tum in quo animalia cuftouiuntur &c. uti videre 
»•ft apud Voirium de vitiis Termonis et Du Can- 
gium.
H oc adhuc addo , mihi omnia probare a 
Vefpaliano Coloniam Aventicum eife dedudam , 
patet hoc ex pulcherrima Infcriptione, quam ha­
bes in Apologia tua pro Aventico pag. 2 16 .  ex­
trema ejus verba ita fe habent. C O L O N IA . 
PÍA. FL A V IA . C O N S T A N S . E M E R IT A . 




TA . Non Romanorum , ut rede evincis, fed qui 
fit, ut eadem JU L IA  appelletur, in nummo D o ­
mitiani, apud Hsidr. Valefimn p, Not. Gniiia. 
C O L O N IA  JU LIA  A V A N T IC O R U M , at con- 
tra, in alio Vefpaliani C IV IT A S  A VAN  TU 71. 
Cum ego nummos ipfos non viderim, judicare 
etiam non poiTum de iis, an nempe, ut iic lo ­
quar atri, an albi lint. Adverfurius tuus parte II. 
pag. 53 . ilium Vefpafiani defendit, et altero ut 
genuino utitur Valefius, tu quoque hanc diffi­
cultatem examina et tolle, an Julia , Titi filia, 
Domitiani u x o r , hic locum habere poiiit ? An 
forfan alteram Coloniam illuc deduxit Vefpafia- 
nus, primam vero Julius vel Auguftns Plura 
jam non addo. Vale etiam atque etiam Vir Clariiii- 
me. Dabam Daventrisc X  Kalend. Decembr. 
M D C C X I.
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V I T A
J O A N N I S  G R Y N A E I ,
S. Thcol. Boci, ct Prof,\ in illufir. Bafil, Acad.
itidem S. Jh . D. et P r. P. in inclyt. hacAcad.
DUrum mihi Pietatis officium impofitum eft, quod a me poftulat, ut beati nunc G R Y ­N A EI curriculum Vitae usque ad beatam 
ejus (x-voÍáutív brevi adumbratione perfequar: Quam 
difficile hoc mihi fit exequi , verbis nullis expri. 
mere queam : ita enim acerrimum dolorem moe- 
roremque vix aliquatenus fopitum , quem ex ca- 
riffimi Capitis jadura percepi, renovare & non­
dum obdudam  cicatricem refricare cogor. Ita 
tamen affectui & calamo im perabo, ne quid prae­
ter exadam veritatem de dotibus & virtutibus 
rov /uctit&piTV, fi ulli mortaliuiii , mihi certe ex 
longiifimo Si intimo ufu percognitis in majus ex­
tollam.
a
J O .  L U D O V I C O  F R E Y ,
In
In lucem editus fuit ad d. V III. Jun. An. 
M D C C V  in extremo agri Bafileenfis pago LeufeU 
ßnga : Patre Viro admodum Rev. &  ClarilF. SAM. 
G R Y N A E O ,  tunc temporis LeufFelfingenfis, an­
tea Langebruckenfis Ecclefiae Paftore vigilantiffi- 
m o , Decano Venerandi Capituli Homburgenfis 
& Waldenburgenfis digniifimo , V ir o ,  in quo 
nivea animi Simplicitas , Pietasque cum folida 
conjunda eruditione, fuperesfe adhuc priftinum 
G ryn eo ru m  Spiritum docuit: Matre vero A N N A  
C A T H A R IN A  F E SC H IA , omnibus virtutum &  
pietatis ornamentis condecorata matrona* De 
G R Y N A E O R U M  erudita familia cundisque ejus 
decoribus, quae inde a b. Reformationis tempo­
ribus , ferie non interrupta, aut eruditos Profes- 
fores Academiae, aut fideles Verbi divini Praeco­
nes Ecclefiae dedit, &  praeter noftrum , etiam- 
num Conjund. Fratrem ejus, SAM G R Y N A E -  
U M , Ecclefiae W interfing. Paftorem , omnibus 
veri Miniftri J .  C. dotibus confpicuum V irum , 
indulfit, prolixe referre ii ve llem , dies me defi­
ceret. Tres tamen hic attingere infignes Viros 
liceat. Primo noftri Proavum SÁ M U ELEM  , 
Ecclefiae hujus Urbis ad D. Leonhardum Pafto­
rem meritiiiimum , qui tot nobis exterisque, pri­
vata fua inftitutione, in re Theologica claros V i ­
ros form avit, ut dies nulla mentorum ejus glo­
riam fit deletura : per hunc ipfum nofter Bux- 
torfiorum familiae et Curionum nobiliilimae genti 
eft infertus, ut adeo inter fuos progenitores nu­
meret duos eruditionis gloria in toto orbe litera- 
no fulgentiilimos &  vel ipfis Regibus honoratilli. 
mos Viros JO A N N E M  B U X I O R F I U M  &  C.
F  SEC.
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SE C . C U R IO N E M . Nominamus dein atavum 
noftri S Á M U E L E M , Jurium  apud nos ProfeíTo- 
lem  celeberrimum, Syndicum civitatisque in du- 
biis Oraculum , qui tot creafTc Dodtores Juris 
legitur, quot dies colligit annus. Tandem et qui 
primus literarum decus huic familiae intulit, SI­
M O N E M , noftri Tritavum , Philofophum, Phi­
lologum  & Theologum plane fuo sevo eruditifl 
i im u m , O EC O LA M P A D II noftri, a quo huc ad 
Profeflionem Gr. Ling, vocatus fuerat, ERAS- 
M I , M E L A N C H T O N IS  aliorumque Principum 
inter Reformatores Virorum  familiarem , ipfum- 
que inter b. Reformationis Au&ores haud poftre- 
jnum . Et quemadmodum genus ejus paternum 
eruditionis & pietatis laudibus, ita maternum me­
ritorum in Remp. gloria eminuit. Avus mater­
nus ipii contigit Vir magni Confilii, prudentiae, 
dexteritatifque J O .  JA C . FESC H IU S J .  U. D . 
Archigrammateus, & Scholarcha graviifimus, qui 
&  ipfe Avo JO. R O D O L P H O  , Proavo R E ­
M IG IO  F E S C H IIS , utröque Reip. noftrae C Q SS. 
ampliilimis , Viris praeclariilimis animi dotibus 
virtutibusque, fed & fummis in Civitatem noftram 
meritis fpt&atiiiim is, natus fu it ; ne quid de hujus 
Socero , AmpliiT. Tribuno plebis, A N D R EA  
B U R C A R D O , noftri P roavo , ftirpeque hac fio- 
rentilfima dicam.
Ut vero ad noftrum redeam, qui genus &  
Proavos et quae non fecimus ipii , vix ea fua pu­
tavit, quum paulo plus quam anniculo Parens 
Optimus praematuro fato ereptus elíet, cum Ma­
tre vidua , ipfi perpetuo carillima , & ejus longe 
jftudiofiUima, in urbem delatus, primis literarum
ele-
elementis in inferioris Gym naíii cladibus imbiu 
tus, eam jam tum vim mentis, in tenello quam­
vis corpufculo, & magnis cum infirmitatibus con. 
fiidante, oftendit, ut non modo An. M D C C X V II  
Examine verno magna cum laude ad Lediones 
publicas fuerit admilfus , fed et periti ingeniorum 
aeftimatores nihil non praedari de illo jam tum au­
gurarentur. Privata interim inftitutione ufus,pri­
m o quidem Viri pl. Rever. J O .  H E N R IC I 
B R U C K E R I , tunc S. M. C. nunc vero Archidia- 
coni in Summo Tem plo meritiilimi, deinde Viri 
Excell. N IC O L A I H A R S C H E R I , Oratoriae Pr. 
facundiifimi, Ord. Sapient, h .a. Decanidigniili- 
m i , adjunda propria induftria, An. M D C C X V 1II  
Examine autumnali primae Laureae gradum, An­
no vero M D C C X X  Examine verno Liberalium 
Artium Magifterii honorem adeptus eft. Paulo 
poft quum de eligendo , cui Nofter fe praecipue 
daret, certo ftudiorum fuperiorum genere delibe­
raretur, ejusque animus pietatis ftudiofus in Sacra 
propenderet, paifus eft, eorum audoritate, qui­
bus refragari nefas fuiifet, accedente pedoris de­
bilitate robuftiores S« Minifterii labores minus 
ferentis, eo fe induci, ut ftudium utriusque Juris 
amplederetur ; ubi prater Lediones publicas, 
privatas quoque Ampl. Viri FR A N C . C H R IS T II  
j .  U. D. et poftea Profeíforis digniiiimi, H. Gro- 
tii Libros de J .  B. &  P. tum etiam Inftitutiones , 
&  magnam Digeftorum partem folidiifime enarran­
tis , audivit : Translato vero graviflimo illo Viro 
ad ampl. Archigrammatei munus in Rep. obeun­
dum , partim privata induftria, partim Celeb. Ju- 
risconfulti noftri JO .  W E T S T E N I I  b. ‘m .
F 2, opera
©pera a d ju tu s , ftudiorum Juridicorum curfum  
abfolvit, Licentiam fummorum in utroque Jure  
honorum petendorum ab Ampliif. Ordine poft 
praemiifa Examina An- M D C C X X II1I legitime 
confequutus : quantoque jure id honoris Ipfi fue­
rit coHatum7Thefes ejus juridicae An. M D C C X X V  
magno cum plaufu publice defenfae monftrarunt.
Paulo ante haec tempora, quum in Legum 
Juftinianaearum ftudio veriaretur, ingenti Legum 
quoque divinarum perfcrutandarum defiderio fla­
grare ccepit, eapropter, ut iolitus erat ea, quae 
ipfi cordi fuerant, non obiter & per tranfennam 
infpicere, fed penitus et e fundamentis eruere, 
Linguae Hebraeae, quo idiomate maxima Scriptu­
rae et Legum divinarum pars exarata eft , perdi- 
fcendae navare operam voluit* Hic meam quum 
fiagitaflet operam (q u a  primum occafioneinejus 
notitiam perveni) miratus ego ftudiofam genero- 
farnque indolem , fed et m ox acre ingenium, 
fubadum  judicium , ingenii lingularem perfpica- 
c iam , veraeque pietatis exquilitiilimum fenfum, 
conftitui mecum & firmiter apud animum meum 
decrevi, propitio N um ine, cujus lingularem Pro­
videntiae dudum in toto hoc negotio non potui 
non agnofcere &  venerari, in excolenda tam fe­
lici planta nihil reliqui facere. N on ergo in ele­
mentis Biblicis, quamvis eo praecipue tendebat 
inftitutum noftrum, hasfimus, fed late vagati ma* 
gnam Orientis partem percurrimus , &  praeter 
\abbinica Talmudicaope ftudia , Chaldaicam Syria* 
camque, tandemque ipfam , amplitudine & uber­
tate reliquas omnes fimul fumtas longe fuperan- 
tem Arabicam Linguam fingulari ftudio pertrada-
vim us,
\v im u s , inque ifta non tantum Akárm im  , fe d , 
quem G O L IU S  metam Arabismi (latuerat, Arab- 
fc'tiadem non perfun&orie perluftravimus. Pro- N 
greflus cum illo fu i liem ulterius ad Ver fica & Ae­
thiopica , niil ita moviifet mentem illius Deus, ut 
maluerit tandem a (ludio Linguarum ad iludia re­
rum tranfire. Ita nimirum in Le&ione & diligen- 
tiore enucleatione S.* Literarum , eo illarum amo-N
re captus e i l , ut reliqua ei iludia paulatim inci­
perent fiigefcere, penitusque fe daret rerum Theo­
logicarum cognitioni, cui iludia illa orientalia jam 
mirifice inferviebant. Amplam confequutus Theo­
logiae notitiam, re mature &  invocato Numine 
diligenter expenfa , conftituit tandem ad exemplum 
fummorum Theologorum C A L V IN I ,  B E Z iE ,  
JU N I I ,  O L E V IA N 1 , aliorum , relicla Jurispru­
dentia , iludio facrorum unice aut praecipue in­
cumbere : nec ulterius morandum ratus Anno 
M D C C X X X I  nomen inter Cultores noftracTheo- 
fophiae apud toV -tclvu b. ISELIU M  , illius anni 
Decanum fpe&atiilimum Matriculae inicripfit. 
Cum ille Vir \fummus paululum haefitaret, Eique 
longe majora animo deftinaret, offerens Matricu­
lam Candidatorum Theologiae, paflus eft tandem 
ab ejus Modeftia fe expugnari, ut Ipfim orem  ge­
reret, ita tamen , ut iniigne Virtutis et Praeilan- 
tiae ejus elogium fua manu nomini illius in Matri­
cula adlineret. Ab eo tempore ufus Venerando. 
rutn Collegarum confiliis, nec meam qualem- 
cunqUe tantum non quotidianam opellam ftu- 
j lut^que afpernatus, in fludiis facris, hisque famu- 
antibus bonis Literis , &  piis precibus pernox 
perdiusque eam adfecutus eft, juvante divina Gra- 
j '  F  3 t ia ,
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t ia , Eruditionis Theologicae copiam , ut in Speci­
minibus longis, arduis &  numerofis, nuper Ve- 
nerando Conventui, dein etiam Publico exhibitis 
eundos in fui amorem et admirationem rapuerit; 
Patres vero Acad. ita ceperit, ut Sapientiiiimo 
Numinis arbitrio rem moderante , miro favore 
Spartam Theologicam vacantem ó^vfxaS'ov Ipfi 
decernerent. Ita demum quid parturirent fata, 
quidque acris ille pietatis fenfus , quo a pueritia 
Ipfum fandificavit Dom inus, quid ramjima illa 
Spiritus charifmata portenderent, liquido patuit; 
nempe ad exemplum Jeremiae Prophetae, ante­
quam formaßet eum in utero, agnovit eum Dens, &  
antequam prodiijjet ex vu lva , [nnclificavit eum ■, nunc 
vero Prophetam &  Do&orem conjiituit eum. Jerem. 
I :  *
N ec vero dum Studio Theologico infudavit, 
Philofophicarum aut Philologicarum Artium iiib- 
iidia abjecit : Cujus rei trina Specimina Publico 
exhibu it; editis &  publice defends Theiibusdo- 
diilimis An. M D C C X X V 1I pro vacante Cathe­
dra Philof. Moralis ; An. M D C C X X X I  pro C a­
thedra Logica , &  Ann. M D C C X X X I I I  pro Ca­
thedra Linguae Hebraeae ; quibus omnibus ita 
Ampli &  Proceribus placuit, ut cum de Vicario 
Cathedrae Hebraeae in confilium iretur, haud diu 
deliberandum rati , in illum unum oculos conji­
cerent, Eique id muneris perhonorifice ultro de­
ferrent, cui etiam magna fide &  diligentia, quin 
&  multo cum ftudioforum frudu laetus lubens- 
que vacavit,
( N e peregrinas inviferet oras duo obftite- 
runt, tum quod faepius infirma uteretur valetudi­
n e ,
i
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ne, tum quod cariilimam Parentem cum conti­
nua fere invaletudine colludantem deferere in pro- 
ved a  aetate Pietas vetaret: Anno tamen M D C C - 
X X V I I I  aliquot menfium excurfione Helvetiae 
noftrae partem peragravit, atque tum Bihliothe- 
cas publicas, Tigurinam &  quae in S. Galli Cieno- 
hio aflfervatur , curiofe perluftravit, tum etiam 
Viros eruditos illarum Urbium H O T T IN G E -  
R U M  , C R A M E R U M  , W E G E L IN U M  faluta- 
vit : Longius iter literarium in Belgium aliasque 
peregrinas oras hoc ipfo anno ineunte vere fus- 
cipiendum, animo meditatus, huic niii confilio 
manum injeciiTent Fata .)  > v
Diademate D odorali ad d. X X X .  Jan. An. 
M D C C X X X V I I I .  exornatus , confeftim fibi de­
mandatum munus ProfeiF. Controv. &  Locorum  
Com m un. inaugurali Ledione de modo rationeque 
difceptandarum Quafiionum Theologicarum ad d. IV . 
Febr. magno cum applaufu habita publice aggreC 
fu se ft :  Cui facrum hoc munus aufpicanti fequen- 
tibus verficulis acclamavit Frater conjundiilimus 
SAM. G R Y N E U S  P. W .  &  Cam.
Omne genus fiudii pofiquam tra&averis , en Te 
Numen propitium Sacra docere jubet.
Sic, Dile&e , tuas impendis maxime dotes,
Ut laus ejusdem Numinis inde cluat:
Sic labor ajjiduus, quem audaEler fufcipis , idem 
Utilis ejl aliis, utilis atque T ibi:
Sic Tritavus per Te revivifcit, facula qui jam  
Ante duo noßra clarus in Urbe fuit.
Eßo &  Tu Patria fplen dor longaevus, eßt
Delicia noßri Nominis atque Decus.
F 4 At»
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Ab eo tempore nofler Ledionibus publicis 
Examen Controverfiarum cum Pontificiis praeci­
pue fibi tradandum fu m fit , quas ad certa quae- 
dam generalia capita revocatas, intra biennii fe­
re fpatium perfpicue folideque discuilit abfolvit- 
que. D efundo An, M D C C X L  p l^V en er. Se­
niore noilro SA M U ELE W E R E N F E L S T Q  , non 
tantum Academiae hujus Ecclefiscque, fed & Or­
bis D o d o re  Lumineque fpfendidiilimo, cum ad 
me ab Ampl. Senatu Academico per ipfius mor­
tem vacans deferretur Profeliio N. T . ma'ueiim- 
que ego ad exemplum quorundam no (Irorum 
Anteceiforum in mea Vet. Teft. Profeilione per­
manere, ad Ven. G R Y N /E U M  itum eft, oblata 
eidem illa Profelfione, quam & acceptavit, una 
cum annexo officio Canonici Petrini, ad quod 
tamen aegre adduci potuit. Aufpicia nova; Pro- 
feííionis pro more apud nos recepto , ad d. X V  
N o v . ejus anni, Ledione inaugurali publice ha. 
bit a de Pr afidiis, quibus inflrucium ejje oportet Novi 
Tcederis Librorum Interpretem , fecit : Ledionibus 
dein ordinariis, Epiftolam Pauli primam ad Timo­
theum non quidem amplo Commentario, fed fo- 
lida &  peripicua verborum rerumque expolitio­
n e , id praecipue curans ne á propofito boni In­
terpretis deflederet, ad captum Studioforum eno­
d a v it , huneque laborem bono cum Deo paucis 
ante obitum ad umbilicum perduxit : in animo 
habens poílea , ni intérceffiíTent Fata v Librum 
AU  or.. Apoßol. D. Luca eodem m odo enarrare at­
que illuftrare.
In privatis Inditutionibus, praeterquam quod 
nonnunquam manududionem &  confilia Hebrai­
carum
\carum Orientaliumqiie Literarum Cultoribus fi- 
deliffime praebuit , Theologiam integram variis 
vicibus tradidit, lifus ad ho« Compendio Theo- 
log. pl. Ven. & Cei. JO .  FR ID . O S T E R W A L -  
D II > aut ipfe fibi methodum ordinemque quam 
commodiffime hanc Sacram Scientiam docendi 
praeformans. In omnibus id praecipue operam 
dedit , ut ftudiofos non tam rara & inutili Eru­
ditione imbueret, quam ut folide doótos, & ac­
curata rerum capitalium cognitione, fed et genui­
nae Pietatis feniu inftrudos efficeret , rixoiam et 
bonae fiugis vacuam Theologiam cane pejus et 
angue exofus. Nec duntaxot in ordinariis fuis In- 
ftitutionibus perfpicua , facili & folida Theolo­
giam docendi ratione utebatur, fed et quibuscun- 
que poflet modis Studioforum conatus lubentif- 
iim o animo juvabat, methodum ftudiorum fug- 
gerendo, Libros utiles indicando , dubia fcrupu- 
losque eximendo, incitando, monendo, laudan­
do 7 exhortando, ubicunque fefe ad hcec praebuit 
occaiio : qua re fa&um eft, ut non modo felices 
laborum fucceííus non fine laetitia videret, fed et 
ftudiofi tenerrime ipfum amarent , in ejus fide, 
peritia, prudentiaque fingularem plane fiduciam 
» reponentes.
Solent &  alia Officia Dignitatefque Profeilio- 
nes noftras ex antiquo more com ifari: quam be­
ne hic non lubet disquirere : o ixAKAgírnt nofter, 
tametfi tum propter crebras infirmitates, turn 
propter mirificam interruptionem ftudiorum, quae 
ex alienis his officiis non poteft non confequi, 
jubens iis caruiffet, nihil tamen horum , volente 
id ita Ampl. Senatu Academico, cum et ad ejus-
F 5 modi
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modi negoti-a longe eíTet aptiííim us, defugit. Ut 
nihil de Judicis in Confiflorio O fficio , de Fifc 
eorum adminiftratione fimilibusque dicam: in Se­
natum Academicum Anno M D C C X X X V I 1I al­
lectus , m ox etiam Dignitatibus hujus Ordinis 
adnotus eft. Decanatum Facultatis noftrae tribus 
obiit annis, illoque ip fo , quo nobis ereptus eft: 
Munus vero Recloris Magnifici ( qhae fumma D i­
gnitas eft , ad quam noftri Ordinis homines in 
Academia adfpirare poíTunt ) An. M D C C X L Í Í  
tantum non invito ab Ampl. Proceribus Academi­
cis impofitum eft. Quanta perfpicacia, pruden­
tia, fide & rerum gerendarum dexteritate polleret 
G R Y N iE U S  , fi antea non conftitiftet, certe in 
eundorum  horum munerum fapientiiiima& fidg- 
liíEma adminiftratione, utut cum frequentibus im­
becillae valetudinis interruptionibusconjunda,lu­
culenter patuiflet-
Eodem m odo in Conventibus Eccleiiafticis,  
&  quae vocant, Capitulis, in quibus omnes Ur­
bis Paftores & Miniftri coeunt , ad negotia five 
cum Eccleiiis exteris five horum locorum procu­
randa, fefe ge ilit : cordatum ubivis, prudentem, 
veritatis , pacis , pietatisque perftudiofum & gra­
vem exhibens Theologum , qui non ad placitum 
hom inum , aut honoris aucupium , fed ad G lo­
riam Numinis , Ecclefiacque profedum eunda 
fua dirigeret confilia.
Cum exteris , praccipue Helvetiae &  vicina­
rum regionum Theologis, Viris Graviifim is, de 
Eccleíia meritiíTimis, & noftrum utrique amiciifi- 
mis frequens Ei de rebus arduis , ad rem Theo­
logicam aut Ecclefiafticam fpedantibus, intercef-
I
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fit Literarum commercium : inter quos eminent:, 
Tiguri pl. Vener. Theologi L A V A T E R U S  & 
Z ’ M iM ERM AN N US, adhuc per Dei gratiam iu- 
perftites: a c ,  quem fatum jam occupavit « vuv .< 
h  Áyíoifi Theologiae Biblicae ProfefTor integerré 
mus H E N R IC U S N E U SC H E L E R Ü S : M r ,  
multis nominibus Clariif. Theol. SCH EU RERLJS: 
Schafbufii, Celeb, et Erud. H U R T E R U S  : Heidel­
berg# denique , ne plures jam allegem, de Pieta­
tis &  fincerse Theologiae ftudiis praeclare meritus 
H O T T IN G E R U S  : qui ut plurimi fecerunt pro 
merito G R Y N iE U M  noftrum , ita inopinatum 
«jus obitum fe graviifime tuliiTe, miffis literis te- 
ftati funt.
Accedo ad extrsmum hunc A d u m , quem 
non minus praeclare , quam reliqua Vitae officia 
peregit. Sex fere feptimanis ante b. dvctXvtnv 
e jus, cum in horto noftro deambularemus, mi- 
hique videretur valetudine uti fatis bona pro fta- 
tu hominis valetudinarii , vultu ad feveritatem 
com pofito , Sibi, a it , conftare , finem Vitae pro­
xime imminere: Dominum adeife, qui fe pro- 
pediem ex hoc mundo evocaturus eilet : res fe 
propterea fuas in ordinem redegilfe, & fupremam 
fuam voluntatem fcripto coniignaife, quo omni­
bus hujus vitae curis exemptus tanto alacrius 
Dom ino occurrere queat. Quam ego ad tam iu- 
exfpedatum fermonem cariilimi Collegae, quem 
mihi oculos com pecturum  , ut par erat, fpera- 
bam , fuerim perturbatus , quidque regeiíerim, 
non opus eft dicere : perftabat tamen in fenten-
, &  poftridie in meum veniens Cubiculum , 
iterabat eundem ferm onem , dicens, fe certo fci-
re ,
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re , propediem f« rebus mortalibus exemtum iri: 
nec ab eo tempore quidquam de hujus vitae nego­
tiis ,  immo ne quidem alias iibi cariilimis ftti- 
diis, amplius audire voluit. Sive jam eam fidu­
ciam et certam perfuafionem, ex indiciis interio­
ribus inftantis morbi,1 five ex coelefti monitu , ei­
dem fuggerente , Difpone Domum tuam , quia om­
nino moriturus es j hauferit : certe firmus & nullis 
rationibus ab hac fententia dimovendus perftitit, 
quamvis id ego tum non admodum probabile 
arbitratus fueram; biduo poft invadit ipfum, fed 
longe majori violentia, quam alias, pedorispul- 
monumque oppreilio cum faeviílima cÍ i/ax.tsk%v- 
cía. con junda, quae tantum non ei filum vitae ab- 
fcidit. Accerfitus M edicus, Vir Experient. JO .  
R O D . Z W I N G E R U S  omnem artem fuam in 
fanando tam caro Capite infumfit, &  vim mor­
bi ad tempus feliciter propulfavit, quamvis aegro­
tus ob virium imbecillitatem ledo ie committere 
cogeretur. Vicfebatur interdum meliuscule habe­
re , nec omnis fpes recuperandae valetudinis nos 
deilituerat: verum identidem ipfum repetens ma­
lum , ut viribus plane proftratis, nihil amplius 
efficaciae haberent remedia, tandem nobis omnem 
fere fpem valetudinis ademit. Interea in Urbetn 
venit V ir pl. Rever. & Clay. SAM. G R Y N E U S ,  
Paftor Ecclefiae W inter fingen fis , Frater noftri ut 
amantiilimus ita et ei dilediliimus , qui praeter 
omnem exfpedationem , cum fofpitem crederet 
Fratrem , lethaliter decumbentem reperit. Hic , 
ut eo melius juvaret eariifimum Fratrem, in aedes 
meas fefe conferens, & ad ledum  aegroti diu no- 
du q ue  allidens, omnia eidem , quae five ad ani-
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mi folatium five ad corporis curam fp e d a n t , &  
ab amantiíTimo Fratre exfpedari poífunt, fidelif- 
fime ufque ad beatum ejus obitum admini- 
ft ravit.
Qualem fe in univerfa V ita , talem fe in ex­
tremo hoc adu  prseftitit, pium, placidum, Deo 
d ev o tu m , conftantem : utut acres nonnunquam 
eifent dolores , ne ijjinimum quidem indicium 
impatientiae de fe dedit : Sermo rarus ob infir­
mitatem : at quaecunque proloquebatur, animum 
h u m ilem , mundana ex o fu n i , fuperna quaeren­
tem , Deum Chriftumque anhelantem oftendebant. 
Ah quantum deledabatur , cum ad Iedum pro- 
ftrati, praeeunte Verba Rev. Fratre, preces pro 
eo aut cum eo ad Deum effudimus! Quoties me 
rogavit, ut aliquid ex Pfalmis Davidicis, aut Ser­
monibus Domini et quidem lingua originali reci­
tarem, aut fermonem ftatui fuo conformem ex 
Scriptura S. fed ob  imbecillitatem, brevem , ei­
dem haberem ! Cum aliquando ledo  ejus alTide- 
rem , illumque ego fomno fopitum paululum 
quiefcere putarem, fubito incepit has lingua latina 
proferre voces , quafi ex fomno experredus: Te,
o Domine J  ESU  , defidero , Te anhelo: noßi cor meum: 
nofti me Te femper defiderajfe. Eundem fervavit te­
norem usque ad finem. Cum iub ferum iv^dis 
diem fatalem antecedentis, pauxillum quietis ca­
pturus, ab eo receiliirem , fummo mane iterum 
vocor ab ancilla, Herum in extremis verfantem ,  
drinonem & fenfum jam amififle clamante : ac- 
CUrro protinus : Ille ad meum acceflum iterum 
oculos aperire, &  mirantibus eundis clara voce: 
^ io n n e , ajebat ad m e, exiitimafti V . V ,h u n c tx *
tre-
\
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tremum elfe meum agonem : ah quando venit
Dominus! N o l i , refpondebam, mi amiciiiime, 
animum abjicere: non Te deferet Dominus: (a) 
lV non norwJV CD.V arripiens Ille ferm onem , 
Prophetie didutn abfolvit: n rw  
Si tardaverit t exfpe&a eum : quia certo venturus eft , 
nec morabitur. Haec erant .ultima verba, quae ex / 
ore ejus excepi, plane gemina iis , quae paulo an­
te morbum mihi tam fidenter dixerat. Hic ite­
rum quievit> quail fomno fopitus. Exadis ali­
quot horis, incidit ultimus Agon, & preces fun- 
dente Rev. ejus Fratre, pia haec anima in D om i­
no pheide exfpiravit ad d. X I  Apr, M D C C X L IIII  
Anno aetatis X X X I X  in his terris nondum com ­
pleto : Corpus triduo poft terrae mandatum, & 
prout ipfe defideraverat Tum ulo meo illatum , 
Orationem funebrem habente Viro pl. Vener. 
Paftore EcclefiaeLeonhardinae, E M A N U E L E  R Y -  
H IN E R O  , cura Rev. Fratris typis poftea excu- 
fam : qui et ibidem memoriae defideratiilimi at­
que unici Fratris Epitaphium cippo incidi curavit.
Vir erat G R Y N /E U S  nofter praeclaris & pror- 
fus eximiis rariifimisque & naturae & Gratiae donis 
virtutibusque ab omnis boni Autore Deo O . M. 
condecoratus, quae fummo Audio ac ardore nun­
quam non quam diligentiilime excoluerat, u t, (I 
vifum fuiífet Numini filum eidem vitae protra­
here , Summum Eccleíifé Academiaeque D o d o - 
rem Colutnenque medias inter corpufculi infirmi­
tates daturus fuiifet. Verum proh dolor , OJien- 
dere terris hunc tantum fata , neque ultra ejfe [ivere:
( * )
(a) Habac, II. 3. ( b )  Virg, Acneid. VI.
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Nimia haec noftra felicitas fuiflet vifa , propria 
haec ii dona fuiiTent.
Memoria felix fidaque, non modo velociter 
cuncla arripiens , fed et facile retinens & dextre 
reddens. Ingenium promtum , fubtile et mirifi­
cae fagacitatis, ut vel ex minimis datis in intima 
rei vitcera celerrime penetraret, & longam con- 
fequentiarum feriem nullo negotio pervideret. 
Hinc nulluna difciplinae feriae atqus utilis genus 
erat, a cujus aditu aut etiam recellibus interiori­
bus tanta perfpicacia excludi arcerique pollet : &  
ii in artibus, in quibus vis imaginationis praeci­
pue valet, ut Mufica aut P o e ii , non ita multum 
progreiTus eft , aut progredi noluit y tanto felicius 
fibi ab illuiionibus Phantaiiae c av it , &ieriaftudia 
tradavit. Judicandi autem facultas in eo longe 
erat acerrima & exquifitiiiima , ut vel minimas 
rerum diiiimilitudines accurate a fe invicem dis­
cerneret, quae quam maxime confufa facile in 
ordinem redigeret , quid ex quoque confequere- 
tu r , quid cum hoc aut illo com m une, quiddif- 
fentaneum eftet , iliico pervideret : unde et in 
oratione ejus omnia optime digefta & ordinata: 
omnia etiam paucis verbis exprefla , pcrfpicua &  
p lan a : quam vis, ii vellet, uberiore etiam Ter­
mone facile uteretur, ubi circumftantisc aut audi- 
toris conditio id flagitabant.
Tam  Tagax &  induftrium ingenium in quam- 
plurima ftudiorum genera Tefe effudit, ut quid- 
quid utile, quidquid Tolidi continerent, addifee- 
N«c labris tantum extremis deguftavit, Ted
in
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in penitiores illorum ftudiorum, quae ad fcopum 
fu u m , ad verae Religionis cognitionem inprimis 
facerent, recelius feie immerlit : & ,  quae ferne! 
aggreflus eil, porro excolere &  amplificare non 
deliitir. Unicum excipio Juris Civilis ftudium, 
olim feliciter ab eo tractatum & cum plau fu ,po- 
ilea v e r o , cum fe Theofophiae noftrae in folidum 
devoviiTet , plane abjectum , venditis etiam Li­
bris eo feryientibus. Juris, inquam , Civilis et 
R o m a n i: quae enim ad Juris Naturae Scientiam , 
in qua fingulariter excelluit, pertinent , illa tan- 
quam ad cognitionem Theologiae Pradicae, &  
ad Atheorum Syftemata convellenda apprimis uti- 
lia , perfequi perrexit.
Philofophiae totius, ad quam per naturae in­
dolem meditationis amantis , quafi erat fad u s, 
magnam (ibi comparavit notitiam. Hiftoriae tum 
veteris tum novae , una cum antiquitatibus &  
conjfuetudinibus variarum gentium eam habuitpe- 
ritiam , ut nihil tacile proponi p o lie t , quod ip- 
fum penitus fugiífet. -Praeter Vernaculam & Gal­
licam Anglicamque Linguas, quas exade calluit, 
pryeprimis operam pofuit in addifcendis illis Lin­
guis, quas praeter utilitates alias, Sacra noitra Stu­
dia mirifice juvare non nefcierat, Graecam puta 
L a tin am  que & Orientales, Hebraicam nim. Chal-
i daicam , Syriacam & Arabicam. Nec vero in pri­
mis Elementis hic haeiit : Sed penitus illas , ut 
nihil alicujus momenti perfundorie tradare con- 
fueverat , cognofcere cura; habuit : cujus forte 
fpecimen Publico apparuilfst , li quem incepit 
Tradatum  Mifchnicum B/fa Mezia Latino idio- 
mate donatum , notisque ex Gemara & aliunde
illu-
illuftratum, cujus pars in manibus noftris verfa- 
túr , abfolvere licuiiíet : in Arabicis autem ita 
erat  exercitatus & fubadus, u t  plerosque Libros 
hoc idiomate exaratos, qui hucufque lucem vide­
ru n t, edam difficiliores, ut Alcoranum & Hifto- 
riam Timuri ab Arubfchiacle elegantiílime conícri- 
ptam , diligenter pellegerk: Sed et cum Nobilif. 
iimus FAH D  , Sidonis incola, qui praeter Verna­
culam , Arabicam nulla alia Lingua utebatur, 
hic nobiscum familiariter per hebdomadae fpa- 
tium verfaretur, uofter hic et commode loquen- 
tem intellexerit, & ei eodem Termone refponde- 
rit : quin et poft disceilum hofpitis hujus , cum 
ille tum Tiguro, tum ex Italia , Literas ad nos Ara­
bicas daret, voluit & G R Y N JE U S  noiter eodem 
idiomate refpondere.
Verum prse omnibus ftudiis, qure varia tra­
ctavit, inprimis ei placuit Theologia , cum uni- 
verfo confortio ejus : hanc Divam efllidim  ama­
vit , coluitque : ad hujus culturam , quidquid 
capaciííima mente compledebatur , quidquid 
literarum ex ampliilimo apparatu in penum fuutn 
redigebat , totum retulit. N on contentus una 
hujus fpecie, omnes iingulari animi contentione 
perquifivit, Hiftoricam, Criticam, Elenchtiqam, 
Dogmaticam , Praeli cam , Scripturariam &c. a 
Polemica , tametii ad eam per mirificam illam, 
^ua pollebat , fagacitatem ingenii , &  judicii 
tt'<$ßuxv i adde & mentis ferenitatem tranquilli- 
tatemque, inprimis aptus eilet, ut tradatio Con- 
troveriiarum Pontificiarum abunde oftendit, fuo 
quafi genio atque indolis bonitate ad pacem & 
amicitiam fo d a , rixas vero et concentiones cane
G  pejus
pejus &  angue exofa, plane abhorruit: contro­
v e r t s  autem cum Fratribus ejusdem fidei eoa- 
fortibus ne quidem attigit, nifi fi quid ad Pacem 
&  Concordiam ftabiliendam conferre fe polfe cre­
deret. N ec tamen neglexit, immo vero quam 
diligentllFime &  accuratiilime perfequutus eft illas 
quaeftiones difficultatesque , quas in opprobrium 
iaeculi Viperarum progenies, Incredulorum varia 
n a t io , ad peiTumdandam univerfam Religionem 
aut faltem Revelationem , five ex orco revoca­
v i t ,  five ex proprio fed impudentiilimo ingenio, 
prima protrufit. Egregiis ad hoc inftruétusfub- 
iidiis, fortiter iu tam dirum ibat hoftem.
T um  vero praecipue animo laetitiam capie­
b a t ,  &  quafi in fuo campo verfari fibi videba­
tur, quando aut Veritas Evangelii, divinaqueDi- 
gnitas et Autoritás S. Scripturae diet confirman­
da comprobandaque : aut ipfe hic cosleftis Liber 
fecundum veram Autoris mentem , comportatis 
cunctis ad hoc conducentibus auxiliis fubfidiisque, 
illuftrandus enodandusque: aut denique piae Chri- 
ftianaeque Vitae ratio , &  concordia Eccleiiarum 
tradenda promovendaque. In haec animum in­
tendebat : ad haec conatus , labores, cu ra s , quan­
to poterat ftudio &  ardore dirigebat.
Magna fuere & praeclara, quae de G R Y N E I  
dotibus et doctrina hucusque d ix i : at exigua, fi 
cum Pietate illa eminente , cum Virtutum Chri. 
ftianarum omnium choro , cum fingularibusGra­
tiae donis , quibus erat confpicuus, conferantur. 
Ut ipfe eruditionem etiam fummam & naturae 
pracclariilima dona fine fenfu Nuininis &  Religio­
nis, merum fumum &  vanitatem , immo arma ia
manu
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manu furiofí , quibus feipfum aliosque fauciat, 
eife ftatuebat, ita in id praecipue incumbebat, ut 
omnibus genuini Chriftiani &  veri D odorisEvan - 
gelici Virtutibus ornatus eilet. Acerrimo praedi­
tus fenfu Num inis, ad illud omnia dida fadaque 
retulit : in omnibus ad illud refpexit : non qui­
dem Pharifaico more fandiilimum ejus nomen 
&  piarum phraiium longam faftidiofamque feriem 
perpetuo in ore geilit : fed intra fe tacite eun­
das cogitationes , coniilia , curas ad Deum dire­
xit. E x  hoc ipfo ardenti Pietatis ftudio fadum  
eft, ut paullo junior ad illud genus hominum in­
clinaret, patulasque illis praeberet aures, qui prae­
textu infolitae Pietatis ab aliis etiam pientiilimis 
fefe fegregare am ant: verum callibus iftis irretitus 
non diu haefit : pro exquilita fua judicandi facul­
tate facile perfpexit , quam haec fucata Religio­
nis facies ab illa genuina in S. Literis prodita 
TretTu)v differret: quamvis vero animum be­
nignum erga illos, qui pio ftudio fed cum errore; 
conjundo ferri videntur , femper retineret, res 
tamen fuas fibi habere juifis illis , tanto majoré 
cura genuinam Pietatis indoJsm ex S. Scriptura iibi 
difeendam ftatuit, &  paulo poft , relido furis 
ftudio, Theologicum ftu dium arripuit.
E x  hoc eodem Pietatis vere Chriftianaj aili. 
duo ftudio reliquae Virtutes longo comitata 
enatae fuere, quas prolixe enumerare, ne videar 
velle aliquid affedui dare, &  quum nemini non notae 
fine * o m itto : quis enim , qui vel leviter ipfum 
Cog n o v it , non facile in eo obfervavit fingularem 
prorfus & eximiam animi modeftiam & humilita- 
/ tem , de fe demilíe, pracclare de aliis fentientis?
G  2, in
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In continuis fere adverfae valetudinis incurfibus 
mirificam patientiam, ac animi in Dei voluntate 
acquiefcentis Tubjedionem ? In variantibus fortu­
nae cafibus femper eundem tenorem animi placidi, 
tranquilli, fereni fervantem 1 Erga alios quam fa­
cilis , officiofus, benignus : five illi confilio, quo 
maxime valuit, five opera & opibus, quibus ne­
quaquam pepercit, eiitnt juvandi ? In operibus 
charitatis & Tufx7raißsix<; quam promtus & largus , 
ab omni tamen oftentatione remotiflimus ? Nulli 
pravo affedui , nulli perverTae cupiditati obno­
xius, fui femper fimilis , nec unquam mente qua­
tiendus folida, quam Tapienter& prudenter (quod 
Vel in juniore non potui non frequenter admirari) 
omnia dida fadaque inftituit ? VidiiTes eundem 
hominem redi tenaciffimum & nullis machinis a 
veri, jufti et aequi norma dimovendum , atmiri* 
fice facilem tamen comem & blandum, ut quam 
minimum olfenfae d aret, animosque exafperaret: 
VidiiTes in eo equidem columbinam fimplicitatem, 
pectus candidíífimutn apertiffimumque: at fingu- 
lari dexteritate mifcens huic fimplicitati Terpenti- 
nam prudentiam : Vidifles inufitatam mentis per- 
fpicaciam & fagacitatem ad interiores rerum receT- 
fus perTcrrjtandos plane fadam  : at ita Te ad cap­
tum & indolem vel ftupidiilimorum attemperan­
tem , ut cum pueris repueraTcere videretur. Vi* 
diifes denique hominem ad magna natum , gra­
vem  , &  nonnifi ieriis deditum , in gratiam tamen 
aliorum ad humilia TeTe demittentem, dulcem 
fuavemque.
Ejusmodi , ne jam alia addam , fuit G R Y -  
N/EUS nofter, Exemplum lingularis perfpicaciac
et
&  Eruditionis , cum acerrimo Pietatis genuinae 
fenfu itudioque conjundae: Sed proh dolor, fuit! 
Evanuit ingens illa exfpedatio , quam tam rarae 
dotes virtutesque in animis om nium , quotquot 
rede judicare queunt, concitaverant. '  Placuit fu- 
premo rerum Arbitro , eundem brevi perado 
curriculo ex hac faece mortalium ad fe evocatum, 
choro immortalium & puriliimorum Geniorum, 
quibus fimilior erat , et focietati amantiffimi 
Servatoris noftri , quem ailidue anhelabat, ad­
jungere > ut ubi ejjet ip fi, ibidem Servus ejus 
effit. Convenit, ut quotquot dulciilimi Viri tri- 
fiem a nobis difceiTum lugemus, in hacSandiifi- 
ma Numinis Voluntate acquiefcamus, fupplicibus 
rogantes votis, dignetur excitare Viros alios ido­
neos , fi non pares Spiritu , at faltem non plane 
dispares G R Y N / E O , qui curam Ecclefiac, Veri- 
tatisque cccleftis propagationem ferio &  magnis 
animis ad Ejus honorem fufeipiant.
* * *
Suum quoque dolorem ob jaduram  Amici 
ac Collegae fuaviifimi his verfibus explicuit Cele* 
be rr im us F R E Y .
Ergone, mi GB^TNAEE, jaces lux fplendida Secli 7 
Mufarum Charitum, Tbeiologumque Decus /
‘Tot raras animi dotes cui provida cura 
Numinis fa  varias largiter attribuit:
Et Pietas Probitasque in cujus pe&ore fixit
&  Candor flabilem perpetuumque locum.
G  3 Ergo
15g« mihi poßhac non confpiciendus ahißi 
Pars anima melior dimidiumque mea ?
Vifceribus qui me, qui oculis plus femper amaßi, 
Qui mihi vifceribus charior atque oculis.
Et quis me do&um pofcit Tibi fcribere Carmen, 
Carmen par meritis, dulcis Amice, Tuis ?
Hei mihi !  tam favo percujfus vulnere, pe&us 
Mente carens, ßupidus quid ni f  fere queam ?
Te celebrent a lii, queis Mufa adfpirat amica ,
} “-! • '' - • ‘ -* -i - ... • • t i  (••*{ f  a
Queis animi vires ingeniique valent.
M e miferum , trißi juvat indulgere dolori,
Flebo, nec ajjidu is finis erit lacrymis.
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Haííenm fere inedita.
Animadveriiones nonnullae
A d  *  R E I M A N N U M  
D E
A TH EISM O  M OHAM M ED ANORUM .
D E Abu M oflem o pag. { 31 . D e hujus 
rebus geftis , et virtutibus vitiisque mul­
ta narrant Scriptores A rabes, at de fen- 
tentiis Religionis perpauca. E x  fedfcatoribus Ali 
fuiife Elmacinus et alii tradunt ; Spinofiftam 
fuiíTe ex confufa Hiftoria della Valle male colligi­
tur : Se&am fucceßtonis defcendentis profefTum feri- 
bit Elmacinus , ii Erpenii Verfionem obfcuram 
et incertam fequamur j Befpier vertit fticceJfionetH
G  4
* Cum ante plures annos Disquifitioncsmcas de V i r i l  
E ru d it is ,  Atheifini fu fp e & is , prelo tradere animus ef- 
fe t ,  rogaveram  Cl. V iru m  ut iua de Atheifmo Mohamc* 
d anorum cogitata mecum communicaret ; defiderio meo 
fatisfecit transmittendo has ftri&uras in Cl. R E IM A N - 
N l  Hiftoriam de Atheifmo Mohamtnedanorum. Cum  
vcro  ‘ ncertum valde f i t , utrum Difquifitiones m e *  a li ­
quando lucem viftirac f i n t , hoc loco t *  /uxxxgitxi 
extare vo lu i. J .  Z .
Hefolutioms, &  ad refolutionem hominis in quatuor 
elementa refert , ut inde Spinofismum inferat; 
Verum  rvnDXJJ'ibfc?, quibus vocibus
Elmacinus in exponenda fententiu Abi Moslemi 
utitur, apud Audores Arabas aliud eft. nDitírhtt 
eft Pythagorica, quod ut ex infini­
tis aliis locis, ita ex Abul Fharagii Hift. Dynaft. 
pag 146. evidenter patet : Impoftor Aimokan- 
n e u s , qui fub AlMondio prodiit , adftruxit Me- 
tem pfychoíin , eumque multi fecutj funt; in Ara­
bico id ita exprimitur , n X 'n ^ v  HDNjra V.VPí 
affirmavit Succeffioriem vel translationem Spirituum} 
Quod refolutionem corporum in fua elementa 
jfignificare nequit ; Inprimis cum mox addat Abul 
Pharagius, Impoftorem illum afleclis fuis promi- 
fifle transmigraturum Spiritum fu  um poft obitum in 
formam Viri Cani, jumento fufco velli , feque ad ip- 
fos rever fur um &c. Idem .fu m mus fuerat amicus 
AbiM oflem i , eique á Secretis, didus alias Ha- 
kem Ebn Haschem. Aiii Audores Mohammeda- 
ni , ut C on dem ir, dodrinam hujus Mokannei 
paulo diftindius ita exponunt i Ex quo tempore 
juifit Deus Angelos adorare Adamum , Deus af- 
fumfit figuram Adatni, et hoc defundo m ulto­
rum Prophetarum & Principum , donec tandem 
ingreflus eft in AbuMoflemum , &  hoc ab Al- 
Manfore interfedo in Mokanneum. Altera vox 
Alcho/ul vel Alcholulia ^ n S .V  á verbo SSn (igni- 
ficante defcendit, commoratus efi &c. derivata Au- 
d o re  AlSchareftanio, notat Deum in omni ejje loco, 
loqui omni lingua , tfe' apparere in perfona humana : 
Nempe credidit AbuMoslem , Ali & Succellores 
ejus aut faltem alios Prophetas ita proflantis elfe 
naturae, ut Deus in ipforum forma apparuerit,
eorum
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corum lingua locutus fuerit &c. Prout multi Al- 
Schiorum in immenfum Ali perfediones ex­
tulere , illasque tantum non Divinis aequarunt, 
imo eo progrefii fuere, ut Dei nomen Ei impo­
nerent. Huic Dodrinsc de Cholulia, per quam 
iibi perfuafit , Deum hujus et illius hominis et 
tandem forte fui i piius figuram aiTumfiiTe, adjun­
xit dodrinam de Tanafucbia five transmigratione 
animarum in hoc vel illud corpus. E x  dodrina 
vero ifta patet, quomodo ftatuere
potuerit, hunc vel illum quamvis mortuum ad­
huc v ivere, & intelligi'-ur , quomodo alfeclae *\bu- 
Moslemi jam interfedi pro certo tenuerint, eum 
adhuc v ivere, quod ex Audore Arabe docet Cl. 
Hottingerus Hiflor. Orient, pag. ^84- E x  eodem 
Arabe ibid. etiam liquet, perfuafum his fuitTe, 
AbuMoslemum a Zoroaftre v ivo  adhuc miiTum 
eife Prophetam ad Chorafanaeos: Ita Sedae Zoro- 
aftricae, a qua multa accepiiTe videtur Pythago­
ras, etiam addidus erat AbuMoslem * quod ex 
ElMacino etiam probari poifet , ii verfione Er- 
penii ( dicitur etiam Magia notitiam habuijje ) flare 
poifemus *, Verum cum V o x  Arabica 
qusc in ElMacino occurrit, fit hic vox nihili, & 
omnino ex meliore Mfc. emendanda , nihil hinc 
certi colligi debet. Fortaifis ita aut ElMacinus 
aut Librarius Arabice fcribere & exprimere v o ­
luit , notiiiimam vocem Perficam 133  aut 
Guebr aut Guebri , quorum illud Perfam pyro- 
hitram , hoc Magismum Perficum iignificat, ut 
adeo fit Scientia Magis mi Perfici,
cujus aliquam habuerit notitiam AbuMoslemus; 
Cave autem per Magismum hunc in tél ligas fcien- 
tiam illicitarum artium , & Cacodeemonum fami-
G   ^ liari-
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liaritatem , a qua plane abhorruit Zoroailer ille, 
AbuMoslemum Sedae Zoroailricae hominibus per­
quam familiarem faille patet ex Schahreílanio apud 
H yde de Relig. Perfar. pag. 300. Séd et aliunde , 
fi opus eflet, probare poífem , a Dodrina Z o - 
roaílris non abhorruiífe AbuMoslemum.
II.
De Zindikaeis. Appellati hi funt vel a Cele­
berrimo illo apud Perfas Guebraeos libro Zend ,  
in quo fundamenta Magismi Zoroaílrici continen­
tur , v e l ,  quod probabilius , ab Hebraeo »pnK 
Sadducaus. Apud Mohamtnedanos notat hoc no­
men vel in genere Impium , Prophanum, nec 
Chriilianae , nec Judaicae , nec Mohammedanse 
Religioni addidum , unde apud ElMacinum pag. 
84. conjungitur cum -jűo impietate. W alid  Fi­
lius Jafid interfedus eil propter
impietatem &  Zindikaeismum. Ita ab AbulPhara- 
gio pag. 149 . Zindikaei vocantur Religionis pro­
phani contemtores , qui cum homines Meccana 
facra obeuntes et Attaxcaf’, circuitum circa tem­
plum Meccanum pro more peragentes viderent ,  
illos ridentes dicerent: Quam fimiles funt bobus 
in area triturantibus. Et quia praecipua bafis R e ­
ligionis eft Refurredio mortuorum» hanc abne­
gantem vocant Zindikaeum ; Ita certe v o x  p’f j f  
in Didionario Arabico Turcico vertitur pec 
Y3JÖ Abnegatorem refurre&ionis; Dein in fpe-
cie fignificat p u r , quam illi Tanafu- 
chia ri’nDN'jn appellant, propugnatorem j quo 
fenfu Ebn Schuhna apud Herbelot. AbuMosle­
m um  ad fedam  Zenadeka refert j nempe credide­
re iili , ad exemplum AbiMoslemi, Animam Ali 
in Chalifam ingreifam eife , et propterea fingula-
rem
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rem ei 'deberi cultum. In eadem fententia fuere 
Ravandii eo tempore clari, ab AlManfuro propte- 
1 rea interfecti.
H í.
De Seda Loquentium pag. ^32/ Hebraice 
didi o n n a n  Arabice po^ona^vf Almotacallemun, 
erant Philofophi Theologi, qui ex principiis Phi- 
lofophicis ea felegere, quae ad fidem Religionem, 
que ftabiliendam inprimis ipfis conducere vide­
bantur j hinc ipforum Scientia o N t a  CD ^ l i ­
no Calami, Scientia verborum appellata ; de cujus 
appellationis ratione ut et origine Sedae vide Po- 
cock, in Specimine Arab. pag. 19 ^ . In (ignis ip­
fis fit in juria, fi a nonnullis in Atheorum claiTem 
referantur, cum univerfa ipforum difciplina ex 
profeflo eo fit com parata, ut Religionem ratio­
nibus Philofophicis fuffulciant, nonnifi illa a Phi- 
lofophis*mutuo fumentes principia, quae quam- 
maxime Fidei favere illis videbantur, refpuentes 
econtra illa, quae vel per centefimam confequen- 
tiam eidem adverfabantur; Prolixe eorundem huc 
facientia Principia in fuo More exponit Majemoni- 
des , tametfi illis nequaquam favens , quia Arifto- 
telica ejus Principia deferuere, &  Democriti alio- 
, rumque de Atomis Principia, feci cum Providen­
tia Numinis conjunda amplexi fuerant: Eorun­
dem Dogmata tradit & R. Juda Levita in Cosri 
P?g* 3S9- &  feqq. Si qua in re peccarunt, non 
in eo id fadum eft, quod ad Atheismum propen- 
dereut, fed quod nimio ftudio Religionem qui-* 
buscunque modis confirmandi d u d i, ea adopta­
runt Principia, quae non omnibus certa et explo­
rata habebantur. Si Majemonidac aliisque Philo- 
rr : fophiae
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fophlac Peripateticae addi&is periculofa nonnulía 
üli docuiífe videntur, quafi talionis lege Philofo- 
phi Arabes AlFarabius , Avicenna &c. propter ni­
mium erga Ariftotelem ftudium a nonnullis Lo- 
quentibus Atheifmi fufpe&i habentur , imo aperte 
Impietatis accufantur.
IV .
De Dararaco pag. 534 . Quae hic de Dara- 
raeo et Alhadio ex Herbelotio refert CI. Reiman- 
nus ex EIMacini Hißoriap. 264. 265 . petita funt. 
Tacet aütem de his AbulPharagius et alii Hiftorici 
Arabes. Addendus tamen eft locus perfimilis pag. 
26 0 . ubi cum de eodem Hakemo et flagitio in 
L'rbem Mitsra ab eo commiiTo , &  quomodo 
cives taedio hujus crudelitatis vellent urbem relin­
quere, retuliflet, adjicit ElMacinus j Stulti tamen 
quidam ei Deitatem adfcribebant , &  quotiescunque 
videbant Eum , clamabant JVÖ0 ” r\D M’
0  Deus nojier , 0 vivificator, 0 mori faciens. N um  
D arari, qui erat Perfa ( ita enim proprie v o x  
illa , non in genere Barbarum, ut habetErpenius, 
lignificat, ) ex Perfica fuperftitione, num ex mera 
adulatione erga hominem turpiilimum Hakemum 
ad blasphemiam hanc eru&andam permotus fue­
r it ,  in medio relinquo. Certum vero eft, quam 
plurimos Tanafuchia propugnatores aut Ali Seda­
tores ad blasphemias ejusmodi evomendas fenten- 
tiae fuae amore addu&os fuilTe. PoiTent nonnulla 
in Verfione Latina Hottingeri aut Erpenii emen­
dari , fed quia ad praeiens negotium parum con­
ferret, omitto.
V . De
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De Deheritis pag. 5 3 $ .  V o x  hic Bekerita- 
rum nihili eft. DeheriU aut potius D abriu  pniTT 
dicuntur a i m  Mundus ,• Mundi aeternitatem af­
firmabant , nullo Creatore, nullo Curatore. Quae 
hic ex Herbelotio tradit Reimannus ita funtcon« 
fu la , ut intelligi nequeant ; Mentem Herbelotii 
plane non cepit, qui nunquam dixit, e duabus 
Sedis Dahritarum et Thabajun tertiam natam eife 
Mundaniftarum et Naturaliftarum quae etc. cum 
Dahritae fint ipii Mundaniftae et Thabajun ipfi Natu- 
ralifta?. Univerfa res ita fafe habet. Faciunt Arabes 
tres Sedas Veterum Philofophorum,qui in principia 
rerum inquifiverunt(dico veterum Philofophorum, 
Dec enim haec eft diviiio Sedarum Mohammedica- 
rum , ut per errorem nonnulli putant, fed eft divifio 
Sedarum  Veterum Philofophorum ab Arabibus fa­
t o  Elahiun, D ivin o ru m pn rn  Dahriun,
Mundaniftarum i & JVV3'J Thabajun , Natur alipa- 
rum 5 Mundaniftae Deum plane amovent , &  
mundum aeternum ftatuuntj Naturaliftae in rerum 
natura contemplanda occupati,D eum  non m odo 
agnofcunt, fed et ejus fapientiam , bonitatem &c. 
in Natura apparentem depraedicant j negant autem 
animae immortalitatem. Divini utrumque admit­
tunt. Vide clare haec exponentem Abul Phara* 
gium pag. 60. Edit. Latinae. Hanc eandem Philo« 
iophorum divifionem tradit Arabs Gafalius in libro 
AlMonked & eodem m odo explicat , vid. R ay-  
mundi Pugion. Fid. Part. I. cap. I. toto , ut non 
amplius difcrimen inter Thabajun et Dahritas fit 
S e r e n d u m  , neque dicendum, tertiam Sedam , 
4 u*eeft EUhiun» Divinorum} eile Mundaniftarum 
*. r ; r- , eC
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ct Katuraliftarum. Ad claiFem vero Divinorum , 
quatenus opponuntur reliquis, referunt Arabes So­
cratem , Platonem &c. et Ariftotelem j Inter Ara­
bas vero poftremum hunc fideliter fecutos AI 
Farabi um , Avicennam etc. Quamvis vero Peri­
pateticae Philofophi<© infenii Arabes, inprimis Lö­
h n t e *  Philofophi , et hos Impietatis accufent, 
non id ideo fit, quod Fidem Exiftentisc et Provi­
dentiae Numinis illis detrahant ( quam diferte il­
lis tribuunt); fed quod exiftimant, alia illos nimio 
Ariftotelis ftudio abreptos docuiife impia, ut Mun­
dum eíí'e aeternum , Providentiam circa Univer- 
Talia duntaxat verfari &c. qua in re tamen illis 
fieri injuriam et mentem perverti ,  queritur 
Averroes.
De Peripateticis iitis Arabibus, Farabio , Avi­
cenna, Averroé multa hic obfervari poiiVnt, fed 
quia hi Audores funt fatis cogniti, ea om itto , et 
illud duntaxat o b fe rv o , ipfum illum his tam in*, 
fenfum Algafalium ab Atheismi fufpicione non 
fuiííe exemtum. Celebris hic Mohammedicus 
D o d o r  tanta apud fuos valuit gloria & audorita- 
te , ut Seinoddin , Decus Religionis,
CDXboS'bx n^n Chaggatol Eslam , Demonjiratio 
Aluhvnrnedilmi , ,— o, vo. V Emam A lam , 
DoShr M unäi, aliisque magniöcis cognominibus 
vocaretur, et tum ob alia praeclara fcripca, uteft 
Liber didus AlMonked men addalalat, Liberam 
ab Errore , Raimundo faepius citatus , tum praeci. 
pue ob Librum contra Philofophos editum no­
mine nűDN'^ű^V ööxnn Tahaphotol Philafepha, 
Dejhuiiio tbilofophiiß, mirifice celebraretur; Hic 
Tufi natus Anno Hegira; 440. Ghrifti 1058- &
dená-
\
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denatus f  o<>. Chrifti 4^ qui tam gravem dicatn 
impietatis Alfarabio , Avicennae &c. fcriplit, ab 
Atheismi aut Pyrrhonismi fuspicione íefe non po­
tuit liberare i Ita enim de eo Philofophus valde 
ingeniofus Ebn Tophail in Epiilola de Hai Ebn 
Jocdan pag. 29. Edition. Latin. Pocokii £»T&>sfcri-. 
b i t : Quod ad Libros Alfcbeicb Abu H.tmed A Iga f i l i , 
ipfe in quantum vulgus allocutus efi , alibi ligat, alibi: 
folvit C i. e. idem modo affirmat, modo nfgat) aliqua- 
que infidelitatis ("iDO vel hsereieos) arguit, deinde 
eadem profitetur i In eorum numero, ob qua infidelita­
tis accufat Pbilofophos in libro Altahapbott efi illud , 
quod negent f{ejurre&ionem Corporum, &  quod affir- 
ment, praemium &  poenam ad animas tantum pertinere f 
In alio libro AlMifan , hanc dixit efie fintentiam Do- 
Uorum Suphiorum (genus eíl Enthuijafticum,) rurfus 
in alio Libro dicit, fiiam ipfius fententiam ejfe eandem 
cum opinione Supbiorumy feque eo perdu&um pofi Un­
gam disquifitionem <&c. Vide ibi de eodem plura, 
led & quae antea de AlFarabio quem Abu Nafrum, 
&  Avicenna, quem Abu Ali vo ca t , aliisque Plii- 
lofophis refert, ad cognitionem fententise ipfo- 
rum non nihil conferunt.
De Averroe pag. ^36. Notior eft hujus Hi- 
ftoria, quam ut multis de E o  agatur j Sed &  ex 
Latinis Scriptorum ejus editis Veriionibus (nec 
enim quicquam Arabice quantum fciam typis ex- 
cuium ert) de ejus opinionibus judicium terripo- 
teft. Tangendus hic tantum ridiculus error Cl. 
Reim anni, hunc cum Aven Pace confundentis: 
Aver roes, ait, aut potius Ebn E agi a i boc enim verum 
Ejus nomen ejje docuit Herbelotius. Nec hoc docuit 
Herbelotiu*, n«c verum eft : Q uom odo ex Ebn
Sina
Sinafadum  fit nomen Avicennas; ex EbnRofchd 
nomen Averrois , & t-x Ebn Bagia nomen Aven 
P ace, rede docet Herbelotius. Difcipulus erat 
Averrois ra Ebn Bagia aut Aven Pacis. Quem 
p.V Ebn vocarunt Arabes, hunc Aben vel Aven 
pronunciarunt Judaei : Unde ex Ebn Sina fadum  
Aben Sina vei Avicenna $ ex Ebn í\ojcb, Aven Rgjcbd 
& concradius Averrőes, ex Ebn Bagia, Aben Baga 
&  corruptius Aven Face.
Fuit autem hic Aven Pace fummus poft Al- 
Farabium Philophus, Commentator inlignis Ari- 
fíotelis , denatus Anno Hegirae 52^. vel ut 
alii 5 3 3 .  fapius Thomse & Scholafticis cita­
tus. Alias vocatur Ebno Sajeg ut & AbuBecr, 
quo nomine in Hiftoria Ebn Jocdan venit , 
qui de E o  &  Scriptis ejus egit. Hadenus CI. 
Grynaeus. Quadam hisce addita erant , qua 
tamen jam quidem in Scriniis meis reperire non potui.
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V. Cl. J  O. G R Y N A E I  
Ad Z I M M E R  M A N N U M  Suum 
Disquiíitio * epiftolica,
An Mahomed Impoftor fuerit, an Fanaticus?
QUod primo loco quaeris Vir. Celeb. Aa ex vita Mahomedis Jatis perjfiicué pateat, Eum potius ver fut um Impoftor em &  gloria cupidum fa ijjc j quam vero fanaticum , ejusmodi eft» 
ut prius fine ulla haeiitatione affirmari debeat. Infi. 
tiari equidem nolim, in vita Mohammedis nonnulla 
deprehendi indicia, unde quis haud immerito col­
ligere p e l l i t , Impoftoretn hunc ne ex fanatico­
rum quidem numero penitus eiTe eximendum. 
N on  dicam , Epileptia eum laboraiTe, qua qui 
fepius corripiuntur, eorum cerebrum quin tan­
dem laedatur fieri vix aut ne vix quidem po- 
teft. Scio Celeb. Ockleyum Anglum huic de 
Mahomedis fontico m orbo narrationi , quippe 
Chriftianorum & quidem Graecorum atque Latino- 
rum tantum Hiftoricorum, licet conftanter id tra­
dentium , teftimonio nixae fidem abrogare'; Jure
H ne
* Adjefta quidem eft hxc Fpiftola Cl. GRYNAEI 
Martini. Diílertat. mearum dcvCanflis Incredulitatis. Cum 
Vc,°  ejusmodi Diflertationés , prxfertim tales , quales 
p1C^  e.^e dolent,.yix extra patriae limites proferantur, 
pi ola vero hxc Cl.Viri leóhi digniflima lit, eam huic 
«peilae inferendam elle putavimus. J. Z.
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ne an injuria id faciat, non inquiram follicite: 
dubito tamen; nam fi Chriftianorum, tam Gr<c- 
corum quam Latinorum, tanquam Mohammedi 
jufto iniquiorum teftimonium repudiari oportet, 
non v ideo, cur non & Arabum , tam M oham m e. 
danorum , quippe Sedye fua? audori nimium fa­
ventium , quam Chriftianorum fub Imperio Mo- 
hammedanorum ne muifitare quidem, neque quic- 
quam , quod ad Impoftoris ignominiam pertinuis- 
fet, proferre fuftinentium, filentium itidem nobis 
fufpedum eile debeat?
Verum  fin minus comitiali m orbo , hypo- 
♦ondriaco faltem obnoxium fuiile Mahomedeni 
tutius forfan affirmare licet. Ejus certe morbi 
indicia in Mohammede puero adhuc, nefeio quid 
mirum atque plane incredibile libi contigifle jam 
tum narrante, animadverterunt nutrix ejus Hali­
ma hujusque maritus , qui tefte Abulfeda Scrip­
tore Arabe, (a) vereri fe dixerunt, ne puer ijie aut 
a Satana infeßatus fuerit aut contraxerit hit
morbum hypocondriacum, quo qui laborant , eos 
imaginofum aliquid nonnunquam pati minime 
mirum eft.
Accedit II. amor ille feceiTus &  folitudinis, 
quem Mohammedi infpiraife Deum excelfum 
idem Abulfeda (b) teftatur, ita ut quotannis per 
integrum Ille menfem in fpelunca montis Hara 
commoraretur; Quamvis enim hunc folitudinis 
amorem fim ulare, feque in hoc feceiiu fuo ad
frau-
( a )  de vita Mohammed, cap. IV . edit. Gagnicrii.
(b) «ap, V II .
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fraudem , quam jam tum meditabatur, parare 
quiverit homo callidus, tamen vel ipfa diuturna 
adeo in fpelunca montis commoratio ad vitian­
dam e ju s , qui atra: fulis copia laborabat, <p*vta- 
ri*v haud parum valere potuit.
Imprimis vero , quod III. loco obfervamus , 
neminem, qui quidem Alcoranum paullo peni­
tius infpexerit, arbitramur dubitaturum, quin ex 
fanatici hominis (c) cerebro prodierit partus ille, 
illa verborum magnificum quiddam Tonantium, 
fed haud raro fonos mente caiTos fundentium ae­
que fententiarum ineptarum faepe, titplurimura 
male cohaerentium ac confutarum indioefta mo-O
les & vere quod ei objiciebant Meccani , ( d )  
QNbriN r.VJK.V [omniorum confufa congeries.
At fi vel maxime fanaticorum numero pe­
nitus exieni nequit Mohammed , multo tamea 
potiori [ure inter verfutos atque callidos Impofto- 
res referri meretur. An gloriae cupidus fuerit eo 
fenfu , quo Veteres Philofophos Ethnicos anima­
lia gloriae nonnemo Patrum Ecclefiae appellavit, 
&  famam fin minus b on am , certe magnam fibi 
colligere atque comparare ftuduerit aut cogitave­
rit , aliquantum addubito & hoc gloriee nominis- 
que ad pofteritatem propagandi iludium poliiio-
H 2  tum
(c) vid. e. g. quomodo dc quam inepte, ne dicam 
»iipie , Deum jurantem introducat Mohammed Surat. 
L X X V I I .  L X X IX .  &  C. ab initio iis v e rb is ,  in quorum
enfu exponendo, ii modo non íine fen fu prolata fuere, 
nondum confentire potuerunt praeftantiflimi Interpretes,
(d) Sura X X I .  v. 5.
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rum potius gentium, Graecorum atque Romano* 
tum , quam ferocium illo adhuc tempore Ara­
bum  &  ipfius rudis atque illiterati Prophetas 
NŐJ genio convenire judico.
Sed regnandi , dominandique in populares 
fuos &  imperii, quod appetebat & coniecutus 
etiam fuerat, ulterius femper proferendi cupidum ,  
mulierofum praeterea ac libidini ultra modum 
deditum fuiile , & ad explendas pravas iilas cu­
piditates, veluti ad fcopum iibi praeprimis pro- 
po iitum , cogitationes i'uas omnes direxifle, at­
que adeo tam ipfam Leg is , quam fe a Deo acce- 
piife mestiebatur, indolem, quam vitae fuae agen- 
dique cum iis, quos fibi conciliare ftudebat, ra- 
tionem ad eundem finem obtinendum verfute ac­
com m odate non vtreor affirmare.
Quantum libidini deditus fuerit, inde fatis 
p atet, quod duabus, tribus aut quatuor Uxori­
b u s , tot nimirum, quot fectatoribus fuis ducere 
conceflerat, ipfe minime contentus, multo plu- 
res (ibi connubio junxerit. Qui plurimas dicunt, 
feptendecim illi ajjignant inquit Abulpharaius ( e ) :  
Qui pauciliimas tredecim. Quindecim Eum dux- 
iife &  cum Undecim ex illis rem habuifle tradit 
Abulfeda. ( f )  Quod ut fibi licere oftenderet im­
purus h o m o , Deum hoc fibi tanquam Viro San- 
éto fcilicet atque Prophetae iingulare prae reliquis 
fidelibus privilegium, & quot vellet Uxorum du­
cendarum, atque comprimendarum praeterea an­
cillarum poteftatem concedentem introducit Su-
rata
(e) in fpecimine Hiftoriae Arabum, pag. 14 .
( f )  cap. L X V I I I .  v itx  Mohammed.
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rata X X X I I I .  v. 47. (g) Im o qua eft incredibili 
plane Impudentia , fe a Deo &  increpari f in g it ,  
quod a concubitu ancillae fiiae Mariae /Egyptiac 
abftineret, & jurisjurandi religione fo lvi, qua in- 
terpofita Uxori Haphfae pollicitus fuerat, fe M a­
riam iftam in pofterum miifam facere velle Surata 
L X V I .  v. J .  fqq. Quorum eum eiTe, quem 
m odo expofuim us, fenfum aperte docent C om ­
mentatores Arabes Gelaloddin , Jachja , Zamach- 
fcharius apud Maraccium. Verum de hoc argu­
mento fads vel plus etiam fatis.
Sequitur, ut monftremus, Mulierofum ift- 
hunc Prophetam ambitioni praeterea egregie li- 
tafle, potiundique in populares fuos &  ulterius 
Temper proferendi Imperii cupidum fuifle. Le­
gimus apud Abulpharajum , ( h )  & Abulfedatn 
Cap, LI. eo tem pore, cum Mohammed decem 
m-ilitum millibus ftipatus ad expugnandam Mec- 
cam accederet, unum ex civibus Meccanis Abu 
Sofjanum Koraifchitain vifo egregio ifthoc atque 
bene inftrudo exercitu converfum ad AI Abba- 
fum Mohammedis Pratruum excamaiTe rOk\V 
Jíö'oy x rtn  yr\N  p t f  1^0 , Profecto Regnum 
Filii fratris tui in magnum regnum jam evafit : Re- 
fpondifle vero AI Abbafum KHJN* *in’l »
Va tib i, Imo vero Prophetia eji five Prophetici Mune­
ris Dignitas. At revera Prophetiae five muneris 
Prophetici fpecie imperitis impofuiiTe Mohamme-
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( g )  Ipfa V erba Alcorani heic &  in fequentibus allc- 
ßare {«perfluum duco, cum ab omnibus in Verfionc Lat. 
Maracci legi poflint.
(h) in Spccim Hift. Arab, pag, 11.
dem, & regnum atque terrenum illud quidem, 
quod etiam confecutus eft , affedaiTe, dubitari 
nequit, modo perpendamus , quid & quantum 
Ille ab omnibus Sedatoribus fuis poftulaverit, & 
quid , cum fe ab iis Legatum Dei nSS.V VlDT 
agnofci v o lu it , iftis verbis intellexerit" In prima 
equidem fiy»a five inauguratione fu a , cum non­
dum latis fe opibus atque potentia munitum exi- 
fiimaret, (i) juramento-obedientiae & fidelitatis, 
quod ei a paucis Anfariis praeftabatur contentus, 
neceilitatem belli pro fe gerendi iis imponere ve­
ritus eft. At cum paulo plures deinde alfeclas 
nadus eíTet, in fecunda inauguratione ab iis re- 
quiiivit , (k) ut in haec verba jurejurarent, illos 
fe ab omni in fultu defenfuros, prout Uxores fuas &  
Liberos fuos defendere ( 'oleant, id eft, vi etiam atque 
armis, atque eo quidem tempore primum Ei da­
tam fuiífe poteftatem belli gerendi , & vim illa­
tam vi repellendi, ccclitusque tunc demiifum ver- 
fum 4 1 .  Suratae X X I 1. obfervat Ebn. Ifaac. Au­
dio tandem Sedatorum numero confirmatior pau- 
latim redditus, &  de felici impofturae fuae fuc- 
ceifu majorem indies fpem animo concipiens non 
defendere modo v im , ied & inferre aliis ccepit, 
atque ut hoc propofitum fuum honefta fpecievel 
potius fcelus fcelere velaret , religionis fuae armis 
propagandae i. e. regni fui vi bellica amplificandi, 
omnesque qui imperium fuum detredarent, aut 
tamdiu bello perfequendi , donec calamitatibus 
fradi femet fibi fubjicerent, aut internecione de* 
lendi, fibi a Deo injundum  praeceptum fingere
fufti-
( i )  Abulfeda. cap. X X .
)  I I S  (  I f
(k) Abulfeda, cap, X X I .
m )  u s  ( m
fuftinuit: Quod ne plura teftimonia congeram 
vei ex fola Surata L X V I .  v. 9. & V III. v. 39, 
fatis patet. Quae omnia certe non tam Prophe­
tae promovendae gloriae divin£ hominumque fa- 
lutis cupido, quam callido Impoftori fub religio­
nis praetextu conftabiliendo regno fuo , augendac- 
que potentiae unice intento conveniunt.
Quem fcopum ut facilius aifequeretur &  
quam plurimos omnis generis homines'in partes 
fuas pertraheret, novam Legem fuam ita ador­
navit, ut Judaeorum atque Chriftianorum animos 
ab ea ampledtenda non omnino abalienaret, &  
populares fuos Arabas univerfos , cujuscunque 
demum effent Religionis etiam Idololatras magno­
pere alliceret.
Unde Judaeorum & Chriftianorum Religiones 
non tamquam falfas rejecit, fed tam Mofenquam 
Chriftum Prophetas divinitus miiTos fuifle, & il- 
]um quidem ut Legis, hunc ut EvangeliiLibrum 
Dei nomine ad homines deferret, venifíe (I) pro- 
feifus, fe tertium prioribus iftis aut fimilem aut 
forte praeftantiorem & ab iisdem etiam praenun­
tiatum Prophetam, Prophetarumque fignaculum 
(m ) agnofci, fuumque Alcoranum Legi & Evan- 
gelio tanquam eorum complementum adjungi &  
fuperaddi poftulavit i Quod fe facilius a Judaeis 
&  Chriftianis impetraturum fperavit, quam fi eos, 
damnatis impofturae quibus innutriti fuerant Reli-
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(1) Surata. I I .  v. 137 . ut alia plura loca taceam.
(111) Snrata. X X X m  39. O n .V H  q»am
appellationem a Judaeis d id icit , qui Malachiam Prophe­
tatum V . T .  ultimum r r v n n n  a m n  vocarc folent.
gionibus,  a M o fe  &  Chiiflo fimpliciter deficere 
juberet.
Inprimis vero ut populares fuos Arabas om­
nes ad recipiendam ampiedendamque novam Le­
gem fuam magis alliceret , Legis iilius Indoletn 
ad eorum ingenium, m ores, praejudicia, cupi­
ditates denique, quantum potuit accommodavit.
Inde I. orta atque enata eft, mira illa atque 
perverfa Religionem armis propagandi , atque 
adhibita vi bdlica omnibus obtrudendi, in Alco- 
rano pluribus in locis tradita Methodus, (n) qua; 
Arabibus feroci atque belücoíae genti & ex rapto 
vivere aííuetae non poterat non magnopere arri­
dere , iiquidem poteftatem fibi ita fieri cernebant, 
vicinos omnes, quotiescunque id luberet, inva­
dendi , bello perfequendi , repugnantes feque ac 
Tua defendentes caedendi , facultates eorum diri­
piendi , bona occupandi , eos denique fubigen- 
ili atque imperio ilio fubjiciendij Qua licentia 
religiofa dicam an irreligiofa , quam alacriter &  
quanto rei Chriftianae priefertim detrimento ha- 
étenus uii fuerint M oslem i, omnes norunt.
II. Cum alios ex fe aeftimaret M oham m ed, 
&  quam libidini dediti ellent populares fui non 
ignoraret, divortiorum atque repudiorum licen­
tiam ex Lege Mofis revocandam atque amplifican­
dam (o) &  mitigata Legis Chriftianae feveritate
Poly-
( n )  Surat. I V .  88. V II I .  3 9 .  IX .  3 0 .  X L V I I I ,  16. 
&  alibi. '
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(o) vide Surat. II . v .2 2 8 .  2 3 1 .  237 . 238. &  Suratain 
I V .  M ulierum  didam .
s u s ) ia «  c i t
Polygamiam iterum permittendam cenfuit, ita ut 
cuilibet fideli Moslemo quatuor Uxores iegitimas 
fibi connubio jungere jus fasque iit per Suratae
IV . v. 3- Qua felicitate ut folida perpetuaque frue- 
rentur, futurae quoque poft hanc vitae in omni­
bus carnis voluptatibus & formoliffimarum prae­
cipue virginum jugi complexu tanfigenda ipem 
illis fecit, (p) Quae non figurata oratione ita di- 
d a , ut vellent Mohammedanorum nonnulli quos 
Paradifi hujus pudet, fed ad Literam ab ipfo M o­
hammede intelleda fuifle, adeoque intelligenda 
eíTe, oftendunt praeftantillimi Alcorani Interpre­
tes (q) & liber Sonnae. (r) Et cu^Propheta futu­
rae vitae felicitatem non in iis rebus collocaret, 
quibus fe in hac vita Deo volente tantopere de- 
ledari ipfe profitetur apud Abulfedam his verbis,
(s) Deus pofuit de­
legationem meam in fm iinis, & jit avibus odoribus.
H  f  III. Ab
( p )  vid. ex plurib. locis pauca hxcSurat. I I . 2 y. Su­
rat. X X X V II .  4 0 . &  feqq. Surat. X X X V II I .  52. Ac.
Cq) Gelaloddin, &  Jachja apud M araccium , qui ea 
verba tanquam proprie di&a interpretantur.
(r) Si fides adhibenda i is ,  q u x  apud Maraccium ex 
Guadagnolo allegantur velut ex ipfius Mohamuiedis orc 
haufta &  Sonnae inferta,
( s )  H xc  equidem Verba uti a Maraccio allegantur 
apud Abulfedam in cap, L X V I .  de Indole Mohammedis 
I c perire non potui, at in notis Cl. Gaguierii  fimilia pla- 
nc ex L ibro  Aluchafa citantur.
\
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III. Ab omnibus equidem Sedatoribus fui* 
poftulavit M ohammed, ut unum eííe Deum (t) 
profiterentur. An populares fuos, quorum ali­
quos ad Judaismum , alios ad Chriftianismum 
antea jam inclinaííe aut converfos fuiiTe, difci- 
mus ex Schareftanio apud P ocockium , (u) Ido­
lolatriae fuae jam pertaefos aliquantum, haud ita 
difficulter ad unius Dei agnitionem perduci poilb 
conjecerit aut praeviderit, definire non aufim. 
Alias certe multos eum ritus & coeremonias fu- 
perftitiofas, quibus Arabes Idololatrae in ftatu igno­
rantia tytjjWlbN aflueverant, ut ipiis placeret reti- 
nuilfe &  in fuam Religionem etiam tranftuliire 
conflat, &  fatentur ÍVlohammedani; Ita Abulfe­
da : Solebant olmi Arabes quadam facere, qua pojiea 
fracepit Lex Islamica & c. apud Pocokium. (x) Ita 
praeceptum jin^K five Peregrinationis ad TemplumMte­
tanum inßituenda, quod unum ex quinque fidei 
Islamiticae fundamentis eft, ideo a Mohammede 
datum fuiiTe patet, ut Idololatris gratificaretur, 
«]ui aedem illam Sacram rfcyshx Alcaa-ba didam 
fumma veneratione profequebantur, eamque re- 
ligiofe invifere & in ejus aditu & circuitu omnes 
illos ritus, quos Mohammed deinde adoptavit, 
jam  dudum fuperftitiofe obfervare foliti erant.
Idem
(t) nota eft omnibus breviflima fidei Mohammedi- 
cx form ula p S lD I  7 0 H0 1  r h b t f üb# n b x  Sh N on
eft D eus, nifi D eus, &  Mohammed Legatus ejus eft.
(u) in notis ad Specimen Hiftor, Arab. pag. 1 3 6 . 1 3 7.
(x) ibid. pag. 3 2 1 .  ubi plurima ejus rei exempla re- 
cenfentur.
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Idem in praecipienda circumcifionefy) variis oran- 
tium geftibus &  folicita illa mundandi corporis 
ratione aliisque fpedaíTe Mahomedem, ex iplis 
Sedatorum ejus Libris & Confeifione monftratum 
dedit CI. Pecockius in fpecimine Hiftoriae Ara­
bum.
Commemorari paucis adhuc meretur mira 
ejusdem & Propheta indigna in aiiignanda 
(z) inconftantia , five potius veriipellis hominis 
&  in varias fe formas, prout id rebus fuis con­
ducere exiftimabat, vertentis ailutia : Cum enim 
primo Keblam nullam certam conftituiifet, fed 
quocunque inter orandum quis fe converteret , ibi effe 
faciem Dei, quippe immenfi rede definiviffet, de­
inde HívV? N£)?Nn conformando fe Judais ( a ) , quos 
allicere cupiebat, praecepit ut orantes dipn bx  D'3 
Templum Hierofolymitanum refpicerent , quod in- 
ftitutum per 18  menfes obfervatum fuit. Ve­
rum cum ea re magnopere offendi Arabas cerne­
ret, ne eos a fe alienaret , mutata fententia ad 
sedem Meccanam Alcaabae orantium faciem in 
pofterum converti debere ftatuit, & ut hujus mu­
tationis rationem redderet, aedem iftam, quippe 
ab Abrahamo aedificatam, Hierofolymitana anti-
quio-
(y 'l apud Arabes antea jam aeque ac Judaeos nfita- 
t a , quibus pofterioribus n. etiam obfervando Jejunium  
decim * diei menfis M oharram  placere ihiduit.
( z )  i. e. coeli plaga aut t r a & u , quorfum inter oran- 
dum faciem luam con verterent, qua in re valde fuper- 
ititiofi funt Orientales.
(*) ut inquit Galaloddiu Interpres Alcorani.
quiorem atqne adeo excellentiorem eíTe credi 
voluit, (b)
Ab eodem inconftantiae Mohammedis aut 
aftutias ejus fonte, non a Dei O. M. mutabilitate 
derivandum eil , quod in Alcorano tot praece­
pta live verius caelitus fcilicet demiili paulo poft, 
mutato nimirum rerum ftatu aut Prophetae fen- 
tentia, per alios a Deo itidem damiflos abrogati 
(c) leguntur. An vero etiam tunc , (d) cum 
ires, quae ab Arabibus colebantur, Deas , Alla­
tam , Alozam et Manatam Jpeciofas ejje excel fas que 
■puellas, quarum intercejfio Jperanda fit , dixerat, gra­
tiam inire apud Idololatras voluerit, an ve-ro oil 
citanti in recitanda illa Surata &  quid loqueretur, 
non cogitanti ea verba exciderint, nefcio. At 
certe hunc errorem fuum ea ratione correxit, 
quae et in Deum verosque ejus Prophetas valde 
injuria, &  omnem iimul Mohammedis didatis fi­
dem abrogare apta nata eft. A Satana quippe iibi 
illa Verba infpirata fuiiTe profitejtur Im poftor, ne- 
que id mirum efle, iiquidem omnibus Prophetis 
id ufu venerit, ut cum legerent, aut recitarent 
Verba Dei , Satanas in ea Le&ione errorem ali­
quem iis injecerit, (e) Quae ii vera fu n t , qui*
defi-
(b) victeatur Abulfeda pag. 54. &  in cum locum 
notae Gagnierii.
(c) ducenti nimirum ac vig inti q u in q u e , fi Abul 
Chafemo fidem adferibamus, qui eorum Catalogum con­
texuit.
( d )  vid. Surat. L I I I .  v. 19. 20.
( e )  vid. Surata X X I I .  v . 53. &  ad eum verfum  
Commentatores Arabes apud Maraccium.
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definiet, an non alias etiam in recitandis Suratis 
nonnulla a Satana infpirata di&is fuis interfperfe- 
rit Mohammed? aut quis ofbndet, quomodo ea 
a fisesmvVo/; diftingui queant '{
Sed et idem aíhitus homo , cum f« certis at­
que minime ambiguis veri Prophetae notis mira­
culorum n, perpetrandorum facultate ac Prophe­
tiae five futurorum praedicendorum dono deftitui 
non ignoraret, ne defe&us ifte fu «  audoritati 
quicquam detraheret, non ad patranda miracula, 
verum ad pradicandum fe miífum a Deo fuifle, au­
ditoribus Tuis (f) prudenter inculcavit. N on ig­
noro Mahommedanos Prophetae fu o , ne Mofi aut 
Chrifto inferior hac in re videatur, etiam tribuere 
miracula. Qui modeftiores funt, tefte Abulfarajo 
(g) ejusmodi miracula non veluti frequenter fa ti a 
prodi, fed ut feme! patrat a recenferi, neque multorum 
teftimonio confirmari agnofcunt. Alii plura enume­
rant. Nonnulli aliquot Millium decadas: Redtif. 
iime om niu m , qui 60 Millia recenfet, nempe 
totidem quot lint in Alcorano elegantifiime fcri- 
pto verius five rp.V; (h) H oc enim folum mira- 
culum , m o do  in fcribendo Alcorano non alios 
fe peritiores aidjutores habuit , a Mohammede 
proftsäum fuiüe pu to , ad quod unum etiam ipfe
toties
( f )  Surata .XXIX. v. 50. &  Surata XI. v. 13.
(g) in Pocok Spécim, Hiftor. Arab, pag. 17. &  19 0 . 
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(h) quae vox apud Arabas ambigua eft, &  tam mi­
raculum, (ignum ,, quam verfum denotat , in qua am­
biguitate ipfmuet l.uiiffe M«hammcdem cunftat,.
Itoties fidenter provocat (i) &  modo populares 
Tuos , modo daemonas omnes Alcorano aut uni 
ejus Suratae fimile quid ac fecundum (k) excogi. 
tare atquc fcripto conilgnare jubet.
Ad alia, qualia Mofen atque Chriflum per- 
petraiie legimus, indubitata ac luce palam infpe- 
ctantibus multis edita a fe miracula tantum abeft, 
ut in Alcorano provocare fuftinuerit Mohammed, 
ut potius, quoties aut Judaei aut Arabes ejusmodi 
iigna velut divinae , quam mentiebatur , Legatio­
nis certiifima y.gnngict requirerent, toties ie pa­
trandorum lignorum facultate a D eo haud inftru- 
dtum eiTe non obfcure confeifus fuerit. (1) Nam , 
quod Mohammedani d icunt, in ipfo Alcorano 
indicia quaedam (m) editorum a Propheta fuo 
miraculorum deprehendi, nullius plane momenti 
eft: Cur enim obfcure potius ad lute opera fua 
mirabilia alludere , quam ad verorum Propheta­
rum inflar apertead ea provocare voluiiTetMoham­
m ed? C u r , qui in praedicando Alcorano fuo m o­
dum non tenebat, ejusque Libri Excellentiam fo- 
lam ad fidem fibi faciendam fufKcere clamabat , 
non alia quoque, ii quae talia edidiilet, mirabi­
lia
( i)  Surat. II. v. 23- &  alib. plurib. locis.
(k) Quoti tamen fe facile pneitare polle adverfarii 
ejus profitebantur vid. Surat. VIII. v. 30.
( 1) vid. praeter alia multa loca Surat. X I .  v. 13.  
IV. v. 1 52. VI. v. 7 .  g. 34. 36. 109 . V II .  2 0 2 .
(m) Ad fingnia loca rcfpondet prolixe Maraccius 
in Prodromo ad Refut. Akoran. qui licet bonam cau- 
fam non optime Temper agat, tamen quae ab eo dicun­
t u r ,  evertendo mendacio iutfkcre pofliint.
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fia opera fua furrunis laudibus extuliffet, eorum- 
que frequenti commemoratione omnium aures 
contudiflet ?  Admirabilis Ille quidem fateor no- 
durni fui in coelum itineris (n) difertis verbis men. 
tionem facit Surata X V II .  v. r. noxhx  Verum 
ejus Hiitoriae veritas unius narrantis Mohamme- 
dis teftimonio nititur, neque enim teftes allegat, 
qui in Coelum afcendentem viderint.
Quod de miraculis, idem de Prophetide do­
no affirmare licet, Mohammedem id iibi in Alco- 
rano nullibi arrooaffe aut vindicate , imo de re-
r  •bus arcanis aut futuris interrogatum a Sociis , ea- 
rum notitiam fibi minime conceifam , feque et 
aiiid de /<? (<? quid de illis futurum ejjet, ignorare pro- 
feifum fuiife. (o) Quae de propero ac celeri rei 
Moslemicae incremento Prophetam fuumin Alco- 
rano vaticinatum fuiife contendunt quidam Mo- 
hammedanorum , ejusmodi funt, ut ea non tam 
Spiritus quo fe agi fentiret Prophetici, quam vero 
ejus, quod jam tum animo conceperat, imo quod 
profpere haétenus fuccefferat, Religionis fuae ar. 
mis ac vi bellica propagandae & per orbem cir­
cumferendae Propofiti fiducia praedixiife videa­
tur.
(n) Legat, qui volet, ejus hiftoriam apud Gagnier 
vie de Mahoniet Livre II. chap. I. &  fuiv. &  id vere 
contigifle credat , ii poteft. Idem dico de Miraculo 
Lunx fciflx, vid. de eo Gagnier Liv. I. cap. 19. ad quod 
in Surata LIV. alludi volunt Mohammedani nonnulli, 
aliis tn. id negantibus, ut videre eft in Btidavio & Za- 
uiachfchario Interpretibus Alcorani.
( ° )  v^l. Surat. XLVI. v. 9. &  fatis prolixa in euin 
verfum gloila Zaniachfcharii apud Maraccium in Prod­
romo.
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túr. Una fupereft rei futurae praedi&io , (p) in 
qua ferio triumphant Zamachfcharius &  Gianna- 
bius , atque ea fola veritatem Prophetiae Moham- 
medis evidenter comprobari ja d a n t : Sed eorum 
ja&antiam fatis retudit Maraccius in Prodrom o, 
& notis ad hunc locum ; Quem cur parum foli- 
dis ac firmis argumentis egiife dicat C!. Gagnie- 
rius, (q) non intelligo. Quid enim, fi incertum 
eft, quando recitata fuerit haec Surata, fi non­
dum confentire potuerunt Interpretes Alcorani, 
de qua Romanorum cum Perfis pugna, quo lo­
c o , quo tempore commiifa, hic agatur, f i ,  tefte 
ipfo Zamachfchario, ob varietatem le&ionis non 
fatis conftat, an R om an orum , an vero Perfarum 
praeiens clades , futura vi&oria hic indicetur aut 
praenuntietur , quomodo probabunt Mohamme- 
dani, intra decimum ab incerto termino annum, 
poft nefcio quam , &  ubi commiflam pugnam & 
Komanorum an Perfarum cladem , per nefcio 
q u am , incertum an Romanorum an Perfarum , 
vi&oriam Prophetiam iftam impletam fuiife ? et 
fi vel maxime conftaret, de qua pugna Perfarum 
cum Romanis &  horum clade hic agatur, quo 
haud fufptdo fide dignorum hominum teftimonio 
com probabitur, intqi decimum ab ea clade an­
num Romanos viciiiim infignem aliquam in Per-
fas
(p) Surat. XXX. v. i. &  feaq. ubi hxc leguntur 
Verba: Vifti funt Romani (a Perfis feil!') in vicina ter­
ra, &  ipfi poftquam victi funt , vincent ( viciiiim Per- 
fa s  ) intra aliquot annos. Vox ^ 3  qux hic adhibetur, 
bVeve fed incertum temporis fpatiiitn, trium nimirum ad 
novem aut dccem ufque annorum intervallum denotat.
(q) Vie de Mahomet Liv. I. cap. XII.
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fas vidoriam reportafle ?  Denique non v id eo t 
quomodo hacc Prophetia in praelio Bedrenfi, 
quod Gelaloddino cum alu's nonnullis, aut in pu­
gna Hadibiae, quod Zamachfchario placuit, im­
pleta fu erit> cum tn. in ambobus iilis praeliis 
non Romani cum Perils, fed Mohammed &  Se­
datores ejus cum hoiiibus fuis Arabibus Idolola- 
tris conflixerint. Sed plura non addo. Ex iftis, 
quae dixi, fatis liquere arbitror, Mohammedem 
non veri nominis Prophetam , fed et fanaticum 
forfan hominem fuiiTe , multo tn. potiori jure 
verlutum et ambitioni ac voluptati deditum Icn- 
poftorem digi poiTe.
Pergo ad alteram , quam mihi proponis, 
Qureftionem : An non ex ipfi Alcorano manifeßunt 
f it , Mohammedem, more Incredulis recepto, dogmata cre­
ditu dignijfima rejeciffe; contra vero Jententiis fttbfcri- 
pfijfe, qua cum veritate evidentia dogmatum Reli­
gionis Chriftiana, qua afpernatus eft, nulla ratione con­
ferri pojjint?
De ea quid cenfeam , paucis expopam &
I. quidem non diffitebor , Mohammedem prae­
terquam quod Chriftum a Judaeis crucifixum fuif- 
fe infitiatus eft , v ix  alia Chriftianae Religionis 
dogmata diiertis verbis rejeciiTe, quam in quibus 
aliquid difficultatis ineíTe ne ipfi quidem Chriftia- 
ni negant , dogma nimirum de S. S. Trinitate, 
aeterna Generatione , &  Incarnatione Filii Dei.
II. Obfervo Mohammedem Chriftianorum 
de iftis dogmatis mentem, aut qua erat imperitia
I  &
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&  craíTa Evangelii ignorantia , nunquam inteile- 
xifle atque animo comprehendere potuiiTe, aut, 
qua erat improbitate, fcientem volentemquealie­
nam ipfis ab eorum mente et plane abfurdam 
fententiam tribuifle, ut haberet , quod impugna­
ret. Quis enim unquam Chriftianorum ttatuit ,  
Deum ejje tertium trium , i. e. praeter Deum duos 
adhuc alios efle, adeoque tres D e o s , aut quis Deum 
cum Deipara Virgine Maria veluti Uxore fua , &  
utriusque filio Chrifto tres efle Deos iftos & Chri­
ftianorum Trinitatem conftituere affirmavit? At­
qui hanc fententiam Chriftianis affingit, et deinde 
rejicit in Alcorano Impoftor Surat. IV .  v . 16 9 .
V , v. 82. &  I2S-
III* Chriftianorum de S, S. Trinitate,Gene­
ratione & Incarnatione Filii Dei dogm a, fi qui­
dem rede et ex eorum mente exponatur, merito 
creditu digniilimum appellari a T e c e n fe o ,  cum 
in Scripturis Síottvíus-o/c &  mentiri nefciis difertis 
verbis revelatum legatur , &  fanae Rationi atque 
evidentibus ejus didatis neutiquam repugnet, li­
cet cujusmodi fit illa trium, quas vocamus, Per- 
fonarum in una atque infinita Divina natura five 
eHentia diftindio , quomodo Filius ex Patre ema­
naverit, aut ab aeterno genitus fuerit, &  qua ra­
tione divina natura humanam in unitatem perfo- 
nae aflumferit, praecife definire nequeamus.
At fi IV . in hoc Chriftianorum dogmate 
aliquid fupereft myfterii, quod non penitus capi­
m us, neque unquam forfan , nifi cum infinitam
Dei
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Dei naturam finita noftra et ardis limitibus in* 
clufa mente integram comprehenderimus, plane 
percipimus : in Mohammedis contra Alcorano 
plurima deprehendi non myfteria, fed aperte curri 
primis Religionis Naturalis principiis & fana m o­
rum dodrina pugnantia fcita, ne plura colligam, 
vel ex iis quae ad priorem quaeftionem refpondi, 
'fatis liquere arbitror ; Quid enim ? Chriftianorum 
de S. S. Trinitate dogma concoquere non potuic 
Im p o ito r , at Deum fandilfimum impia multa 
atque impura praecipientem laudantemve intro­
ducere fuilinuit ? V im  confcientiis inferendam, 
veram Religionem annis propagandam &  invi­
tis obtrudendam, in ea lege, quae Evangeliive- 
luti complementum atque perfedio ellet ; Di­
vortiorum Licentiam et Polygamiam itertim iri 
llfum revocandam ,• Paradifum deliciarum & v o ­
luptatum carnis fidelibus veluti pietatis prae­
mium proponendum } denique poft rationalem 
&  fpiritualem cultum in Evangelio inftitutum 
atque praefcriptum, externum et multis corpo­
ris exei citationibus parum proficuis operofuni 
denuo reftitttendum , atque follicitas illas Carnis 
ablutiones , corporisque mundationes , variosi 
orantium geftus , et incurvationes, fuperftitio- 
fam tandem & ab Idololatris mutuo acceptam 
Pedis Meccanae vifitationem et ridiculam in. cir­
cuitione ejus cedis properationem, cu riu m , la- 
pillorumque jad u m  & fimiles nugas ad eifen- 
tiam Religionis pertinere ejusque (r) fundamen.
I 1  turri
. \ 0  De quinque fundamentis fídei íslamícatí 
videatur Abulpharagius, &  ad eum notx 1’ocockii irt
tum conftituere , hxc, inquam, et alia mulca 
non m inus, ii non magis abfurda credere 
potuit.
Ita Celeberrimus G RYN EU S,
fpecimine Hiftori* Arabum , pag. 2#* 3®. joo. et 
fcquemes.
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V. Cl. CONRADI GESSNERI 
Epiftola
De Conflantia in Fide,
adverfus Apoftafiam.
D. J A C O B O  D A L E C H A M P I O ,
Medico Summo
* C O N R A D U S  G E S S N E R U S ,  S.
S Alus et Pax a Domino. Vivere te nobis,  et 
fuperftitem efle , Vir Ornatiííime , tantis 
tumultibus, gaud;o. Faxit Deus, ut Spi­
ritu quoque vivas tum hanc mortalem, tum me-
I 3 liorem
* Debemus hoc dvixSotov, quod et propter Anto­
ris edebritatem & propter argumenti gravitatem quam 
maxime dignum videbatur, ut ab interitu vindicaretur , 
Humanitati ClariiT. Viti ct Collegae conjun&iflimi JO. 
JAC. HULDRICI, Profefloris Ling. S. in Collegio quod 
vocatur Humanitatis digniilimi, qui e divite penu, a Pa­
tre Majoribusque, Clariilimis Viris, rali&o , hanc gem­
mam , hoc y.tt/utjXiov, nobis rogantibus indulgere ac Mu- 
feo noftro inferre voluit. Patet autem ex hac Epiftola, 
(  T ,a,n verum lit luculentum illud de GESSNERO noftro 
1 eftiniOnium , quod legitur apud Garidel Hiftoire de* 
flantes qui naiflent aux environs d’Aix &c. in Prxf. p. 
X V m . J3 II nc fut point borne' par la Medccine &  fe
V
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liorem poftea , et immortalem vitam. Res tuas 
jta ajffliótas &  imminutas eile, doleo : Sed sequo 
animo feres , donec Deus meliora dederit : qui 
te foriitan hac occatione et his cailbus, tum ca-
ftiga-
parties. La THEOLOGIE, l’Hiíloire, Ia Poefic & 
„  plnfieurs autres fc i onces firent fon partage. L'on n’e- 
,, xagere point , quand 011 <1 it de Ini , qu’il étoit le 
,, VARRÓN & le PLINE d'Allemagrie ; l’on pourroit 
„  y ajouter fans hyperbole , de tout Ic Monde favaut. 
,, LUluftre Mr. le Prefulent de Thou a raifon d’etre fur- 
j, pris, qu’un homme feni puisfe a l’age de XLIX ans 
,, avoir compoíe tant des onvrages dk en íi grande quan- 
,, tite. GESNER lui-mérne ne rougit pás de diredans 
,, fa Bibliotheque, qu’il étoit oblige' de faire des Livres 
„  pour du pain; cela n’eft pas extraordinaire, mais 
„  d’en faire pres de cent , tons bons & utiles, e’eft ce, 
„  qu’on n’avoit jamais vii, ni pent-étre qu’on ne verra 
„  jamais. „  Data eft hxc Epiilola, qux pium GESNE- 
RI animum et affeéhim in puriora Religionis facra acer­
rimum abunde prodit MDLXII. ad d. VIII. Jan. Fuit autem 
JAC. DALLCHAMP1US Cadomenfis, qui juxtaTourne- 
fortium Inftit. Rei Herb. Tom.I. p. 34. maximam vitx par­
tem egit Lugduni inter medendum,cum civium, tum dofto- 
rum Virorum magna exiftimatione. Obiit An. MDL- 
XXXVII, Vir multifaria eruditioneinfignis, grxeis etiam 
Literis do&iflimus ; Sed clarus inprimis Hiftoria generali 
P.antarum, quae vulgo dicitur HISTORIA LUGDUNEN­
SIS, de qua videfisToumefort. l,c. Quaedam etiam de illo 
memorat Thuanus Lib. II, Comment. Vitae fuae. Qiian- 
tnm ex duobus locis Epiftolarum GESNIiRI ad Bauhi- 
fium conjicere datur, nihil profecit hac (ua Dislualoria 
GESSNERUS , fed potius DALECHAMPII animum, 
nullis rationibus amplius ad faniora coníilia fleőtendum, 
exafperavit, atque ita alienum reddidit, ut omnem cum 
Gesfnero per I.iteras colloquendi confuetudinem abrum­
peret : Ita enim Gefsnerus ad Bauhiuum Joannem prid.
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ftigare paterne , tum ad meliora movere vult, 
Dolui profedo toto pedore vehementer, cum te 
virum maenae dodrinae et autoritatis a parti­
bus noftrae religionis disceiliffe audivi. Impulit 
te forte quorundam temeritas et improbitas, qua 
de conquereris , fed oportebat te adeo affixum 
eiTe et inhaerere Verbo D e i ,  ut nulla v i ,  nulla 
injuria inde dimovereris. Ignofce m ihi, mi iua- 
viflime Dalechampi. Propter meum in te am o­
re m , tuas virtutes, & in me beneficia, agam te­
cum ita familiariter , ac fi conjundiffimus tibi a 
puero fuiflem, aut frater eflem germanus. Solli- 
citus fuifti n im ium , nec perpendifti illud : Quaritc 
primum Bjsgnum D ei} &  alia omnia vobis adjicientur. 
Pompam et vim  majorem in adverfariis noftrac 
Religionis, quam in noftris vidifti, lucrum etiam 
*t honores apud illos m ajora : et aliqua noftrorum
I  4  pec-
Kal. Sept. MDLXV Lugdunum perfcripfit: „  D. DALE- 
5, CHAMPIO libellos noftros te offendere cupio, quos 
j ,  &  fi ipfe defideret, mittam ad eum alias, quanguatn 
„  ipfe JAMDIU lcribendi officio intermiflo pertxfus 
s, amicitix noftrx videtur. Sicut & D. Conftantinus for- 
,»> taflis, quod mihi fane moleftum accidit, prxfertim fi 
„  animi alienati fuerint. Litteris enim carere poffum, 
„  cum et ipfe fim perpetuo occupatisfimus. ,, Et Id. 
ad Eundem p. 1 3 1 . *  „  Si D. DALECHAMPIUS apud 
„  vos eft et expc&at ut ad Epirtolas aliquot poffrema* 
„  fuas refpondeam , faciam lubens : nunc partim quia 
j> occupatiflimus fum, partim quia de ipfius in me ani- 
s> 1110, mutato forte, fi ultimas meas recepit, certior 
j> fifrri cupio. Quod fi is vel abeft Lugduno , vel ad eft 
s> quidem , fed a me (quod Deus avertat) alienatu s ,  
3) profpicias mihi dc alio quopiam Medico crudito Lu g- 
„  duni, aut in vicinia, ad quem feribam interdum. ,, J. B .
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peccata, quae non dubito multa eile et magna, 
non talia tamen nec tanta , ut propter illa Anti- 
chrifto, ejusque membris te agglutinare , et tuam 
illis falutem credere debueris. Sed dubitas forte, 
an Pontifex Romanus fit Antichriftus ille , tot fa- 
cris oraculis praedidus : aut etiam forte afleris, 
non eiTe. Utrumvis horum facias, declaras, te ia 
facris ledionibus & contemplationibus, homine 
chriftiano dignis, parum eife verfatum , adeo 
enim luculenta funt et evidentiiiima argumenta ac 
teftimonia in facris Literis , ut omnino fateri co­
gant, illum unum ( Papam Romanum dico) ip- 
iiiHmum efle Antichriftum: de quo ego (D eigra­
tia ) non magis dubito , quam bis duo efle qua- 
tuor. T u  li idem exiftimas, cur facis contra con- 
fcientiam tuam ? cur vis ®eo[j,a.%eiv ?  nam et fua 
cuique confcientia veluti Deus eft, accufat, dam­
nat, aut abfolvit. Causfas aliquas vulgi furoris, 
aut nefcio quas alias dices : Mitte illa , parva funt 
om nia, ii rei cap u tfp ed es, hoc eft Chriftum et 
Antichriftum conferas. Hic te exerceri, difcere 
et intdligere, &  difcentem veluti repuerafcere, 
tuas rationes, quibus male imbutus es, abjicere, 
puerum et difcipulum Scripturae fieri oportet. 
Maximum Antlchrifti lignum eft , ufurpare fibi, 
quod Chrifti eft et Dei , peccata hominum con­
donare, & ccclum polliceri, inferos minari, orr- 
nia vendere : Minimum .vero certos cibos & ma­
trimonium prohibere : quod utrumque quis facit 
in orbe terrarum , quam ille , quem id fadurum 
praedidum eft ? de figno majoré judicare non 
omnes poflunt , de minoribus illis duobus om ­
nes. Voluit enim Spiritus Sandus talibus notis
eum
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eum notare, ut nem o, fe non intellexiife, ex- 
cufari poifet. Cibus certe et matrimonium ne- 
que condemnare nos, neque juftijficare poiTunt: 
in his libertärem nobis permifit Deus : In his ta­
men prohibendis intelligi Meretricem Babyloni­
cam , verae caftitatis et matrimonii hoftem, voluit: 
Argumenta alia furit media , quae a locOrum et 
temporum circumdandis &  adionibus ipfis, ut 
perfecutione piorum, petuntur. Fateor his de r$- 
bus me imperitius et frigidius lo q u i , quam debe­
rem , fateor me quoque in facris Literis perparum 
eife verfatum : ad hanc tamen intelligentiam ani­
m o  meo prorfus indubitatam quod perveni, eft 
quod Deo O. M. perpetuas agam gratias. Quod 
ii tu quoque relidis et intermiflis , hoc tam duro 
tempore aliis ftudiis, ledionibus facris incumbas, 
&  preces ad Dom inum  Deum , mifericordiae 
fontem fundas, ut aperiat oculos mentis tuae , 
ut quae legas intelligas: &  vim addat voluntati, 
ut quae vere bona intellexeris, ames, & amplecta­
ris; quae autem vere mala refugias *. denique in 
ipfius et Chrifti ejus honorem et gloriam referas 
omnia : haec, inquam , fi feceris, vel brevi tempo,- 
te fenties te intelligere et amare melius, certius et 
folidius, quam ante hac unqu,am , ea quae Vere 
pn intelligere et amare debent. Relinque civi­
lem illam tuam prudentiam , relinque nuces, jam 
tempus eft ut altiora fapias, &  meliorem magi- 
ftrum , quam tua tibi Ratio eft ; audias : illum 
nempe qui clamat : Ego fum via , veritas vita. 
Quis aliam praeter Chriftum viam oftendit? Vos 
qui fandos innumeros, & eorum interceflionem 
additis; vos qui operibus veíhis falu te m , aut ejus
par.
r
partem aliquam adfcribitis, partem fidei &  Chri. 
fto; vos qui fingitis & venditis purgatorium & 
alia multa. Quis aliam veritatem? vosquifacrac 
Scripturae et oraculis Chrifti, ejusque Propheta­
rum et Apoftolorum additis Patrum, Concilio* 
rum , Pontificum decreta , tanquam imperfedac 
&  non fufFicienti veritati : V o s  qui articulos fidei, 
quod Sym bolum  Apoftolorum vocan t, a primi­
tiva Ecclefia ceu perfedam profeliionis noftrae 
form ulam , imperfedam damnatis: et illud profi- 
tentes, nifi plura quoque a vobis addita, tan­
quam ad falutem non minus neceflaria, credere 
fe vobis aifentiantur aut fimulent, tanquam hae­
reticos ad mortem rapitis, lgnofce mi frater, ii 
nullo ordine, nulla dicendi arte,, multa congero: 
effundit enim meus in te amoris fervor, qui c 
faucibus Antichrifti te eripere impetu quodam cu­
p it ,  ut quodque maxime in mentem ven it, et 
temporis etiam brevitas abituri jamjam Nuncii 
ad Conßantinum noftrum aliter mihi non permit­
tit. Iterum dieo, relinque civilem illam tuam 
prudentiam, qua hadenus excelluifti, abjice cu­
ram rerum illarum , quae frudum  aut exiftima- 
tionem aliquam hominibus inter homines parere 
fo lent: Omitte faltem ad tempus ftudia illa tua 
humanae dodrinae elegantioris, qua jam dudum 
plerosque alios omnes fuperas. Hiftoriam rerum 
Naturae utcunque dulcem, &  meas delitias, in­
termitte, obfecro. Da te integrum Dom ino hoc 
tempore. C ogita , fapientiilimusille omnis sevi 
Salom on, quantus in Naturae íimul & rerum ci­
vilium fcientia fuerit, &  quam turpiter, &  flagi- 
liofe fe poftea dederit. Abde te totum intra te
ipfum,
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ip fum , memento te eile hominem mortalem, &  
non procul a fine tuo abeífe, ne fecundum natu­
ram quidem , etiamii causia fuperior nulla acce­
dat. Converte te quantus quantus es ad divinam 
Scripturam, meditationes facras & erga Deum pre­
ces; quod ii facere non potes, illum o ra , qui 
omnia poteft, ut vim &  voluntatem ad agnitio­
nem tui, fuique tibi largiatur: orare ii non p o ­
tes , (impedit enim hoc quoque fubinde Sathan:) 
gemitu faltem & fufpiriis invoca illum folum , 
qui folus intima cordis noftri videt, &  folus uno 
momento cognofcendis & exaudiendis omnibus 
in univerfo mundo defideriis &  invocationibus 
fufficit. Converte te in lachrymas iimiles divi 
Petri lachrymarum, cum Chriftum fuum negas- 
fet ; idemque ille , qui invocantibus om nibus, 
tibi quoque erit propitius. Haec etiam non í'nela- 
chrym is, quibus erga te fimul & univerfum Gal­
liae ftatum afficior , fcribi a me putes. Include 
te obfecro totutn in facratiifimum utriusque Te- 
fiamenti A fy lu m : Hanc facram Anchoram tibi exi- 
ilimato. Didicifti aliquando in Mathematicis ra­
tionem a Phantaiia &  materia abftrahere , & 
ad cognofcendam materiam in phyGcis, vóöco vM% 
UXoltwvx MyiTfAto, formam om n em , omnia acci­
dentia illi negare , & coniiderare rudiifimam &  
propemodum aullam ; ita nunc veritatem confi- 
dera, confidera externa om nia, utcunque ma­
gni apud homines momenti, ab ea fepares quic- 
quid ei homines appofuerunt, bono malove ani­
m o ,  quicquid Ratio & Phantaiia noftra affingit, 
fortunas , divitias, honores , omnia hujus vitae 
com m oda, ipfam denique hujus corporis vitam.
Puta
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Puta haec omnia facrifrcia quaedam eife ofFerends 
&  facrificanda D e o , partim ut illi agamus gratias, 
quod illis aliquandiu uti & frui conceíTerit, partim 
prb noftris peccatis, non tanquam fatisfadionem , 
fed confeflionem.
Agnofce , agnofce te magnum peccatorem, 
non deerit tibi magna gratia ex illo iblo &  infi. 
nito gratiarum fonte. Admitte veritatis iimplici- 
tatem , adjeditia omnia rejice. N on remitto te, 
Dalechampi frater, ad novos noftrorum hominum 
libros, C alvini, Lutheri, Vireti, aliorum: quan- 
quam illos organa Dei exiftimo , &  pleraque in 
illorum Scriptis fande et pie eife fcripta, V ideo 
illos homines eife, et errare poiTe. Adfolum ve­
tus Teftamentum te remitto, quo ut nihil anti­
quius in ullis literarum monumentis, ita nihil ve- 
rius a condito m u n d o , una eademque veritate, 
una íimpliciííima falutis via durante ,  in coelis 
aut in terris extat. Ad h u nc, inquam, perennem 
verae dodrinae &  pietatis fontem , &veluti flumen 
ex eo emanans aquae vivae , Teftamentum no­
vum  , interpustationemque illius te remitto: etuti- 
nam cogere te etiam, fi nolis, vi aliqua poflim: 
at Deum ut c© gat, adigatque rogo. Doceant 
te Patriarchae, Prophetae, Apoftoli, Chriftus ipfe. 
His te praebeas difcipulum &  auditorem. Ora ,  
jejuna, lege, contemplare, loca dubia, obfcura, 
&  quae in fpeciem pugnare videntur cum aliis 
com pone, confer, iterum atque iterum lege. Ade­
rit procul dubro invocatus vel ftatim , vel brevi 
tempore ( etfi hoc illi praefcribi nec poteft nec 
debet) Spiritus D o m in i, qui omnem veritatem 
te edoceat, et in omnibus caiibus et periculis te
*  mu-
v
m uniat,  foletur, confirm et, quod ubi contigerit 
admiratio ingens tuum pervadet animum, et ve„ 
luti ftupor quidam in alio mundo conftituti, ia 
aliam vitam regenitij brevi confuetudine tam cla­
ra tib i, dilucida, jucunda, dulcia fien t ,ve lo m . 
nia , vel ea certe , quae ad falutem neceiTaria 
fu n t, ut vehementer te fis incufaturus, qui antea 
nunquam intellexeris illud Domini noftri : Ntirt 
[olo fane vivet homo: Sed omni verbo, quod egreditur 
ex ore Dei. Et illud Pfaltis : Felix qui in lege Domi­
ni meditatur dies &  nottes. Et illud P e tr i : Facia­
mus hic tria tabernacula , aliaque plurima Scripturae 
lo ca , quae fummum bonum et perfedam felici­
tatem in animo ita conftituto, id eft haec intelli­
gente et ampledenté, collocant. Cupio te fieri 
<tiíifíXcLKTov et difcere ab i l lo , qui animam et. men-* 
tem tibi dedit, ut difceres, cognofcereset amares 
il lu m , a quo accepifti te ipfum , et parentem ac 
patriam in coelis quaereres: Hunc fi integra ani* 
mi aiTenfione infinitum et incomparabile bonum 
eiTe admiferis , quocum conjungi , aut conferri 
poiiit ac debeat n ih il, qui folus ubique expleat 
et excedat om nia, folus perpetuo ubique omni­
bus praefens, folus omnipotens, omnifcius, op­
timus M axim us; qui certe honor ejus eft proprius, 
quo nemini alii ceiferit, cujus gratia aemulum 
fefe profitetur, quem nec hominibus nec Angelis 
com m unicat: quis enim illorum vel eft ubique: 
vel alicubi cum i i t , omnia fcit , aut poteft, ut 
invocari aeque ut Deus ubique ab omnibus de­
beat ? quis illorum legem nobis tulit ? aut con­
tra quem ita peccamus atque contra Deum ? quis 
illorum tota puritas, fiaceritas et veritas, et tota
flíítU-
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natura impeccabilis eft , aut fuit ? Hunc inquam 
Dalechampi fi vere cognoveris, et amaris cogni­
tum , qui folus eft ineffabilis, ipfamet gratia, ip- 
ilifima mifericordia & omnis bonitatis acjuftitiae 
idea , quod in unigenito Chrifto fuo nobis decla­
ravit, deplorabis miferiam tuam Sc infelicem in 
quo nunc es ftatum, quod ad hanc usque aeta­
tem tanto bono carueris, et ratione humana tan­
tum aliqua ex parte iplum cognoveris & amaris: 
non tota mente et fpiritu, non illa fapientia , non 
illo fervore et zelo , quo oportebat. Quod fi 
vel exiguam verse fui cognitionis amorisque por­
tiunculam largiri tibi dignatus fuerit , quod ut fa­
ciat inceiTanter orabis ( per Dominum noftrum 
Jefum Chriftum, id enim 'filum Nomen ad Jalutem 
nobis datum efi fub Coelo, folus ille vere in­
ter Deum Patrem &  homines, folus videlicet Deus 
hem o:) m ox in quantis tenebris fueris antehac 
agnofees, &  accufabit te confcientia tu a , ac pro. 
ximum defperationi , damnationique conftituet: 
fed fublevabit te m ox Spiritus Dei hac tua agni­
tione contentus, pro infinita fua mifericordia; et 
fcintillam pietatis in te nondum extindam auge­
bit , excitabitque languefcentem , introducet te 
in penetralia D ei, ac veluti nudum nuperquena­
tum infantem Gratiae divinae in Chrifto educan­
dum liftet. Nega te ipfum , abnega rationes tuas 
humanas , renuntia huic mundo. Noli eiTe du­
rus , m orofus, difficilis, pervicax , ne te fero poe- 
niteat. Deo per fratrum admonitiones, et con- 
fciéntiam tuam vocanti te ac trahenti ne repu­
gnes. St quere , fequere , Chriftus te vocat ad 
tuam felicitatem et fu am gloriam. E«; 
m Cü-
/
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Cogita, rationes humanae quam multis impofue- 
rint praeftantiilimis V ir is , et imponant quotidie. 
Crede D eo et divinis Oraculis : etiamfi rationes 
eorum omnes nondum peripiciat fenfus tuus. 
Multa puer credidifti parentibus , quorum tunc 
rationes ignorabas , nunc autem intelligis. Deo 
itidem et ejus Verbo fi credideris, eique foli Tem­
per per omnia te facilem praebueris, paulo poft 
adultior provehente Spiritu Domini intelliges vel 
om nia, vel quantum fatis eft tibi. Nunc veluti 
per hypothefin (ro go  te et obteftor) mihi hoc 
concede, homini, qui folidam pietatem et fince- 
ram felicitatem quaerat , facras Literas eife legen­
das , et omnia , quae cum illis confenferint 
approbanda, fin minus rejicienda. Autoritatem 
Scripturae ftabiliat tibi ipfi evidentia rerum et 
eventuum certitudo, tum illorum , qui olim eve­
nerunt, et fuis in Veteri Teftamento Prophetiis 
refponderunt per omnia in N o v o  : tum eorum, 
quos videmus et experimur quotidie, circa nos 
fimul et Antichriftum ejusque m em bra, ita pror- 
fus ut praedidi funt in utroque. Dices forte cre­
dendum etiam fandorum Patrum interpretationi­
bus : hoc ipfe jam faflus fum , fi cum Scriptura 
fecerint. Nam neque ipfi amplius fibi credendum 
poftularunt, nec ad confuetudinis nec Patrum 
aliorum confenfum aut fuliragia , fed facrarum 
duntaxat Literarum provocarunt: fed quid facias, 
ubi loca Scripturae videntur pugnare? conferen­
da quae in eandem fententiam prolata funt omnia 
aut plurima, et diligenti collationi adhibendum ju­
dicium, quod in gloriam Dei omnia referat. Sa­
lutis noftrge ratio, modo operibus , modo fidei
et
et gratiae adfcribitur , fed quis non videt magis 
glorificari Deum , fi integrum falutis noftrae ne­
gotium gratiae ejus et Chrifto acceptum refera­
mus ? N os igitur nihili faciemus neque laudabi­
mus bona opera ?  faciemus Deo juvante, & lau­
dabimus : fed fummam falutis & proprium Dei 
honorem non afcribemus illis , agnofcemus infir­
mitatem noftram , et modefte cum fumma hu­
militate dicemus , quod dicere nos D om i­
nus jubet , etiamft fecerimus omnia , cjua nobis 
funt praecepta , fervos tamen inutiles ejfe nos. Fa­
ciem us, quae Dominus nobis praecepit , & ut 
faciendi vim ipfe det atque promoveat rogabim us, 
ut ita profiteamur & teitemur fidem nollram, ut 
proximo benefaciamus , &  fic faciendo tum illi 
profimus & ad eundem ejus cultum allidamus 
alios &  Deum Patrem noftrum in Coelis iaiittmuc 
benefaciendo : qui nos eam ob caufam ad fui 
fimilitudinem creavit. Benefaciamus tanquam 
fil i i , qui parentes agnofeunt , amant , co lun t, 
& idcirco integram haereditatem ab illis accipiunt, 
etiamfi meritis &  operibus vix exiguam , aut nul­
lam ejus partem fuerint aiiéculi: non tanquam 
ferv i, qui meritoriis operibus fuis , non amplius, 
quam meriti fu n t, accipiunt: Mercedis enim fpe, 
non nativo erga illos quibus ferviunt animo &  
amore faciunt quae faciunt: Deus fe nobis Pa­
trem futurum pollicetur , &  pignus hujus promis- 
fionis dedit Filium unigenitum : qui folus perfi d e  
legem fervavit: hujus honori & gloriae omnia re­
feramus accepta , in hoc acquiefcamus. Haec 
noftra Hacrefis eft: quam toto orbe terrarum An- 
tichriftus excluder« conatur. Non invocamus
San-
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San& os, non adoramus aut veneramur imagines 
aut limulachra, non credimus purgatorium & alia 
quaedam : quoniam horum omnium neque ia  
Veteri neque N o v o  Tellamento ulla extat men­
t io ,  nili prohibitoria: nullum exemplum neque 
ante Chriitum in Ecclefia D e i , neque pcft illum 
in primitiva & finceriore, quod vetuftiflimorum 
Patrum Libris, quibus hac in je  fidem adhibemus, 
probatur: imo adverfariorum noftrorum libris, 
atque decretis Pontificum , &  hiftoricis quibus­
dam. Ea enim quae nos improbamus pleraque 
om nia, quo tempore & a quibus hominibus fint 
inftituta &  recepta, cum in more prius non fuis- 
fe n t , in illis commemorantur. Magna tamen 
impudentia clamitant Veftri, noftram Religionem 
nuperam ac novam efle , veftram vero antiquam 
falliiiime. Noras nimium haec et hujusmodi ple~ 
raque omnia, fed velim te ea non lingula, fed 
tt&góet et univerfa confiderando conjungere, ut 
conlertiílima quail pha'ange argumentorum pro 
veritate, in illas, quae t'upeffunt in animo tuo An- 
tichrilii reliquias, impetum (acias et expellas. N e 
obfecro , te m ovear, quod aliqui forte objiciunt, 
inter nos etiam multa eíi’e circa religionem dilli- 
dia, et alios aliter de quibusdam Scripturae locis 
fentire. Hoc enim ut non negam us, et Temper 
aliqua fententiarum, ac rituum diverfitas in Ecc- 
letia luit: ita in praecipuis et neceifariis ad falu- 
tem articulis convenit nobis plerisque omnibus, 
quorum m axim u s, et aliorum ceu fons eft: Soli 
Sacree Scripturae plenam autoritatem tribuendam, 
inque ea , quod ad falutem iit neceflarium , defi- 
derari nihil : &  alter ab illo m anans: Juftiécatio-
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\nem noítram non arbitrio noílro , n ecn o flr is , 
aut ullis hominum operibus &  viribus adfcribi de- 
bére : ut enim aliquid fint opera noftra, iicut 
efle jam fatebar, Chrifto tamen accedente, ficum  
illo conferas, nihil funt et fubito obmutefcunt ; 
iicuti ftellae, quae noctu innumerae lucent, folis 
fuperventu tolluntur omnes et evanuerunt. E x  
liis duobus, ii vel prius admiferis, bona fpeseft 
mihi de te: fummum vero illud Principium fi ne­
garis , nulla aut perexigua. Confidera Sym b o ­
lum fidei noftrae , quod a primitiva Ecclefia ad 
nos eft transmiiTum , id tanquam infufficiens quot 
articulis onerarunt veiiri et fuperioris feculi honli- 
nes : tanquam eis pro arbitrio Scripturae et huic 
ejus Compendio , addere , vel detrahere quidvis 
liceret , ceu Legislatoribus Monarchis qui Legi­
bus fe fubjedos non putarunt.
Redeo ad facras Lireras tibi legendas , qua­
cunque in lingua, aut translatione (nequeenim  
ita multum reterre puto : ) iis fi te exercere in­
ceperis, magis magisque procul dubio mirifice ti­
bi adlubefcent illae , non folum confuetudine 
juxta illud Pythagorae: ovfiiov rov ai^ t^ -ov > riJbv
«Te auTov v (ruvn-3-iíct ttoiyitu. Sed altior causfa Spi­
ritus Domini accedens tanta dulcedine univerfam 
mentem tuam implebit, ut, quae ex aliis rerum na­
turae contemplationibus animis ingenuis oboriun­
tur , voluptates pro nihilo ducas & nugas eile 
exiftimes : ac demum intelliges illud Efajae, ocu­
lum non vidijje ,• aurem non audivi)fe, nec afcendijfe 
in coy hominum, (\ua: Deus praparavit amantibus Je. 
Hunc tu igitur ama fuper omnia &  confitere 
Chrifti nom en, «a qua debes iinceritate, ut ipfe
etiam
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etiam coram Patre fuo in casliste inter fuosagno- 
fcat. N on  eft;, quod te moveant pericula , igno­
minia , paupertas et mortis metus : haec enim 
illis, qui fequi fe velint fubinde expedanda et fe­
renda , praemonuit graviilime difertiilimeque. 
Hoc tecum perpende in partibus etiam Antichrifti 
eadem tibi metuenda , neque in iliis ( ne hoc qui­
dem in mundo , ubi jam ruere incipit ejus reg­
n um ) tutum eiTe quicquam. Poftquam Verőin 
facris Literis jam Dei gratia profeciiTe tibi aliquid 
videberis , non (cientia tantum, et eorum qus# 
legifti memoria ; fed etiam interiore Spiritus pro- 
fed ion e, tui ipfius agnitione &  emendatione v i ­
tee : tum et aliorum quoque noftri Seculi do- 
diorum  hominum , qui tum pro noftra religio­
n e , tum contra illam fcripferunt, libros te legere 
et argumenta conferre velim , ita ut Deum Tem­
per ores , ne a veritate declines : Sed quid eft, 
quod plura tibi fcribam pleraque fcienti et admo­
nitione tantum egenti ? Summa haec eft , non 
pofte te duobus Dominis fervire, Chrifto et An 
tichrifto, uni adhaereas oportet, alterum deferas. 
Praepara te vicinae morti , ut in Chrifto obdor­
mias, & in eodem refurgas. Rebus hujus mundi 
utere, tanquam non utaris , hoc eft , ad neceili- 
tatem, non ad voluptatem et ambitionem. Ne 
immoreris quaefo in rebus et fcientiis humanis, 
fed illis obiter fruaris, perge ad finem piis omni­
bus propofitum , in illum oculos dirige , nec 
retrofpicias : quod ut ex animo et feliciter fa* 
cias, et in praefentia fummo defiderio efflidim a 
Dom ino noftro Jeiu  Chrifto toto pedore peto et 
petam inpofterutn. Nunc finem faciam , fi femel
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adhuc te admonuero , ut fatale hoc tempus ruen­
tis et ruituri Antichrifti ob oculos mentis tuae ti­
bi proponas: et quanquam impiorum aliqui luc- 
ceifus fubinde videantur fuum Antichriftum re- 
ftauraturi, nihil tamen facient, nec durabunt il­
lorum vidoriae : quod ego tibi tanquam verifli- 
mus vates praedico. N on  eft certe refpicienda po­
tentia hum ana: fi tamen tibi homini et humanis 
rationibus feu conjeduris moveri aifueto, illam 
quoque intueri libeat: vide maximam Germaniae 
partem contra Antichriftum flare, majoré n u n c , 
quam antehac unquam, confenfu, nihil enim illa 
afflida et devida Carolus Quintus egit, au d aab  
eo tempore multum profeiiione noftra. Majoc 
Helvetiae pars huic accedit: Item Regna Angliáé,' 
Scotiae , Norvregiae, Daniae, et totus fere Sep­
tentrio cum Polonia &  magna Hungáriáé parte: 
&  inter ipfos etiam Tureas glifeit,  foveturque 
Evangelium , ita ut ab Imperatore Turearum et 
ejus proceribus jam aliquoties pro noftris contra 
Papiftas accufantes fit pronunciatum. Quod ii 
Religio noftra apud vos opprimatur, quod Deus 
averta t , noli exiftimare impune id vos laturos : 
excitabit Dominus , in cujus manu funt corda 
R e g u m , Anglos, Scotos, cum Potentillim isReg­
nis vicinis Norvégiáé , Gothiae, Sueciae aut Scyv 
thiae noftraí ( a quibus nos etiam orti fumus &  
lingua fere eadem utim ur) Germanos maritimos, 
aliosque qui Galliam intrent, et longe lateque 
omnibus vaftatis , Regnum Chrifti reftituant: 
quod latere aliquandiu is patitur interdum , abo­
leri non patietur his extremis temporibus et fatali 
Antichrifti ru ina : quam nunc nunc inftare non fo-
Ium
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Ium ex OracuhVutriusque Teftamenti, fed alio­
rum quoque fandorum recentioris memoriae ho­
minum colligimus. Ferdinandus Imperator jam 
fenex e ft , qui cum vel morte vel ante mortem 
fponte depofuerit imperium, optima fpes eft, fe- 
cuturum Imperatorem partes noftras vel manifefte 
adjuturum , vel minime contra fadurum. Etil 
hic etiam parum poteft : Nuper Argentinae, quae 
Imperii civitas eft, MiiTamei, ut volebat , audire, 
non eft conceifum. E x  his et aliis Argumentis, N 
D odiilim e Dalechampi, inftantem ruinam collige,
&  quam longiffime potes a tam ruinofo aedificio 
te fubducito , in quo corporis fimul et animae 
periculum tibi metuendum eft: noftris vero fite 
adjunxeris ( non quod omnia (impliciter eorum 
dogmata aut fadla probare te ve lim , quod nec 
ipfe fac io , ) animae tuae faltem confulueris: 
quam te iervare potius, quam totum mundum 
cum illius ja&ura lucrari velim. Scripfi haec ma­
gnis fufpiriis , et fubinde illachrymans: atque uti- 
nam lachrymis meis pro atramento fcribere li- 
cuiifet. Defino tandem et Deum ro g o , ut te 
m ih i , Patriae, amicis et bonis omnibus , et fuo 
praecipue honori propagando confervet. In hoc 
certe fcribendi genere exercitatus non fum , fed 
meus in te am or, haec qualiacunque mihi extor- 
l i t ;  utinam melius quod fentio, et ut ipfa reiMa- 
jeftas poftulat, dicere potuiilem, nunc valde m e­
tu o ,  ne mea imperitia res per fefe maximas im ­
m inuerim, quamobrem confulo t ib i , ut homines 
pios et eruditos et Zelo Dei praeditos, frequentes, 
cumque illis de rebus omnibus fubinde conferas. 
Quod fi ifthic aut alibi in Gallia propter intefti-
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nos hos motiis non licet , aut non libet, vent 
quaefo ad n os , mi frater Dalechampi, rebus et 
fortunis meis communibus mecum fruere quam- 
(liu voles , viatici etiam aliquid accepturus: inve­
nies hic omnia fatis tranquilla Dei gratia, et homi­
nes aliquot pios ac dodos , qui benigtiiffime te 
audient, et conterentin om nibus: idem cum non­
nullis in via facere poteris. Mea etiam causia , 
et rerum Natura? variarum , quas videre apud me 
poteris, et artis medendi noftrae non poeniteret, 
te fortailis me inviOífe, Scripíi hecc feftinantec 
et prolixius quam inftitueram : nul!o ordine for- 
fan , et quibusdam repetitis , ignofce feftinationi 
neceifariae. Ego  fi qua in re errare tibi videbor, 
mi frater, indica, increpa, boni confulam om ­
nia, quacunque bono animo a te profeda fue­
rint. Quod ad Libros Galeni de uiii partium, 
quos patrio Termone donas: pracilaretfortailisni­
mis prolixam et Afiaticam illam dicandi luxuriam 
Galeni ardius comprehendi.
Vale in Dom ino feliciter et refcribe. Lite­
ras autem vel Genevam ad Hernicum Stephanum, 
aut alium quem vis, vel Lugdunum ad Gryphium  
dare poteris. Ad priores literas tuas refponfa dif­
fero in majorem tranquillitatem : quam ut Deus 
(Jp tim u 1 Maximus cum fua: Gloriae propagatione 
quamprimum vobis reRituat toto pedore opto.
Tiguri Helvetiorum.
J .  C . G .
Relegere non licuit : tu quae dtfiderari pof­
fá rt  explebis.
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Brevis Biographia 
JO . HENRICI R I N G I E R I I ,  S. TheoL
drnn viveret in illußr. Berncnf. Acad. Prof. primariií  
Excerpta ex Oratione panegyrica.
LUcem videre ccepit R IN G IE R IU S  nofteí Feria S. Joannis ft. v. An. M D C L X V IIL  Iis Parentibus nafci ipfi contigic, quibus 
non tantum, poft D e u m , hanc lucis ufuram , 
fed praecipuam etiam nominis claritatem debet. 
Pater ejus fuit J O .  H E N R IC U S  R I N G I E R ,  V if  
famae ac pietatis integerrimae , prolixae quoque 
Eruditionis laude florentiffimus, Ecclefiae Matthis- 
vittana Minifter, qui varia quondam pro vacuis 
in hac Academia Sedibus Profesforiis, ac prae­
clara , infigni cum laude edidit Specimina , &  pa­
rum faepe abfuit , quin ad obeundam Profesfio- 
nem publicam fuerit adhibitus. Vaftam hujus 
Viri in rebus Theologicis , Philologicis ac Lin­
guis Scientiam &  peritiam beatus, quem nunc 
lugemus, Filius ejus ita femper miratus e ft , ut 
non dubitaverit jam Senex profiteri, fe cum G e­
nitore fuo comparatum in his Eruditionis parti­
bus nonnifi tyronem eife. Anglicae vero Lingua; 
eam fibi facultatem comparaverat, ut apud no­
bilem aliquem Patronum in Anglia facro Verbi 
divini Praeconis munere integrum fere biennium 
defungi non detredlaverit: Continuis vero diurnis 
laboribus nocturnisque vigiliis ita exhauftae funt 
corporis v ic es , ut quinquagefimum & tertium
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eetatis annum vivendo vix attígerit. Mater autem 
pie nunc defundi noftri fuit N. ST R A U SSIA , foe- 
mina pia & prudens , Venerabilis olim Sacrorum 
apud nos Antiftitis Strausfii, multis pro Religione 
meritis laudandi, Soror. Praeclaro itaque ac chri- 
fliano fanguine natum non deftituit deinceps ne- 
gíedum  piorum Parentum cu ra , fed ei rede for­
mando diligentem impenderunt operam. Prima 
ipfe Parens filio inftillavit praccepta ac rudimenta, 
deinde in publicam Scholam Tobinienfim miiius 
aliquam Linguae Latinae facultatem fibi compara­
v it :  poft haec Matthhviliam ad domefticos Lares 
revocatum , duodecim annorum puerum, in ele­
mentis graecae ac hebraicae Linguae Parens via 
brevilíima ac Methodo longe facillima ita feliciter 
erudivit ac confirm avit, ut deinceps proprio marte 
&  nullo fere negotio haud vulgarem harum Lingua­
rum notitiam fibi comparaverit, quod ipfum etiam 
per omnem vitatn luam grata mente depraedicare, 
h in te r  maxima a Patre accepta beneficia referre fo- 
Jebat nofter. Primis hac ratione Eruditionis funda­
mentis pofitis A n .M D C L X X X I  tertio decimo aeta­
tis anno ad audiendas Lediones publicas promotus 
fu it : Ita inter Academiac Bernenfiscives adfcriptus 
Linguas primum eruditas, quarum elementa jam 
feliciter hauferat , m ox deinde Philofophiac ftu- 
dia , accuratius excolere, ac denique Theologicis 
difciplinis totum fe tradere coepit: atque in fubli- 
miori ifta Scientia Praeceptoribus ufus eft Viris 
Cekberrimis W Y S S I O  ac R O D O L P F JO  , quo- 
rum aufpiciis quantos fecerit progreifus dicere ni­
hil attinet. Curfu vero ftudiorum in Academia 
noftra feliciter exad o  An. M D C X C 1I poft pcscr 
v iu m  Examen cum reliquis Candidatis, inter quos
Vene-
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Venerabilis vilv ív dyioit; D A CH SIU S pari ingenii 
ac eruditionis laude cum R IN G IE R IO  noftro 
eminuit, manuum impofitionem ac facultatem 
fungendi deinceps facro Minifterii evangelici m u­
nere accepit. Sub idem fere tempus accidit, ut 
generofillimus h Mülenen, inter Generofisf. Hol­
land. Ordd. Cohortes Chiliarcha a Venerando 
StrauJJio, tunc temporis Ecclefiae apud nos Mini- 
f i r o , poftea vero Decano , eruditum ac pium 
aliquem Virum deposceret, qui Praeconis facri 
munus inter copias fuas militares dextre obiret: 
Hanc Spartam cariffimo fuo ex Sorore nepoti 
R IN G IE R IO  noftro obtulit Strauffim , idemque 
au dor ei ac fuafor extit it , eam ne detredaret, 
fed sequo animo acciperet: Cujus confiliis obtem­
perans nofter iter in Belgium ingreflus, & duobus 
fere annis tanquam Evangelii Praeco caftra fecu- 
tus eft. Pofthaecex confilio , quod jam e Patria 
discedens animo fuo praeceperat , fefe Praeco­
nis caftrenfis munere Bruxellis abdicavit, &  per 
Groningam Franeckeram conceifit , quae per eam 
tempeftatem Viris in omni Litterarum genere Ce­
leberrimis , egregiaque difciplina inclytis quam 
maxime florebat. Hic audivit Viros toto orbe 
clariííimos Vitringas, Ro'ellios , PVityeniof, Rfcenfcr- 
dios &c. quibus non m odo diligenter & publice 
&  privatim docentibus operam dedit; fed quorum 
etiam familiari confuetudine ufus ex privatis col­
loquiis interiora facrarum Difciplinarum arcana 
perdidicit. Celeberrimi tamen Roellii, Theologi 
ac Fhilofophi acutiffimi Collegia & inftitutionem 
omnium maximi fecit. Habuit ibi ftudiorum 
Socium Venerab. nunc Ecclefiae Antiftitem Mo~
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Y.eJliiim , Amicum quoad vivebat íibi cariflimum 
gratiííímumque. Quid quod etiam in Angliám 
excurfionem fuscepit & primum Londini aliquan­
tisper fubftitit , m ox deinde ad Univerfitatem 
Oxonienfem conceíltt, ibique famae celebritate 
nobiliifimum inprimis Virum Beruh ardum frequen­
tavit. Ubi primum ex Anglia in Belgium redux 
factus eft , afferuntur ipfi Literae a GenerollC  
Tfcbarnero, tum Chiliarcha, poftea Copiarum Gen. 
Holi. Ordd. Generali feu Legato , & tandem il- 
luftr. Reip. nofirac plebis T rib u no , quibus ipfum 
follicite rogat, ut apud Cohortes fuas Evangelii 
Praeconis munere fungi non dedignaretur: Votis 
igitur Generofiif. Tfcharneri lubenti animo fatis- 
fa&urus nofter, nunc altera vice militiae nomen 
d a t , officiisque Evangelii Miniftri inter copias 
illas egregie defungitur. M o x  quum annum fere 
integrum in hoc munere exegiifet, patriam refpi- 
cere animo coepit, ac redeundi venia impetrata 
Lutetias Pariilorum , inde Lugdunum ac Gene­
vam  p ro fe d u s , poft quinque annorum a Patria 
abfentiam falvus ac incolumis ad fuos rediit. Hic 
interje&o aliquo poft reditum tempore ad munus 
Miniftri Eccleiiaftici Zimmerwaldiam vocatus eft, 
quae Ecciefia noviffime excitata ac ftabilita fuerat: 
Aliquandiu ibi degens, ac partibus quas fuscepe- 
rat fatisfaciens, de fida fibi thori Socia ac Con­
jure circumfpexit, &  matrimonii copula (ibi jun­
xit0 SA LO M E F E L L E N B E R G , generoii Viri Beati 
Fellenbergy Reip. noftrac Ducentum viri Spedlatis- 
fimi , ac Praefedi Frauenbrunnenfis meritiííimi 
Filiam , quae eximia in Deum ac proximum pie­
tate , fingularique animi manfuetudine &  virtute
omni
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omni civili chriitianaque magnopere excelluit, 
qua cum etiam fumnia concordia ac fuavitate an­
nos circiter X L V  exegit i &  hoc ipfo die annus 
in orbem red it , ex quo illa vitee curriculum fi­
niens aeterna cum caducis com m utavit, animam- 
que Salvatori fuo reddidit: Decem ex ea proge­
nuit L iberos, Filios IV  &  V I  Filias, ex quibus 
nonniti VI adhuc fuperftites funt. Poftquam va­
ria lyingierius nofter &  egregia Eruditionis haud pro­
letárig fpecimjna edidiilet, cum in publicis &  
folennibus aliquot pro vacante Cathedra Profeííb- 
ria Difputationibus, tum vero etiam ex Umbone 
facro vacante urbis Diaconatu , tandem An. 
M D C C X V  munus Prof. P. Ling. Grac. &  Ethices 
ab Ampliir. Senatu Academico ei demandatum eil, 
quo cum per triennium fumma cum laude eiTet 
defunctus in Cathedram Theologia Catechetica fuc- 
ceffit An. M D C C X V III .  M ox deinde An. M D CC- 
X X  ad Cathedram Theol. Elenchtica & denique An. 
M D C C X X X V  ad docendam Theologiam dida&i- 
cam admotus eft, quam Spartam etiam usque ad 
ultimum vitae terminum egregie exornavit. Obiit 
ad d. X :  Maji An. M D C C X L V  anno aetatis 
L X X V I I ,  non tam m orbo quodam graviore cor­
reptus, quam marasmo aliquo fenili, quo exhau- 
icis viribus in ledulum proihatus per aliquot heb­
domadas quafi exfpirans jacuit: Ingentis in Deum 
fiducicc & alacritatis exemplum omnibus ad eum 
invifentibus praebuit, morteque vere chriiliana 
com probavit, fe intime de iis efle perfuafum & 
con victu m , quae vel in Ecclefia vel Academia 
docuerat. Scripta quidem non multa reliquit. 
Paucis tamen Dillertationibus Academicis, quas
cum
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cum orbe erudito communicavit ,  tantam fibi 
nominis famam conciliavit, quantam vix  alii fpis- 
iis voluminibus confequi potuerunt. Extant ejus
1 .  DiiTertatio de T ypis  Antichrifti : Inferia
Tempe helv. Tont. I. p. 449.
2. DiiTertatio de Confenfu Proteftantium in
D odrina de Praedeftinatione, &c.
3. DiiTertatio Theol. de Fontibus E rro ru m ,
eorumque \ qua itidem in
Tempe helv. defcripta legitur.
Praeter pauca haec nihil edidit, nec edere vo lu it ,  
perfuafus nil dici poiTe amplius, quod non di- 
d u m  lit prius: quapropter nec Opera pojibuma ab 
eo unquam erunt exfpedanda.
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N O V A  L IT E R A R IA  H E L V E T IC A .
T IG U R U M . Illuftre hujus Civitatis G ym - 
nafium , (quo modeftiore axiomate contenti funt 
Tigurini) fuperiore anno magnam jaduram  fecit 
in  Viro ClariíT. J .  H E N R IC O  H IR Z E L IO , Lin­
gua Graca Prof. P. Collegii Carolini Canonico > 
Cujus deceflum hujusmodi munerum transla­
tio inter publicos D odores confecuta eft : !ln 
ClariíT. quondam Hirze/ii locum ac praeclariilimo- 
rum munerum haereditatem ex AmpliiT. Senatus 
Academici judicio & decreto fucceflit JO . JA C O ­
BU S B R E I T IN G E R U S , cogitandi ac dicendi Artis 
in Collegio^quod ab Humanitate nomen habet, ha- 
denus ProfeJJorj qui etiam ipfa S, Felicis & R e­
gulae Feria novi muneris aufpicia cepit Oratione 
Solenni de praecipuis CauJJh propter quas Graecarum 
Liter arum fludium tantopere refrigefcat. Illa autem 
quam Breitingerus reliquit Provincia in Virum  CI. 
JO .  H E N R . H IR Z E L IU M  , Henrid F iiiu m , 
Profejforem Eloquentiae &  Hiß. Eccles■ P. translata eft. 
Hae vero docendi partes inter duos ClariíT. Viros 
eodem AmpliiT. Senatus Acad. Judicio diftributae 
funt : Ita Hißoriae Ecclef docendae munus obtigit 
V iro  ClariíT. J .  L E O N H A R D O  H O L Z H A L B I O , 
qui hadenus Hißoriam profanam publice docuerat: 
Ad docendam vero Eloquentiam admotus eft V ir 
D odiffim us F E L IX  O R E L L , qui novum M u­
nus adiit ad d. X V I .  N ovem br. M D C C X L V .  
foleni Oratione de Felicitate Seculi nojlri,  rejpe&u 
i i t  (erarum Scientiarum,
IL A pui
II. Apud Heideggerum &  Socc. hi fere Libri a
proelo adhuc recentes proftant:
1, $rcnmútí)íAe Sfaíímőícn m neuen SBúcfceru 
unb an&crn jut: @cle&ríí)dt gcí?6riacn fa ib a n
Srccoícc 3aí)rgöi?A 17 4 5 .  in 4. N ova ifthaec 
Literaria, quae hebdomodatimprodeunt, m axi­
mam partem ex Diariis, quae in variis Germa­
niae locis procudi folent, habito deledtu, con­
cinnata fu n t : neque in nuda Librorum recen- 
fione fubiiftunt; fed judicia fua magna dicendi 
Libertate interponunt, qüi in his colligendis 
ac difponendis operam fuam collocant : In- 
piimis vero in examinandis ejus generis Scrip­
tis , quae ad elegantiores Literas promovendas, 
ac guftum aliquem mafculae eloquentiae &  Poe- 
feos propinandum facere perhibentur, rigidi 
Cenfores exiftunt. Liberalster de hac opella 
fentiunt Viri doctiilimi , qui Nova Litteraria 
Góttin^enfia procurant.
2. JO . F R ID E R IC I  ST A P F E R I, V . D. M .H elv.
Bern, (cui nuper vacans ProfeiTio Theologica 
in Acad. Marpurgenfi oblata eft) hißitutiones Theo­
logi# Polemica univerfie ordine fcientifco dijpoßta:. 
T om us IV . M D C C X L V I .  in S. Compleciitur 
hic Tom us Capita X I I I - X V I I .  quae haec funt: 
Cap. X III. agit de Indiiferemismo Religionum , 
iive de Religione Prudentum , contra eos qui 
ftatuunt, quamcunque Religionem profitearis 
perinde eife. Cap. X IV .  de Papismo. Cap. X V .  
de Fanaticis, ubi Hypothefes Antonia Rourignon 
& P. Poireti, nec non Val. IVeigelii & Jac. Boeh- 
mii j immo etiam Dippelii placita fub examen 
vocantur. Cap. X V I .  de Pelagianismo. Cap. 
XVir. de Arminianis. 3,
3. %  (Beorö Tiltm am m  orDentíiiíen SeíjrerS 
Dec atiect)trct>en 0pracfce unb Der 0 íttc n ^ fí)rc  
úeílige  gebeit bet) öerfcfcieDenen ©deaenbeiten 
»orgetraacn tu Der ©rolfen SOtűnftec # ^irdbe $u 
üöern. férfiét £&eií. $eue unb ocrbeiferte
gabe. 1 7 4 ^  in 8- Sacri ifti Sermones adeo 
cupide leóti ac diftradi f u n t , ut primum hunc 
T o m u m  iterum praelo fubjicere fuerit necefle, 
neque adeo laude mea aut commendatione in­
digent.
4. N o v o  etiam T o m o ,  fcil. I V t o  a u d a e ft  h?ec
S. Sermonum  Sylloge ; cujus argumenta pau­
cis enarrabimus: 1.) ©er gute ©ebraucl) Dec
Seit. Eph. V : 16, 2 . )  S ic oerfefriebenen
SButftmgen Der ^iu^ieflfunn &ce Ö . ©eifteé auf
Daé $ ftn^fl>Scft* Ador, i i :  1 3,) ©ie
Söortíjeile Der Steu^cit Der ©laubigen Deé %  £♦
2. Corinth, i n  : 17» 4 . )  ©cr cintQC $Beg 5«
einer wahrhaften Scrflm igun g ju gelangen. Pf. 
L X X I I I : 2s. 5 . )  © t e  .S>errfct)öfi^vcfu ßbrifti  
Dorgefteütalé ein Doltfommeneé äj i i i f icr , náci) 
t»eld)em Die Dbrigfeiten Die (SrDe regieren föl* 
len. A d o r .  1 1 :  36. 6.) © i e  (Seligfeit De$
SoDé Der © e r e d t e n .  Apoc.  X I  v : 1 3 ,  7 .)  ©te
öetracfctung Deé allgemeinen gaflé béé ©e# 
rict)té. Apoc.  X X :  1 2 .  8 . )  ©ie ^etracbtiing 
Deé 9luégangé Der ©erecl)ten utiD Ungerechten. 
Matth, x i i i :  30. 9.) ©er Jriuinpb ^au li
Durd) DieíJrebigt De$®oangelium$. 2 ,  Corinth.
1 1 :  1 4 ,
©ie 3Mfltii(!é Der alten £ciben miD 3«Den 
Don Der Söabríjcit Der ©efd)icí)te unD ßebren 
M M  fteiJanDé unterfucbt Don ^ ofcfS lbbiffon/ 
unb «u$ Dem (gnglifdxn úberfefet, ívfe amt) mit
feinen
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feinen eigenen ©eíxwfrn begleitet m % ^  
^ p re n g e rt, ter i>eutfcí)cii Söcrefcfamfcit unD 
$oefte ®rof. toie öud) bér 3 ). © .  in £eíp$tg, 
SBern unb33afe( SQiitglibe. 17 4 ^ . >p S .phyii. io .
6, © ie  p c  i frre  ©ottre unb 5«m |>eií bee 93icn* 
fd>en űliernótí)ifijíe ©íaubené * getreu unb ge* 
b e n é 'Regeln »orgetragen in ftrag unD 2ímn>oc* 
ten , iiebft einem allgemeinen täglichen k ö rű en #  
unb 3Jbenb * © e b e it , unb einer $rebigt ubec 
i ,  Corinth, x : 32 .  gehalten in bet Sief. S ir*  
cben*$?rfűmmlung $u 2 5 aben im 9íergen> t)on 
jgö. ^ (tco b  P c f l d u g  / $ f r .  ju ©árlifen unb 
béé (*5rn>. Söinterfóurer (Sawtetö gamerer.
1 7 4 ? .  in 12 . phyll. 8 .
7 .  © ie  £iebe ^ c fu  aié bet einige unt fóabre 
(S r^unD aUee 6 e < p 6 , in einer 3ibfcí)teb6^re* 
bigt, nacb Einleitung Der SBorten Eph. v i :  24* 
ttorgeflellt unb ongebrungen w n  3 0 & .  C ^ fp *  
tPríc i)/  geroefenen Diacon bér áCrrcoen
©eift / uní> nun $ f r .  sum S r a u  * SDíúnfter
1 7 4 Í .  in 4.
8> 3$om SWtJtíicfrett in (gcMfergebicfeten n>it)etr 
bie rfafíer bér ^Bcemtfd>en neuen SBetjtr&K Der-» 
fertiget o o m n ífu s /  einem @ct)áfcr inbcn$ot)l* 
garten einem ©orfe bor geiPM . 3 « w t e  &uf*
) löge, beforgt unb mit tynmetfungen flermefort 
»on g a m  (Borgen  gleicWaüé cinem 0 < tá fe c
- böfelbjl 1 7 4 S .  in 8 -p h y l l - IO. Scriptum hoc, 
in quo perpetua Ironia regnat, & omnes narra­
tionis circumftantiac fidae funt, fuperioris Sa> 
xoniae civem autorem agnoicit, qui recentio- 
rum quorundam poetaftrorum in fingendis Car­
minibus paftoralibus licentiam ac luxuriem ca- 
ftigat &  attico Tale perfundit.
III. T y -
m  )  i s o  c M
Ä S  ) ( §j(f
IR, Typis vero Aurelii & Socc. exferipti funfc 
fequentes Libri:
*♦ íT to rtm  (Dpí^cne t)on 2$o&erfel& ©efcicfrte* % 3 . unt> 3 . % befot$et.
1 7 4 7 .  F o rm a 8 -niaj. phyll. 52 . Afrrr- 
tinus Opitm , V ir ad miraculum d o d u s ,  &  cum 
omnibus fuae aetatis Viris in re literaria Princi­
pibus íingulari neceilitudine con jun dus, citra 
controverfiam primus Linguae Germ aniae ac 
caftae Poefeos vernaculae reftaurator fuit. Sed 
quum ejuj Scripta poetica per dimidium ferme 
Seculum fuperiorum temporum incuria neg. 
leda jacuiiTent, ante hos X X V  annos Viri Cl. 
J .  J .  B. &  J .  J .  B. primi e fitu & pulvere ea pro. 
trada Civibus fuis pro dignitate commendare 
ac in exemplum proponere fuftinuerunt. D o- 
lebant autem Viri eximii non extare nifi uni­
cam , quae poft Opitii fata lucem afpexit, 
Carminum vernaculorum Editionem , telgibe- 
liamm  fcilicet, quae quanquam tumultuarie 
omnia undique collegiifet, quae Opitii nomen 
prae fe ferebant, multis tamen modis adhuc 
manca acim perfeda eft, atque adeo corruptam 
ubique Ledionem  exhibet, ut faepe ac paflim 
citius ex pumice aquam , quam ex Poetae ver- 
fibus fenfum aliquem elicere poffis. Prima 
ergo Editoribus his noftris cura erat, genuinam 
Ledionem  ex primis Carminum Editionibus 
magno ftudio inter fe comparatis reftituere , &  
dein Opitianae Poefeos artificia ac virtutes a fuis 
cauiTis explicatas dare. Ac quotquot aequi ju­
dices e(Te vo lunt, ultro fatebuntur, me nihil 
gratiae dare, fi affirmavero, non extare aliam
L Ger-
Germanici Libri editionem, quae majoré fiu- 
d io , diligentia, fide acjudieio fuerit procurata. 
Comple&itur autem primum ifthoc volumen 
praeter Editorum ac ipfius Opitii Praefationes.
1 . )  S t á  $8 ud) »on Der beutfctjen foetere»*
2 ,)  Ariftarchus five de Contemtu Linguae Teu- 
tonicae. Poft hsec fequuntur A. (3 cifl\id)c 
JL o b  * (8 ?b id )tC : nimirum a.) Sofyjcfailfl Úbefc
Die © cb w t unfertf £ec!anbc& b.) Dan. h e i n -  
511 £of>őefanfl Uefü c.) Uebcc M  Sei*
Den uni) {Stetben urferó „öM anbeé , in unflebun* 
tenet SKebe. d.) J lu f  ten Anfang be* i C 2 1 (ten 
Safcre. B. VOdt\\d)t Jlob * <3$btd)te« fcil. 
a ) Sobflefanfl auf i>en g. Znno gr|b(f(6ojf Don 
(Selin , mit neuert (grftörimgen unter bem j f t t .
H oc Carmen eft prifci Sermonis Teutonici rara 
particula, b.) Mart. O P IT II  Adnotationes in 
Rhythm um  de S. Annone. c.) ($jlie neUC
fceiitfcfre Uc&erfefcung bieíeé Rhythmi in unae* 
bunbener iKebe* d.) £ob &e$ ír iegeő  * ©otte$ 
SÜlattié. e.) £>4 n, tfem fcn  gobflefanfl ©flCit)^
f.) ßobqebicfct auf Í W #  Ulricben $u Joliiéin*
g.) Scbgebicfct an Die gonial, íüiaj. $u fö le it 
titib <£ct)roeben. h.) ^dw ereoooubec^m fe 
£>crcime. i.) Sob Deé geíblebenő. k.) 3 w b e  
ju Dem Sobaefange ^efu £ b rifti, beflebenb in 
Dániel tfeínfcn  Wlegunßen über bcnfelben,nad) 
CpifeCKé Ueberff§urt^
*♦ ® e r  9 )}a&íer brr (Sitten. 9$on neuem über*
fedett, in 8 . 17 4 ^ . 2 , Volum . Quutn nova 
prorfus fit hujus L ib r i ,  qui ex meditationibus 
fingnlaribus circa hominum Mores hebdomo- 
datim editis natus eft, forma ac difpofitio, fin-
gulo-
S I  )  (  § 8
3 d )  i « 3  ( i f
gulorum capitum , quae ad C V  aíTurgunt, ar. 
gumenta proxime 3 . ©. iigillatim explicabimus.
IV . In Gym nafio Tigurino per hoc tempus hae 
Exercitationes difput. editae funt:
1 .  Diflertatio phyfico - Mathematica de C or­
porum Motu & Viribus, quam Praefide V iro  
Excel!. J O  A N N E  G E S N E R O , Med. D . Phyf. 
&  Math. Prof. O. pro confequendo Examine 
Philofophico alternatis vicibus tuendam fus- 
ceperunt X II. Candidati, ad. d. Febr. M D CC- 
X L V I .  cum figura aenea.
2 . Meditationis de Cauifis magis magisque inva- 
lefcentis Incredulitatis &  medela huic malo ad­
hibenda Pars V III. quam praeíldente J .  fACO- 
BO  Z IM M E R M A N N O , S. TheoL Prof. pro 
viribus defenderunt Candidati X I  pro confe­
quendo Examine Theologico ad dies X X V I I I
&  X X I X  Martii M D C C X L V I .  In hac Differ- 
tatione Vir Celeberrimus ac fagaciilimus Super- 
ßitionem, Perfecutiones ob Religionem, abu- 
fus varios Dodrinae de Providentia, quo re­
ferri etiam poíliint obfervata Impiorum homi­
num felicitas, abufus Jurisjurandi &c. ut caus- 
fas Incredulitatem mirum quantum prom oven­
tes, ililo perfequitur.
BERN A . Varias Academia noftra ex obitu 
ClariíT. R 1N G I E R I I ,  Prof. Theol. principis fubiit 
m utationes: Etenim Vir prolixe eruditus SA­
M U E L  S C H E U R E R U S  relida Cathedra Theologia 
enJica, vacuam hanc Sedem, quaejdocendae Theo- 
logia aiaacnca in fervit, occupavit. Huic vero ex
L 2, Deere-
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Decreto Supremi Senatus Academici fucceflit V c-  
ner. &  Eruditus J .  RO D O l^PH U S SA LCH LI- 
N U S , Catecheticae Theol. ha&enus & Ling. S. 
ProfeiTor. Ad Cathedram vero Hebrao - Catecheti- 
cam poft edita pro more Eruditionis fpecimina 
admotus eft V ir Rever. &  Celeberr. JA C O B U S  
K O C H E R U S  Lingg. O O . in Academia Gronin- 
gana ProfeiTor nuperrime defignatus: Cujus extat 
T e m p e r  Helveticis inferta Diflertatio de Emphafi 
Sermonis in terna Interrogatione Chrijli ad Petrum 
Joan . X X I :  i f .  1 6. í 7. Et parvum Schediasma 
in Obfervationibus MifceJl. in Belgio colledis 
T o m . II. de Etymo nominis Cnuphis aliorumque ad fi-  
ni um ex Aegypto repetendo. N o va  autem haec mu­
nera ambo aufpicati funt Orationibus folennibus 
more recepto : Et quidem ClariíT. SA L C H LIN U S 
de Acerbitate plurium Do&orum Proteflantium Pacis 
mutuae, obfiaculo. ClariíT. autem K O C H E R U S  de 
Lingua Aegyptiaca difleruit.
2* Hic typis exfcriptae proftant: Obfervatio- 
nes ad varia V . &  N. T .  loca potiifimum ex PIN ­
D A R O  defumcae : Autore J .  R . S A L C H L IN O  ,  
olim Graecae &  Hebr. Lingg. nunc Theol. Elend* 
P. P. O . in 4.
3 . Foecundum fuum Ingenium in illuftrandis 
Variis N. T . Locis adhuc ftrenue & indefeifo ftudio 
exercet Vir Clariílimus J .G E O R G . A L T M  A N N U S, 
ac tria nobis brevi temporis fpatio hermeneuticae 
ac criticae Eruditionis documenta dedit, totidem 
DiiTertationibus Academicis, quarum argumenta 
funt: I .)  Meditatio in Parabolam de Zizania non
eradicanda j  Matth. X I I I :  24. feqq. quam fub ejus 
Pratifidio defenderat Fridericus Studer, Philof. Stud, 
a d d .X IV .S e p t .M D C C X L V »  IahacD iflktation e ,
poft
poft brevem nexus cum fuperiore de agro vario 
íucceífu coníito demonftrationem,ipfamParabolam 
ac praecipua ejus momenta perluftrat; inprimis 
autem id agit , ut evincat per Zizanias non tam, 
nec praecipue,homines impios malo exemplo alios 
corrumpentes, quam vero haereticos- &  do&rina 
corruptos emblematice defignari. 2 .)  Exercita­
tio in Matth. II : 2 3 .  Quo fenfu Jefus Chrißits ai/ 
Evangelißa vocetur N A Z A l\E N U S, ut impleretur quod 
di&umeß per Prophetas, cum hujus appellationis nulla 
cxtet apud Prophetas mentio 'i quam iub ejus Prae- 
iidio tuiti funt Samuel Hopf & Emanuel Kohr, Philof. 
Stud. Et denique 3.) ExercitatioPhilologico-Cri­
tica in I. Theflal. V  : 23 .  De Spiritus &  Anim# in­
tegritate , &  de differentia, qua inter voces 
4 ^ « in hoc fa  aliis Epißolarum Pauli locis ponenda eß; 
quam Tub umbone ejus propugnabant Emanuel 
Sprurigli &  Rodolpbus W ild , Philof. Stud, ad d. 
X V I I I .  Jan. M D C C X L V I .  Quum praecipua hu­
jus loci difficultas pofítafítin  voce quam
ex Platonica Philofophia multi explicare voluerunt, 
contendit ClariiT. Altntannus per Ajfeilus animi eíTe 
explicandam, atque ex hac acceptione per occa- 
iionem locis Philip. 1 : 27 . &  Hebr. I V : 1 2 .  lu­
cem aiäfundit.
BASILEA. Poft. obitum Cl. JO A N N IS  
G R Y N A E I  placuit V iro  Celeber. ] 0 . B A L T H A ­
SA R  B U R C A R D O , S. Th. D. Cathedram Loc. 
Com m . &  Controv. Theol. Cum N . T. Profejßom 
ex AmpliiT. Senatus Acad. Confulto com m utare, 
quam etiam ad IV . Sept. M D C C X L IV  Oratione 
de ©s*2mus~/<* Scriptorum M. T. occupavit. Munus 
Tero Profeűbris Lamum Comm. &  Controv. Theol.
L  3 de*
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demandatum eft ClarilT. ac Literatiíf V iro  JA C .  
C H R IS T O P H . B E C K ÍO , S. Th. Lie. &  Hifto* 
riarum hadenus ProfeíTori digniíEmo ; qui etiam 
poft accepta Theologia Do&oris inílgnia ad d. X X X  
O dob ris  M D C C X L IV  munus libi demandatum 
Prseledione inaugurali de Variis Locos Communes 
Theologicos tra&andi Methodis aufpicatus eft. Va- 
cuefadam autem Hifioriarmn Cathedram integrum 
dodorum  Virorum  agmen certatim ac modefte 
ambiverunt. E x  quibus poft edita varia Erudi­
tionis Specimina Cl. V . J .  Hpdolpho Thurneyfen, J .  
U. D . haec Sparta fortito obtigit. Competitores 
ipii erant numero X ,  qui fuis .Speciminibus va­
rias obfervationes hiftoricas tumultuarie colledas 
propofuerunt: Qui vero peculiare aliquod argu­
mentum funt perfecuti hi fuerunt: i . )  G E O R G . 
A N D R E A S H E Y , J .  U. L . &  in Acad. Petropol. 
Equefiri quond. Prof. de Hiftorico bono Viro. 2 .) 
JO A N N E S  S T E H E L IN , Med. &  Chirurg. Do&. 
de geftis Belli inter acerrimam & maximam Helve­
tiorum nationem &  Carolum pugnacem , Burgun­
d ia  Ducem. 3 .) M. JO .  G E O R G IU S  E R Z B E R -  
G E R ,  S. M. C. de Nabuchodonoforo II Babylo­
niorum Rege. 4 .) JA C . C H R IS T O P H O R U S  
R A M S P E C K , A. L. M. &  Med. Cand. de Cambyfe 
fecundo Perfarum Rege. f .) E M A N U E L  F iE SC H , 
A .L .  M. de Diviiione Imperii fada a Ludovico I. 
Imp. Cogn. Pii inter Filios. 6.) ). JA C O B U S  
S P R E N G  , Ph. D. P. L . C  nec non Eloq. &  Poef 
Tent. Prof. de rerum Rauracarum usque ad Bafi- 
liam conditam Hiftoria.
II. ap. Jo . Hod. Im . H of proftant: JO A N N IS  
G R Y N A E I , S. Theol. D o d .  & Prof. 
five Opufcula nonnulla Theologice - Mifcellanea, Praefigi­
tur
* f  ) i«7 ( ü»
túr Au&oris Biogra hin. M D C C X L V I  in 8* plag. 20. 
Multum profed^debent, quotquot íincerae pieta­
tis folidaeque eruditionis ftudio ducuntur, ClariiT 
D . &  Prof. J .  L . F R E Y ,  'quod haec opufcula &  
quafi zATctMiuuATA defideratiflimi Collegae 
tollenda potius , quam abjicienda aut negligenda 
ftatuit. Exhibet autem haec Sylloge fequentia:
1 . )  Thefes Juridicas mifcellaneas , quas pro fummisin 
U . J .  honoribus rite confequendis die X X I X .  Jun. 
M D C C X X V  publicae disquiiitioni fubmiferat.
2 .)  Thefes mifcellaneas ex Jure Nat. &  Philo f  Morali 
defumtas, quas pro vacante cathedra Philofophiae 
Moralis atque J .  N . & G. ad d. IX. Decembr.
• M D C C X X  V II  publico examini fubmiferat. 3.)
Thefes mifcellas Logico - Philofophicas, quas d, X X I I .  
O d .  M D C C X X X I  pro vacante Cathedra Logica 
publico Competitorum examini fubjecerat. 4 .)  
DpS n u n , five Conle&anea Philologien a d :Loca non­
nulla Ser. S. occafione vacantis Cathedrae Hebraicae 
ad d. X X .  Mart. M D C C X X X III .  publice propo- 
jfita. 5".) Prale&ionem Theologicam de Propheta a Mofe 
promiffo. Deut. X V I I I :  i f .  6 .) Alteram , in qua 
expenditur Quaeftio: An adventus M ejjia ob peccata 
J  udator umfuerit dilatus. 7 .)  Vindicias Miraculi J .  C. 
in Daemoniacis Gadarenis editi, contra calumnias 
W O O L S T O N I .  8-) Thefium Theologicarum mifceL 
lanearum tumultuariam congeriem , pró axiomate Do- 
doris Theologi rite confequendo, ad d. X X V .  
O d o b r. M D C G X X X V I l .  9 .) Fafciculum Thefium 
Theologicarum, vacante Cathedra Locorum  C o m ­
munium & Controverf. Theol. ad d. III. Decembr. 
M D C C X X X V I I .  10 .)  Le&ionem inauguralem de 
ratione difceptandarum Quaeftionum in Theologia 
controverfarum, ad d. IV . Febr. M D C C X X X  V I I Í.
I I . )
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I I . )  Leftioncm inauguralem de Pr;*íidiis, quibus írt- 
ftrudum eíTe oportet N . T . Incerpretem, ad d. 
X V .  N ovem br. M D C C X L .  1 2 . )  Orationemapó- 
logeticam pro bonis Literis contra M ifom ufos, didam  
A n .M D C C X L I I ,  cum munus Redoris Academici 
fusciperet. 1 3 . )  A&us Solermis Dcfcriptionem cum
V . Cl. J .  B. Burcardumy recens defignatum Loc. 
Com . &  Controv. Profeííorem 5 . Theologia Do&orem 
renuntiaret ad d. X V I .  Jan. M D C C X L I .  His prae- 
mißt ClariíT. Editor Adum  inauguralem, quum 
ipfe fub aufpicia Anni M D C C X X X V II I  pie nunc defuncte 
G R Y N A E O  tiaram D o & o r. T h eo lo g icam  im poneret; 
qua occafione ex Academiae confuetudine ejus Vitam rno- 
resqne breviter perftrinxit ac defignavit usque ad vocatio­
nem ad Prof. T h e o l .  Loc. Coin. &  Controverfiarum ; ne 
v e ro  im perfe& a maneret hxc  B iograpnia,vifum  eft ClariíT. 
Editori hic adjicere adumbrationem reliqui curriculi vitae 
usque ad beatam V ir i  praeclariflimi dvoi\v<rtv. Vehemen- 
ter autem dolendum eft, non efle in B. Autoris feriniis 
in v e n ta ,  quamvis magno ftudio quaefita, quae in I. Pauli 
ad T im otheu m  Epiftolam praedare commentatus fu e ra t ,  
atque ad umbilicum etiam perduxerat.
Qmcquid fub terra eß in apricum proferet atas: H oc 
Horatii di&uiii cottidiana fere  experientia comprobatum, 
n o vo  aliquo documento confirmabimus. Scribit Ccleb. 
S T E H E L I N U S  ad Exccll. G E S N E R U M  fuuni d. X X V I  
Febr. M D C C X L V I  Bafilea : Mitto Iconem Antiquitatum 
quarundatn, quas Rufticus quidam invenit inM onteW afler- 
fa ll  in fepulcro eleganter fcopuloincifo  atque intérius late­
ribus fidtilibus coeruleo encaufto obductis cin&o. Inerant 
ipfi duo Sceleta fatis in teg ra , quorum alterum ornatam ex­
hibuit phalangem digiti annularis aeneo annulo. Ceterum  
&  corpus &  collum circumdata erant vittis ex Succini aut 
Sulphuris cujusdam M inera confectis granis oblongis. 
L u m b i A  dorfum circumdabantur ferreo  cingulo &  fibula 
ex eodem m etallo , una cum plano fe r r e o ,  quod ornamen­
to argenteo ferro  int rufo gaudebat. ClariíT, SC H O EP FLI*  
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